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Diesem A u f s a t z liegen Gedanken zugrunde, die der Verfasser am 30. 11. 1965 auf der 
Tagung B11/492 des nordrhein-westfälischen Landesinstituts für Schulpädagogisdie 
B i l d u n g in Heidenoldendorf bei D e t m o l d referiert hat. 

A. Problemstellung 
D a s A d j e k t i v p ä d a g o g i s c h " 1 kennze ichnet jene D i m e n s i o n des k o n k r e t e n 
m e n s c h l i c h e n L e b e n s v o l l z u g e s , d ie sich i n g r o b e r O r i e n t i e r u n g f o l g e n d e r m a ß e n 
u m s c h r e i b e n l ä ß t : H ö h e r f ü h r u n g (umwel tbee inf lußte b z w . er fahrungsgegrün-
dete V e r h a l t e n s ä n d e r u n g ) des M e n s c h e n z u L e b e n s f o r m e n , die i h n z u r j ewei l s 
besseren k o n t i n u i e r l i c h e n 2 Lösung der A u f g a b e n befähigen, d ie i h m aus seinem 
. k o j ^ r e t e n . . . D ^ e i n erwachsen. D i e s e bereits für d ie b io logische E x i s t e n z des 
M e n s c h e n u n a b d i n g b a r e H ö h e r f ü h r u n g , i m a l l g e m e i n e n „ E r z i e h u n g " genannt , 
ere ignet sich i n der außerordent l i ch k o m p l e x s t r u k t u r i e r t e n u n d m o t i v i e r t e n 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g des M e n s c h e n m i t seiner ( U m - ) W e l t 3 . E s k a n n a n g e n o m m e n 
w e r d e n , d a ß die k o n k r e t e n A u f g a b e n , G e h a l t e u n d F o r m e n auch der E r z i e h u n g 
sich ä n d e r n , w e n n wesent l iche Bes tandte i l e der U m w e l t u n d des U m w e l t -
häl tnisses als der e inen B e z u g s g r ö ß e der E r z i e h u n g sich w a n d e l n . D i e s 
w i r d u n m i t t e l b a r i n d e m M a ß e der F a l l sein, i n d e m die E r z i e h u n g i n d ie 
V i e l d i m e n s i o n a l i t ä t des tatsächlichen menschl ichen U m w e l t v e r h a l t e n s in tegr ie r t 
ist. 
E s ist jedoch z u berücksichtigen, d a ß die außerordent l i ch rasche, u m f a n g -
reiche u n d t i e f g r e i f e n d e D i f f e r e n z i e r u n g u n d S t r u k t u r w a n d l u n g des s o z i a l k u l -
t u r e l l e n Gefüges eine ( f r e i l i c h n u r begrenzt mögliche 4 ) Eliminierung und insti-
tutionelle "Fixierung ( d a m i t auch eine gewisse S t a n d a r d i s i e r u n g ) der e r z i e h e r i -
schen I n t e n t i o n u n d V e r h a l t e n s p e r s p e k t i v e s o w i e deren organisatorische Ver-
selbständigung z u e i n e m k o m p l e x e n s o z i a l e n H a n d l u n g s t y p u s , der ebenfal ls 
1 I m engeren Sinne verwendet man den Begriff „Pädagogik" heute meist zur K e n n -
zeichnung der wissenschaftlichen D i s z i p l i n , die den erzieherischen Aspekt des Lebens-
vollzuges zum Erkenntnisgegenstand hat. 
2 In diesem Begriff soll das von Al fons Dörschel betonte Moment der Dauerhaftigkeit 
(Einführung in die Wirtschaftspädagogik, 2. A u f l . , Ber l in/Frankfurt a. M . 1965, S. 81), 
das Alexander Mitscherlich zur Verhaltensvoraussa%barke.it operationalisiert (Das so-
ziale und das persönliche Ich, i n : Kölner Zeitschr. f. Soziologie . . ., 18. Jg., H . 1-1966, 
S. 21), noch stärker mit dem der Instabilität, der Offenheit, der Plastizität, der Form-
barkeit, des Aufbaues verbunden werden. 
3 Z u r Problematik, die sich mit den Begriffen „Auseinandersetzung" und „(Um-)Welt" 
verbindet, v g l . u. a. Meister, Richard, Beiträge zur Theorie der Erziehung, 2. A u f l . , Wien 
1947, bes. S. 76 ff. 
4 Selbst i n „rein" pädagogische Einrichtungen (Schulen) muß zu Erziehungszwecken 
die Realität (wenn auch pädagogisch selektiv) bewußt hereingeholt werden. Überdies 
stehen diese Einrichtungen jeweils i n einer Lebensrealität oder auch: sie partizipieren 
in allen Dimensionen an einer Realität, deren Einfluß sie nur unvol lkommen auszu-
schließen oder auch nur zu filtern b z w . zu kontroll ieren vermögen. Z u den wohl 
unberechenbarsten Einflußbereichen gehören die Lehrer und Schüler, insoweit sie immer 
auch als Lehrer und Schüler Glieder einer „pluralistischen Gesellschaft" sind. 
k u r z „ E r z i e h u n g " oder auch „ E r z i e h u n g s w e s e n " genannt w i r d 5 , b e w i r k t u n d 
geförder t h a b e n . D i e r e l a t i v e Verse lbs tändigung der erzieherischen D i m e n s i o n 
ermöglicht u n d b e g ü n s t i g t 6 eine Differenz z w i s c h e n d e n i n s t i t u t i o n e l l e n p ä d a g o -
gischen s o w i e d e n n i c h t i n s t i t u t i o n e l l e n pädagogischen u n d vor allem den 
anders als „pädagogisch" de f in ie r ten A s p e k t e n u n d K o m p l e x e n des W e l t v e r -
hal tens . 
D i e s e D i f f e r e n z ist pädagogisch a m b i v a l e n t . E inerse i t s b i r g t sie d ie heute 
besonders a k t u e l l e „ G e f a h r " einer vielfältigen pädagogischen D e s i n t e g r a t i o n 
d u r c h R ü c k s t ä n d i g k e i t des E r z i e h u n g s w e s e n s h i n t e r der s o z i a l k u l t u r e l l e n E n t -
w i c k l u n g 7 , andererseits schafft sie aber auch (auf anderer Ebene als d ie p ä d -
agogisch m o t i v i e r t e u n d dosierte S c h o n u n g des noch u n e n t f a l t e t e n J u g e n d l i c h e n 
v o r der K o m p l e x i t ä t h o h e r Lebensansprüche) jene D i s t a n z , die z u r E m a n z i p a -
t i o n des e i n z e l n e n aus d e m „ D e t e r m i n i s m u s " s o z i a l k u l t u r e l l e r „Supers t ruktu-
r e n " , das h e i ß t v o r a l l e m : z u r B e g r ü n d u n g eines kreativen K u l t u r - u n d W e l t -
verhältnisses 8 genutz t z u w e r d e n v e r m a g 9 . 
H i n z u k o m m t , d a ß auch i m r e l a t i v „ a u t o n o m e n B e r e i c h " des Pädagogischen 
selbst D i s k r e p a n z e n entstehen, u n d z w a r e i n m a l z w i s c h e n d e m pädagogischen 
B e w u ß t s e i n , v o r a l l e m (aber durchaus nicht a l le ine) auf der Ebene w i s s e n -
schaft l icher R e f l e x i o n u n d A b s t r a k t i o n einerseits u n d der i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n 
erzieherischen R e a l i t ä t andererseits 1 0 s o w i e a u ß e r d e m z w i s c h e n k o n k u r r i e r e n -
d e n W e r t ü b e r z e u g u n g e n u n d E r z i e h u n g s i n t e n t i o n e n . 
5 Daß diese komplexen Handlungseinheiten selbst in dem „reinen" F a l l der Schule 
nicht restlos darin aufgehen, „Erziehung" zu sein, sei durch einige Stichworte angedeutet: 
rechtliche, finanzielle, organisatorische, soziale Perspektive usw. 
Der an späterer Stelle verwandte Begriff „Bildung" bezeichnet denjenigen Aspekt der 
Erziehung, der sich als vorwiegend geistige Formung des Menschen grob umschreiben 
läßt. V g l . hierzu u. a. Schlieper, Friedrich, Grundbegriffe der Wirtschaftspädagogik, 
i n : Berufserziehung im H a n d w e r k . . . , I. Folge, o. O . , o. J . (1954), S. 24 ff. 
6 A u f g r u n d eines bestimmten Maßes an „Eigengesetzlichkeit" der Institution. 
7 So können z. B. empirisch falsche (überholte) Schemen der Realitätsinterpretation 
(wie überhaupt der Realitätsorientierung und -meisterungl) oder semantisch entproble-
matisiertes Gedächtnismaterial zu Gegenständen organisierter Erziehungsmaßnahmen 
oder sogar didaktisch kanonisiert werden. 
8 V g l . auch M I T S C H E R L I C H , Alexander . Das soziale und das persönliche Ich, S. 21 ff. 
ö H i e r m i t w i r d keineswegs das ebenso verbreitete wie unfruchtbare Klisdiee anerkannt, 
das eine Ant inomie oder einen konstitutionellen K o n f l i k t zwischen der K u l t u r (insbe-
sondere der Wirtschaft, der Technik, des Berufes und auch der Gesellschaft) und der 
Erziehung beschreibt, postuliert oder (wie meistens) stillschweigend unterstellt. Auch 
die Kon junkt ion „Anpassung und Widers tand" und die Dis junkt ion „Anpassung oder 
Widers tand" erscheinen theoretisch und praktisch wenig fruchtbar. 
1 0 Für die Sozialwissenschaften hat H e l m u t S C H E L S K Y diese Diskrepanz aufgewiesen. 
V g l . Der Realitätsverlust der modernen Gesellschaft (1954), i n : Ders., A u f der Suche 
nach Wirkl ichkei t , Düsseldorf-Köln 1965, S. 391 ff. 
E m p i r i s c h e U n t e r s u c h u n g e n v e r m i t t e l n d e n E i n d r u c k , d a ß zah l re i che (o f t 
b e w u ß t gegen k o r r i g i e r e n d e E r f a h r u n g i m m u n i s i e r t e ) erziehungstheoret ische 
D e u t u n g s m u s t e r u n d B e g r i f f e v o n d e n r e l e v a n t e n F a k t e n her falsch o d e r u n -
f r u c h t b a r w e r d e n u n d d a ß k o n k u r r i e r e n d e „technologische" oder n o r m a t i v e 
K o n z e p t i o n e n , selbst sowei t sie i n sich g r u n d w e r t a d ä q u a t , w i d e r s p r u c h s f r e i 
u n d p r i n z i p i e l l o p e r a t i o n a l s i n d , d e n gegebenen u n d rea l i s i e rbaren B e d i n g u n g e n 
der Z i e l - V e r w i r k l i c h u n g u n z u r e i c h e n d gerecht w e r d e n u n d k e i n e r l e i G e w ä h r 
für d ie e m p f o h l e n e n o d e r „zugelassenen" M i t t e l der Z i e l v e r w i r k l i c h u n g z u 
ü b e r n e h m e n v e r m ö g e n . 
A n g e s i c h t s dieser D i s k r e p a n z e n erhä l t der thematische B e g r i f f der „ K o n s e -
q u e n z " seinen S i n n : U n t e r pädagogischer Konsequenz s o z i a l k u l t u r e l l e r W a n d -
l u n g e n w e r d e n h i e r z w e i K l a s s e n v o n Schlußfo lgerungen v e r s t a n d e n : e i n m a l 
die be i A n e r k e n n u n g der E r z i e h u n g s i n t e n t i o n aus der V e r ä n d e r u n g der L e b e n s -
anforderungen u n d Dase'msmöglichkeiten erst z u z i e h e n d e n , „ n o t w e n d i g e n " 
Sch lußfo lgerungen für das verse lbständigte E r z i e h u n g s w e s e n u n d z u m a n d e r e n 
die a m Z i e l der E r f a h r u n g s w i s s e n s c h a f t 1 1 o r i en t ie r te „ A n p a s s u n g " des E r z i e -
h u n g s d e n k e n s a n die erz iehungsbedeutsame R e a l i t ä t . D i e „Se lbs t regul ierung" 
der s o z i a l k u l t u r e l l i n t e g r i e r t e n E r z i e h u n g w i r d aus der B e t r a c h t u n g ausge-
schlossen. E s geht also l e d i g l i c h u m die b e w u ß t u n d w i l l e n t l i c h v o l l z o g e n e , 
p r o d u k t i v e , schöpferische E i n s t e l l u n g des E r z i e h u n g s d e n k e n s u n d des E r z i e -
hungswesens auf d i e H e r a u s f o r d e r u n g e n der gegenwärt igen u n d - s o w e i t 
v o r h e r s e h b a r - der k ü n f t i g e n K u l t u r . A u s diesem A n s a t z erg ibt sich auch das 
K r i t e r i u m f ü r die A u s w a h l der r e l e v a n t e n D a t e n aus d e m u n s t r u k t u r i e r t e n 
P r o z e ß s o z i a l k u l t u r e l l e r W a n d l u n g e n . A l s für diese U n t e r s u c h u n g r e l e v a n t 
w e r d e n solche M e r k m a l e s o z i a l k u l t u r e l l e r S t r u k t u r w a n d l u n g e n angesehen, 
die i n besonderem M a ß e f o l g e n d e (vermutete) E igenschaf t b e s i t z e n : 
1 . Sie s te l len ausgeprägte A n f o r d e r u n g e n a n d ie Q u a l i f i k a t i o n einer M e h r h e i t 
der A n g e h ö r i g e n einer Gese l l schaf t , 
a. deren k u l t u r e l l e r Status g e f ä h r d e t ist , w e n n die Gesel l schaf tsgl ieder 
diesen A n f o r d e r u n g e n nicht entsprechen u n d 
b. d ie aber andererseits auch d ie personale A u t o n o m i e ( M ü n d i g k e i t ) be-
d r o h t , w e n n der e inze lne d ie s o z i a l k u l t u r e l l e n Ansprüche nicht z u m e i -
s tern u n d d i e C h a n c e n n icht z u n u t z e n w e i ß ; 
2. D a s E r z i e h u n g s w e s e n entspr icht diesen A n f o r d e r u n g e n noch nicht ( i n h i n -
re ichendem M a ß e ) . 
D a ß d ie s o z i a l k u l t u r e l l e n Verhä l tn i sse sich w a n d e l n , w i r d s o w o h l v o n der 
1 1 V g l . hierzu P O P P E R , K a r l R. , D i e Zielsetzung der Erfahrungswissenschaft, (zuletzt) 
i n : Hans A l b e r t (Hrsg.) , Theorie und R e a l i t ä t . . . , Tübingen 1 9 6 4 , S. 7 3 ff. 
A l l t a g s e r f a h r u n g als auch v o n d e n S o z i a l - u n d K u l t u r w i s s e n s c h a f t e n 1 2 bezeugt . 
I n der f o l g e n d e n A n a l y s e interessieren solche e r s t m a l i g e r m i t t e l t e n oder 
auch a n d a u e r n d e n M e r k m a l e der gegenwärt igen u n d v o r a u s s i c h t l i c h künf t igen 
K u l t u r s i t u a t i o n , die i m v o r h e r beschriebenen S i n n e relevant s i n d . E s ist also 
nicht e r f o r d e r l i c h , d a ß diese M e r k m a l e i n d e m S i n n e neu s i n d , d a ß sie i n f rühe-
eren E p o c h e n nicht bes tanden h a b e n o d e r e r k a n n t w u r d e n 1 3 , w i c h t i g ist a l l e i n , 
d a ß sie i m i n d u s t r i a l i s i e r t e n u n d u r b a n i s i e r t e n K u l t u r k r e i s v o r a l l e m M i t t e l -
europas 1 4 a k t u e l l u n d i n genannter W e i s e r e l e v a n t s i n d . D a m i t ist zug le i ch 
der r a u m z e i t l i c h e B e z u g s r a h m e n der f o l g e n d e n Über legungen b e s t i m m t . 
D i e e r fahrungswissenschaf t l i ch zulängliche B e h a n d l u n g dieses T h e m a s e r f o r -
derte e inen außerordent l i ch k o m p l e x e n , den R a h m e n dieser S t u d i e w e i t über-
ste igenden Forschungsansatz . D e r v o r l i e g e n d e V e r s u c h einer ausschnitthaften 
u n d überdies extrem globalen O r i e n t i e r u n g , i n d e m z u m T e i l d i f f e r e n z i e r t e 
Forschungsergebnisse s t i c h w o r t h a f t resümiert w e r d e n , i n d e m aber auch auf 
erst zu sichernde Vermutungen über d ie A k t u a l i t ä t b e s t i m m t e r M e r k m a l e u n d 
v o r a l l e m über pädagogische K o n s e q u e n z e n der S t r u k t u r w a n d l u n g e n zurück-
gegr i f fen w i r d , k a n n n u r aus d e m Bedürfn i s v o r a l l e m der E r z i e h u n g s p r a x i s 
nach k n a p p e r I n f o r m a t i o n „im Ü b e r b l i c k " s o w i e nach A n r e g u n g e r f a h r u n g s -
wissenschaft l icher E i n z e l f o r s c h u n g d u r c h O r i e n t i e r u n g s h y p o t h e s e n gerechtfer-
t igt w e r d e n . 
1 2 V g l . z. B. S C H E L S K Y , H e l m u t , Sozialer Wandel , i n : Offene Welt , N r . 4 1 - 1 9 5 6 ; 
M I C H E L , Ernst, Sozialgeschichte der industriellen Arbeitswelt . . ., 4 . A u f l . , F rankfur t 
a. M . , 1 9 6 0 ; D A H R E N D O R F , Ra l f , Wandlungen der deutschen Gesellschaft der N a c h -
kriegszeit: Herausforderungen und Antworten , i n : Hamburger Jahrb. f. Wirtschafts-
und Gesellschaftspolitik, hrsg. v . H . D . Ort l ieb , 6 . Jahr, Tübingen 1 9 6 1 , S. 7 9 ff.; 
Roessier, W i l h e l m , D i e Bedeutung der geschichtlichen Dimens ion für das deutsche 
Erziehungswesen, i n : B i l d u n g und Erziehung, 1 6 . Jg., H . 5 - 1 9 6 3 , und B E N D I X , R e i n -
hard, D i e vergleichende Analyse historische Wandlungen, i n : Kölner Zeitschr. f. So-
ziologie . . ., 1 7 . Jg., H . 3 - 1 9 6 5 , S. 4 2 9 ff. 
1 3 Es ist denkbar, daß „altbekannte" Merkmale unserer K u l t u r nur dem Namen nach 
alt, in der Sadie aber neu oder zumindest gegenwartsspeziftscb sind. Dieses Problem 
müßte untersucht werden. 
Z u r Schwierigkeit „einer Or tung der Gegenwart" v g l . u. a. K Ö N I G , Rene, Die Ge-
sellschaft von heute zwischen gestern und morgen, (zuletzt) i n : Ders., Soziologische 
Orientierungen, Köln und Ber l in 1 9 6 5 , bes. S. 9 1 . 
1 4 Freil ich haben auch suprakontinentale Strukturwandlungen (z. B. die starke Bevöl-
kerungsvermehrung und -umproportionierung — v g l . hierzu S C H O E P S , Flans-Joachim, 
Probleme der allgemeinen Bi ldung im Industriezeitalter, Beilage zur Wochenzeitung 
„Das Parlament" B 16/65 v . 2 1 . 4 . 6 5 , S. 3 ff. —) große Bedeutung für die kontinentale 
und nationale Kulturentwicklung, jedoch sollen sie aus der Betrachtung ausgeschlossen 
bleiben, zumal die für jeden Kul turkre is spezifischen Anpassungsmechanismen sich in 
deren Strukturwandlungen ausprägen. Das gleiche gilt für die bildungspolitisch und 
-organisatorisch außerordentlich stimulierende Auseinandersetzung, den „Wettlauf" 
zwischen dem „östlichen" und dem „westlichen" Weltanschauungsblock. 
B. Pädagogisch besonders bedeutsame sozialkulturelle Struktur-
wandlungen 
1. Bere i t s d ie P r o b l e m s t e l l u n g dieser U n t e r s u c h u n g k a n n als S y m p t o m eines 
w i c h t i g e n M e r k m a l s der gegenwärt igen K u l t u r s i t u a t i o n , nämlich der zu-
nehmenden Interdependenz s o z i a l e r Prozesse , angesehen w e r d e n . N i c h t 
n u r das p r o b l e m - u n d rea l i tä tsor ient ier te (wissenschaftl iche) D e n k e n d u r c h -
b r i c h t d ie o f t engen G r e n z e n t r a d i t i o n e l l e r D i s z i p l i n e n u n d F a k u l t ä t e n 1 5 , 
auch d ie w e c h s e l w i r k s a m e n s o z i a l e n A b h ä n g i g k e i t e n u n d k o m p l e x e n B e -
d i n g u n g s - u n d W i r k u n g s g e f ü g e s o z i a l e n H a n d e l n s t re ten deut l icher ins B e -
w u ß t s e i n u n d g e w i n n e n a n p r a k t i s c h e r B e d e u t u n g für das menschliche V e r -
h a l t e n . O b w o h l diese P h ä n o m e n e a m a l l e r w e n i g s t e n d e m E r z i e h u n g s w i s -
senschaft ler neu s i n d , f indet m a n sehr brei te u n d einflußreiche k u l t u r p h i l o -
sophische u n d pädagogische S t r ö m u n g e n , die einer f r u c h t b a r e n u n d k o n -
s t r u k t i v e n theoret ischen w i e p r a k t i s c h e n B e w ä l t i g u n g dieser Tatsachen aus-
w e i c h e n : Sie v e r s t r i c k e n sich - v e r m u t l i c h a u f g r u n d einer n a i v e n K o n z e p -
t i o n pädagogischer E igens tändigke i t u n d E i g e n w e r t i g k e i t - i n das ebenso 
a k t u e l l e w i e u n f r u c h t b a r e , e m o t i o n a l überbesetzte K l i s c h e e v o n „ A n p a s -
sung o d e r / u n d W i d e r s t a n d " . K a t e g o r i a l k o n s t i t u i e r t e R e a l i t ä t s a s p e k t e 
w e r d e n z u „selbständigen L e b e n s b e r e i c h e n " m i t eigener „Wesensgesetzl ich-
k e i t " h y p o s t a s i e r t (z . B . W i r t s c h a f t - E r z i e h u n g ) u n d gegeneinander a u f -
geboten, gegeneinander a u s g e s p i e l t 1 6 . 
2. D i e s o z i a l k u l t u r e l l e I n t e r d e p e n d e n z ist eine F u n k t i o n gesellschaftlicher Ar-
beitsteilung, m i t deren F o r t s c h r e i t e n das N e t z gegenseitiger s o z i a l e r A b -
hängigke i t u n d V e r p f l i c h t u n g s o w i e wechselseit iger sachlicher B e d i n g u n g 
u n d „ N e b e n w i r k u n g " i m m e r dichter u n d k o m p l i z i e r t e r w i r d . Z u g l e i c h 
w e r d e n die s o z i a l e n u n d sachlichen B e z i e h u n g e n abs t rak ter u n d f u n k t i o n e l -
l e r . D a s bedeutet , d a ß n u r der jenige s o z i a l v e r a n t w o r t l i c h u n d sachlich 
k o n t r o l l i e r t z u h a n d e l n v e r m a g , der E i n s i c h t i n d ie (verborgenen) s o z i a l -
k u l t u r e l l e n Z u s a m m e n h ä n g e bes i tzt , der i n der L a g e ist, seinen spezifischen 
A n t e i l a n der s o z i a l e n A u f g a b e n - u n d Tät igke i t sg l iederung z u e r k e n n e n 
u n d i n das gesamtgesellschaft l iche V e r p f l i c h t u n g s - u n d Leistungsgefüge e i n -
z u o r d n e n . D i e A b s t r a k t h e i t dieser B e z i e h u n g e n stel l t überdies höhere A n -
f o r d e r u n g e n a n jene sachliche u n d persönliche V e r a n t w o r t u n g , d ie nicht 
augenfä l l iger K o n t r o l l e n u n d S a n k t i o n e n b e d a r f . F r e i l i c h bergen d ie U n -
1 5 Es mehren sich die Probleme, die nur unzulänglich in das Schema traditioneller K u l -
tur- und Wissensbereichsgliederung eingeordnet werden können. Indiz dieser Entwick-
lung ist u . a. das stark wachsende Interesse zahlreicher herkömmlicher Disz ip l inen an 
der ausgesprochen interdisziplinär orientierten Kybernet ik . 
1 8 Eine gründlichere Analyse mit ausführlichen Belegen muß einer eigenen Untersu-
chung vorbehalten bleiben. 
Übersichtlichkeit, die O f f e n h e i t u n d v o r a l l e m die I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g so-
z i a l k u l t u r e l l e r F u n k t i o n s g l i e d e r u n g auch d ie ( B e w ä h r u n g ermögl ichende) 
pädagogische „ A n f e c h t u n g " , der V e r a n t w o r t u n g s l o s i g k e i t des e i n z e l n e n 
eine „erfolgreich e r p r o b t e " E n t s c h u l d i g u n g z u l i e f e r n : „ D a schaut n ie -
m a n d m e h r d u r c h . " „Ich b i n n u r e in k l e i n e r (austauschbarer) M a n n ; was 
k a n n ich schon t u n ? " 
3 . E n g d a m i t z u s a m m e n h ä n g t die t r o t z v ie l fä l t iger W i d e r s t ä n d e u n d H e m m -
nisse f o r t d a u e r n d e Demokratisierung des s o z i a l k u l t u r e l l e n Lebens 1 7 , die 
d e m E igenrecht , der Zus tändigke i t u n d d e m V o t u m des e i n z e l n e n e in i m -
m e r stärkeres G e w i c h t g i b t 1 8 , der E inze lpersönl i chke i t d a m i t aber auch 
eine i m m e r größere V e r a n t w o r t u n g für große B e z i r k e des gesel lschaft l ichen 
Lebens a u f b ü r d e t 1 9 . 
4. Z u den nicht n u r logisch n o t w e n d i g e n , s o n d e r n auch ( g e g e n w ä r t i g ) tat-
sächlich nachweisbaren B e d i n g u n g e n der D e m o k r a t i e g e h ö r t e in M i n d e s t -
m a ß a n Pluralität der A u f f a s s u n g e n , Ü b e r z e u g u n g e n u n d Interessen, die 
ihrerseits eine F o l g e v o r a l l e m m a n g e l n d e r G e w i ß h e i t ist . Bere i ts diese 
Tatsache, v o r a l l e m aber die d u r c h entsprechende Risiken k o n t r a s t i e r t e 
Chance freiheitlicher konstruktiver O r d n u n g t h e o r e t i s c h e r 2 0 u n d p r a k t i -
scher, i n t r a - u n d i n t e r p e r s o n a l e r Bereiche l ä ß t d ie I d y l l e der „geschlos-
senen" pädagogischen P r o v i n z m i t (ausschl ießend) eigener e inhe i t l i cher 
„Wesens- u n d W e r t g e s e t z l i c h k e i t " z u r u n f r u c h t b a r e n U t o p i e w e r d e n . 
1 7 Symptom hierfür ist die Tatsache, daß der heutige Mensch mehr als seine Vorfahren 
überall da, w o ein Führungsanspruch gestellt w i r d , danach fragt : Woher kommt das 
Recht hierzu? Welche Legit imation liegt vor? V g l . B A H R D T , H a n s P a u l , in der Sendung 
des III . Programms des W D R am 2 7 . 1 1 . 1 9 6 5 , 2 0 — 2 2 U h r „Führungskräfte — M e n -
schenführung, Die U m w a n d l u n g eines Vorurte i l s " . In der zit ierten Sendung wurde 
v o n verschiedenen Forschern allerdings auch berichtet, daß eine Tendenz zur irrat io-
nalen Verfestigung traditioneller (nicht sadilich begründeter) Autoritätsstrukturen („Re-
feudalisierung") und damit mentale Hemmungen der Demokrat is ierung festzustellen 
seien. 
1 8 V g l . audi H I L K E R , Franz, Pädagogische Erneuerung, . . ., i n : B i ldung und Erz ie -
hung, 1 8 Jg., H . 5 - 1 9 6 5 , S. 3 6 2 und G R O O T H O F F , H a n s - H e r m a n n , Z u r Situation und 
Aufgabe der Pädagogik im Zeitalter der Technik, i n : K u l t u r p o l i t i k und Menschen-
bi ldung, Festschrf. f. P . Luchtenberg Neustadt/Aisch 1 9 6 5 , S. 2 1 1 f. V g l . auch die kr i t . 
A n m . bei D A H R E N D O R F , Ra l f , D i e P o l i t i k der Massengesel lschaft . . . , i n : Hamburger 
Jahrb. f. Wirtschafts- und Gesellschaftspol., hrsg. v . H . - D . O r t l i e b , 9 . Jahr, Tübingen 
1 9 6 4 , S. 1 8 7 ff. 
1 9 V g l . auch B E H R E N D T , Richard F. , Gesellschaftliche D y n a m i k — demokratisches 
Wachstum, i n : Offene Welt , N r . 8 3 — 1 9 6 4 , S. 1 2 ff.; ders., Gesellschaftliche D y n a m i k 
als Aufgabe der Demokratie , i n : C l u b Voltaire II , München 1 9 6 5 , S. 2 8 7 ff.; O P P E N , 
Dietrich v o n , Wesensmerkmale der Mündigkeit, i n : Offene Wel t , N r . 8 6 - 1 9 6 4 , S. 3 5 1 . 
2 0 V g l . hierzu beispielhaft D A H R E N D O R F , Ra l f , D ie deutsche Idee der Wahrheit , i n : 
Ders., Gesellschaft und Demokratie in Deutschland, München 1 9 6 5 , S. 1 7 5 ff. und 
B A R T L E Y , W i l l i a m W . , Flucht ins Engagement, . . ., München 1 9 6 4 , bes. S. 9 7 ff. 
E b e n s o z w i n g t sie, d i e außerordent l ich d i f f e r e n z i e r t e n u n d bisher nicht 
b e f r i e d i g e n d gelösten F r a g e n nach P r i n z i p u n d K o m p e t e n z der N o r m i e -
r u n g erz ieher ischen H a n d e l n s neu z u d u r c h d e n k e n . W i e schon e r w ä h n t , 
h i l f t auch h i e r d ie F i g u r „Anpassung o d e r / u n d W i d e r s t a n d " nicht v i e l 
w e i t e r . 
5. D i e bereits seit J a h r z e h n t e n registr ierte zunehmende Bürokratisierung21 
s o w i e d ie eng d a m i t v e r b u n d e n e 2 2 steigende Organisierungsbedürftig-
keit2Z des gesamten öffentl ichen Lebens scheint zunächst m i t der Fes t s te l lung 
e iner D e m o k r a t i s i e r u n g u n v e r e i n b a r 2 4 . J e d o c h hat z . B . K ö n i g d e n auch 
h i e r b e d e u t s a m e n H i n w e i s gegeben, d a ß „persönliche D a s e i n s g e s t a l t u n g u n d 
s o z i a l e R e g e l u n g " sich heute keineswegs gegenseitig ausschließen m ü ß -
ten 2 5 . Weisser v e r m a g angesichts unserer K u l t u r s i t u a t i o n m i t einer gegen-
ü b e r f r ü h e r e n E p o c h e n größeren B e r e c h t i g u n g n a c h z u w e i s e n , d a ß gerade 
i m Interesse der F r e i h e i t u n d S e l b s t v e r a n t w o r t u n g des e i n z e l n e n G e s e l l -
schaft geregelt ( „ g e o r d n e t " ) u n d „ m a x i m a l e " F r e i h e i t ausgeschlossen w e r -
d e n müsse, d a ß erst ( f r e i l i c h i n b e s t i m m t e r W e i s e q u a l i f i z i e r t e ) soz ia le O r d -
n u n g B e d i n g u n g e n d e r F r e i h e i t s r e a l i s i e r u n g z u gewährle is ten vermöge 2 6 . 
M a x W e b e r schließlich ha t ( w e n n auch m i t der theoretischen u n d h i s t o -
r ischen B e g r e n z u n g , d i e für seine I n t e r p r e t a t i o n der B ü r o k r a t i e i m übrigen 
2 1 V g l . u . a. H E I N T Z , Peter, Einführung in die soziologische Theorie, Stuttgart 1 9 6 2 , 
S. 1 6 9 ff. 
2 2 Z u r Unterscheidung der Begriffe Bürokratie und Organisation v g l . M A Y N T Z , Renate, 
M a x Webers Idealtypus der Demokratie und die Organisationssoziologie, i n : Kölner 
Zeitschr. f. Soziologie . . ., 1 7 . Jg., H . 3 - 1 9 6 5 , S. 4 9 3 ff. M a y n t z liefert zugleidi eine 
auch hier bedeutsame K r i t i k der Max-Weber-Interpretat ion. 
23 Ygj^ hierzu bereits M A N N H E I M , K a r l , Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des 
Umbaus ( 1 9 3 5 ) , Darmstadt 1 9 5 8 , bes. S. 1 8 5 sowie vor allem W E I S S E R , Gerhard, 
Wirtschaft, i n : H d b . d. Soziologie, hrsg. v . W . Z I E G E N F U S S , Stuttgart 1 9 5 6 , S. 1 0 0 8 
sowie denselben, D i e zunehmende Organisierungsbedürftigkeit der Gesellschaft und 
ihre Probleme, i n : N o r m e n der Gesellschaft, Festg. für O . v . N E L L - B R E U N I N G . . ., 
hrsg. v . H . A C H I N G E R U . a., Mannheim 1 9 6 5 , S. 1 7 3 ff. 
2 4 V g l . z . B. W E B E R , M a x , Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland 
( 1 9 1 8 ) , i n : Ges. Politische Schriften, 2 . A u f l . , Tübingen 1 9 5 8 , S. 3 2 0 f. sowie die Inter-
pretation bei LrpsET, Seymour M a r t i n , Soziologie der Demokratie, Neuwied/Berl in-
Spandau 1 9 6 2 , S. 2 5 . 
2 5 V g l . K Ö N I G , Rene\ Pr ivate Daseinsgestaltung zwischen Konformismus und A u t o -
nomie, i n : Ders. , Soziologische Orientierungen, S. 5 6 1 . Z u m theologischen Aspekt des 
Problems v g l . beispielhaft T H I E L I C K E , H e l m u t , Der Einzelne und der A p p a r a t . . . , 
H a m b u r g 1 9 6 4 , bes. S. 1 3 ff. 
2 6 V g l . W E I S S E R , G e r h a r d . D i e zunehmende Organisationsbedürftigkeit . . . , bes. S. 1 7 5 . 
Z u den unter bestimmten Voraussetzungen hier allerdings auch zu erwartenden Gefähr-
dungen der Freiheit v g l . ebenda, S. 1 8 3 ff. V g l . auch F R I E D R I C H , C a r l Joachim, F r e i -
heit und Verantwortung, . . ., i n : Hamburger Jahrb. f. Wirtschafts- und Gesellschafts-
p o l . , 4 . Jahr, Tübingen 1 9 5 9 , S. 1 2 4 f. 
gi l t ) d a r a u f a u f m e r k s a m gemacht, d a ß die A u t o k r a t i e v o n der B ü r o k r a t i e 
entmachtet z u w e r d e n d r o h e u n d pflege, w ä h r e n d B ü r o k r a t i e u n d 
D e m o k r a t i e sich z u ergänzen u n d f r u c h t b a r wechselse i t ig z u k o n t r o l -
l i e r e n u n d k o r r i g i e r e n vermögen 2 7 . 
G e g e n ü b e r der verbre i te ten , e insei t ig k u l t u r p e s s i m i s t i s c h e n I n t e r p r e t a -
t i o n der B ü r o k r a t i e m u ß betont w e r d e n , d a ß B ü r o k r a t i e auch kul turs tüt -
zende u n d -s tab i l i s ierende F u n k t i o n e n hat . S ie v e r m a g i n t e r s u b j e k t i v v e r -
b i n d l i c h e W e r t e v o r wi l lkürl ichen s u b j e k t i v e n A u s l e g u n g e n u n d interessen-
egoistischen M i ß b r ä u c h e n z u schützen; sie i n s t i t u t i o n a l i s i e r t d ie D u r c h -
se tzung s o z i a l e r P f l i c h t e n u n d sachlicher Ansprüche 2 8 ; d a m i t e r m ö g l i c h t u n d 
f ö r d e r t sie die Präz is ierung , A k t u a l i s i e r u n g u n d K o n t i n u a t i o n s o z i a l e r 
P f l i c h t b e z i e h u n g e n u n d sachlicher A u f g a b e n e r f ü l l u n g . 
D i e soz ia le O r g a n i s a t i o n v e r m a g v e r m u t l i c h aber nur dann der E m a n z i -
p a t i o n des e i n z e l n e n z u d i e n e n s o w i e die f re ie E n t s c h e i d u n g u n d Selbst-
v e r a n t w o r t u n g z u stützen, w e n n der M e n s c h Subjekt der R e g e l u n g gesel l -
schaft l icher Verhäl tn isse b l e i b t 2 9 . D e r j e n i g e , der seine S t i m m e n i c h t ge l -
t e n d z u machen v e r m a g , w i r d leicht z u m m a n i p u l i e r b a r e n O b j e k t s o z i a l e r 
R e g e l u n g . Z u g l e i c h s tärkt er die „ a n o n y m e " M a c h t des „ A p p a r a t e s " . 
2 7 V g l . W E B E R , M a x , Parlament, bes. S. 326 ff.; v g l . auch L I P S E T , Seymour M a r t i n , So-
ziologie, S. 25 f. Lipset weist darauf h in , daß die Spannungen zwischen Machtbedürf-
nissen (vielleicht darf man ergänzen: die Uberzeugungskonkurrenz) innerhalb des 
bürokratischen Apparates selbst, das demokratische P r i n z i p stützen und fördern. 
2 8 V g l . auch E B E L , Heinr ich , W i r d die Verspätung der Volksschule eingeholt? . . ., i n : 
Soziale Welt , 16. Jg., H . 1-1965, S. 82 sowie das kritische V o t u m v o n S C H E L S K Y , H e l -
mut, Der Mensch in der wissenschaftlichen Z i v i l i s a t i o n , H e f t 96 der Schriftenr. d. 
Arbeitsgem. f. Forschung des Landes N R W , Geisteswissenschaften, hrsg. v o n L . 
Brandt, Köln und Opladen 1961, S. 21 ff. 
2 9 V g l . hierzu auch L I T T , Theodor, Die Persönlidikeit im Zeitalter der Organisat ion, 
i n : H . Rohrs (Hrsg.), D ie Bildungsfrage in der modernen Arbeitswelt , F r a n k f u r t a. M . 
1963, bes. S. 85 f.; W E I S S E R , Gerhard, Die zunehmende Organisierungsbedürftig-
k e i t . . ., S. 198 ff. und den sehr interessanten Aspekt bei G E H L E N , A r n o l d , D i e Seele 
im technischen Zeitalter, . . ., H a m b u r g 1960, S. 118: „Wenn w i r den Begriff Persön-
lichkeit' cum emphasi denken, als die eigentlich bewundernswerte Produktivität, so 
findet sich diese in unserer Zeit vielleicht gar nicht so sehr im abgesondert K u l t u r e l l e n , 
im Literarisdien oder Artistischen, sondern da, wo es einer unternimmt, die anspruchs-
vollen Tendenzen des Geistes im A p p a r a t selbst zur Gel tung zu bringen, sich also ge-
rade nicht von ihm zu ,distanzieren'. Wer die K r a f t und die Erfindungsgabe hat, 
den feineren und versehrbaren Werten die Unterstützung des massiven Al l tags zu er-
wirken , wer die Geistesstärke hat, die Situationen, und gerade die alltäglichen, auch 
auszuwerten, sie in allen ihren Qualitäten zu vernehmen: der hat oder ist Persönlich-
keit im spezifischen Sinne." V g l . auch H E C K , Bruno, B i ldung und Erz iehung i n der 
modernen Gesellschaft, i n : 36. Internationaler Wirtschaftskurs, 10.—22. A u g . 1964, 
B d . 103 d. Veröff. des V b . f. d. K f m . Bildungswesen e. V . , Braunschweig 1965, 
S. 10 ff. 
6. G r o ß e pädagogische B e d e u t u n g hat auch die Rationalisierung und Ver-
wissenschaftlichung des gesamten gesel lschaft l ichen Lebens 2 Ö \ 
I m m e r w e i t e r e Bereiche des s o z i a l e n u n d k u l t u r e l l e n L e b e n s w e r d e n 
wissenschaf t l i ch durchleuchtet u n d einer r a t i o n a l e n K o n t r o l l e u n t e r w o r f e n . 
D e r Z u f a l l w i r d i n i m m e r w e i t e r e n Bereichen u n d i n i m m e r größerem 
M a ß e ausgeschaltet ; T r e n d s w e r d e n berechenbar ; d ie E n t w i c k l u n g w i r d 
u n t e r wissenschaf t l i che K o n t r o l l e s o w i e unter d ie wissenschaf t l ich gegrün-
dete u n d gesicherte „technische" V e r f ü g u n g s g e w a l t des M e n s c h e n u n d 
d a m i t i n g le i chem M a ß e i n d i e A b h ä n g i g k e i t der f r e i e n E n t s c h e i d u n g , 
der schöpferischen P h a n t a s i e u n d der außerordent l ich anwachsenden V e r -
a n t w o r t u n g d e r P e r s o n gebracht. D a r a u s f o l g t , d a ß n u r der jenige Subjekt 
s o z i a l k u l t u r e l l e r Prozesse z u b l e i b e n v e r m a g , der d ie wissenschaft l iche 
E n t w i c k l u n g u n d i h r e B e d e u t u n g für das soz ia le L e b e n z u m i n d e s t z u 
verfolgen u n d i n sein H a n d l u n g s k o n z e p t e i n z u b e z i e h e n v e r m a g . 
E i n A s p e k t dieser E r s c h e i n u n g ist d ie Progression des Anteils der gei-
stigen, a u f h ö h e r e r V e r a n t w o r t u n g s s t u f e : insbesondere der schöpferischen 
im Vergleich zur körperlichen und vor allem der repetitiven Arbeit. 
7. V o n d e m j e n i g e n , der h o c h g r a d i g d i s p o s i t i v a n der G e s t a l t u n g des s o z i a l e n 
Lebens b e t e i l i g t ist , w e r d e n i n z u n e h m e n d e m M a ß e Spezialleistungen ge-
f o r d e r t . D e r hoch- und höchstqualifizierte „Fachmann" a l l e r d i n g s m i t der 
ausgeprägten Fähigkeit zur interdisziplinären, erst k o m p l e x e H a n d l u n g s -
p r o g r a m m e u n d -Vollzüge ermöglichenden Kommunikation ist auch eine 
E r s c h e i n u n g der m o d e r n e n s o z i a l k u l t u r e l l e n E n t w i c k l u n g . 
8 . D i e s o z i a l e D y n a m i k ist i n z u n e h m e n d e m M a ß e leistungsorientiert. D i e 
L e i s t u n g w i r d z u einer der H a u p t d e t e r m i n a n t e n s o z i a l e r A u t o r i t ä t 
( i . w . S.) u n d z u m F a k t o r s o z i a l e r M o b i l i t ä t . 
D e r g e r a d e z u i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e aufst iegsor ient ier te L e i s t u n g s w e t t b e -
w e r b bedeutet eine p e r m a n e n t e H e r a u s f o r d e r u n g , die sich i n die L e i -
s t u n g s q u a l i f i z i e r u n g , also i n das ( W e i t e r - ) B i l d u n g s b e m ü h e n h i n e i n v e r -
länger t u n d d ie angesichts der ungewöhnl ichen D y n a m i k i m s o z i a l k u l t u -
r e l l e n G e f ü g e f ü r den jenigen, der seine S t e l l u n g h a l t e n od e r gar verbessern 
w i l l , e inen „ A b s c h l u ß " der B i l d u n g in k e i n e r D i m e n s i o n z u l ä ß t 3 0 . 
2 9 a V g l . hierzu bereits W E B E R , M a x , Wissenschaft als Beruf ( 1 9 1 9 ) i n : Ders., Ges. 
A u f s , zur Wissenschaftslehre, 2 . A u f l . , Tübingen 1 9 5 1 , bes. S. 5 7 7 ff.; v g l . auch C L A E S -
SENS, Dieter, Rationalität revidiert , i n : Kölner Zeitschr. f. Soziologie . . ., 1 7 . Jg., 
H . 3 - 1 9 6 5 , S. 4 6 5 ff. Ciaessens behandelt auch die eingangs dieser Untersuchung aufge-
worfene Frage, i n welcher Weise Rationalität aktuell, d . h . kennzeichnend für die 
heutige Gesellschaft ist. 
3 0 Siehe auch H E C K H A U S E N , H e i n z . Leistungsmotivation, i n : H d b . d. Psychologie, 
2 . B d . , H r s g . v . H . Thomae, Göttingen 1 9 6 5 , bes. S. 6 0 4 f. und 6 1 3 ff. und zum 
ganzen Abschnit t : M c C l e l l a n d , D a v i d C , D i e Leistungsgesellschaft. . . , Stuttgart, 
Ber l in , Köln, M a i n z 1 9 6 6 . 
Selbst d ie a n das s o z i a l k u l t u r e l l e A n s p r u c h s n i v e a u schöpferisch ange-
p a ß t e L e i s t u n g s q u a l i f i k a t i o n v e r m a g k e i n e soz ia le S t e l l u n g ( i . w . S.) z u 
sichern; sie bietet a l l e r d i n g s d i e n o t w e n d i g e V o r a u s s e t z u n g z u r W a h r u n g 
e iner a l le menschl ichen V e r m ö g e n h e r a u s f o r d e r n d e n Chance ( m i n i m a l : ) 
des Über lebens u n d ( m a x i m a l : ) des s o z i a l e n A u f s t i e g s . 
9. D i e ständige Zunahme der Technisierung und Automatisierung gehört 
z u den meis tgenannten F a k t o r e n s o z i a l k u l t u r e l l e r S t r u k t u r w a n d l u n g e n . 
Ihre pädagogische B e d e u t u n g l iegt v o r a l l e m i n der ( f r e i l i c h n icht g e r a d -
l i n i g u n d re ibungslos v e r l a u f e n d e n ) z u n e h m e n d e n F r e i s e t z u n g schöpferi -
scher K r ä f t e des M e n s c h e n : W ä h r e n d die erste M a s c h i n e n g e n e r a t i o n 
l e d i g l i c h d ie M u s k e l k r a f t des M e n s c h e n ersetzte u n d w ä h r e n d mehrere 
f o l g e n d e M a s c h i n e n e p o c h e n d e n M e n s c h e n als L ü c k e n b ü ß e r für technische 
U n v o l l s t ä n d i g k e i t b e n u t z t e n 8 l , beg innt je tz t eine Phase , i n der auch n e r v -
liche R e p e t i t i v f u n k t i o n e n v o n M a s c h i n e n ü b e r n o m m e n w e r d e n . D i e s e Be -
f r e i u n g des M e n s c h e n z u r schöpferischen T ä t i g k e i t bedeutet v o r a l l e m unter 
den gegebenen B e d i n g u n g e n gesel lschaft l ichen W e t t b e w e r b s z u g l e i c h eine 
H e r a u s f o r d e r u n g a n die k r e a t i v e N e u a n p a s s u n g , a n die N u t z u n g eines 
neuen, schöpferischen F r e i h e i t s s p i e l r a u m s 3 2 u n d d a m i t i m wesent l i chen a n 
die B i l d u n g . 
D i e T e c h n i s i e r u n g u n d A u t o m a t i s i e r u n g - selbst e in P r o d u k t f re ier 
E n t s c h e i d u n g u n d V e r f ü g u n g - v e r g r ö ß e r n d e n S p i e l r a u m u n d v e r l ä n -
gern d e n Z u g r i f f menschlicher E n t s c h e i d u n g u n d V e r f ü g u n g s m a c h t ; sie 
schaffen neue u n d p r o f i l i e r e n al te Entscheidungsmöglichkei ten u n d v e r -
m e h r e n u n d v e r g r ö ß e r n m i t a l l e d e m d ie Z u s t ä n d i g k e i t u n d V e r a n t w o r t -
l i c h k e i t des M e n s c h e n angesichts des technischen W i r k g e f ü g e s 3 3 . 
10. D i e T e c h n i s i e r u n g ist n u r einer der F a k t o r e n , aus denen sich d ie Umstruk-
turierung im Berufsgefüge (Ents tehen neuer , V e r s c h w i n d e n a l t e r u n d 
W a n d l u n g bestehender B e r u f e ; V e r ä n d e r u n g der Q u a l i n k a t i o n s p y r a m i d e ) 
b z w . der Berufswechsel e r k l ä r t . 
3 1 Überall dort in der Kett,e automatisierter Verr idi tungen, w o den Technikern keine 
technische Lösung der Funktionsaufgabe einfiel, wurde ein Mensch eingesetzt. 
3 2 D e r von Dörschel wohl sehr mit Recht befürditete persönliche Entscheidungssdiwund 
durch „organisatorisch-rationale Vorregelung" trifft „nur" zu auf die mit jeder K r e a -
t ion auch einhergehenden neuen Bindungen an formale Regeln und materiale Bedin-
gungen sowie auf jene verfügbaren Funktionen und Komplexe personalen und sozialen 
Handelns , die, häufig durch (selbstverschuldeten) Bildungsmangel bedingt, zum Objekt 
der „Vorregelung" reduziert werden. V g l . D Ö R S C H E L , Al fons , D i e Z u k u n f t der Be-
rufsschule, (zuerst) i n : Wirtschaft und Erziehung, 1 8 . Jg., H . 1 - 1 9 6 6 , S . 4 . 
3 3 V g l . in diesem Zusammenhang beispielhaft die Geschichte der Atomforschung, der 
A n w e n d u n g der Atomenergie und des einzelmenschlichen wie gesamtgesellschaftlichen 
Verantwortungsbewußtseins angesichts der sich (von den Konsequenzen her) verschär-
fenden A m b i v a l e n z der nach Z a h l und Wirksamkeit zunehmenden Anwendungsmög-
lichkeiten. 
U n t e r d e m G e s i c h t s p u n k t der f o r m e l l e n B e r u f s q u a l i f i k a t i o n ze igt die 
S t a t i s t i k fo lgendes B i l d : D e r B e d a r f a n unge lernten A r b e i t e r n sank i n d e n 
U S A seit e t w a 1930 r e l a t i v u n d absolut s tark ab. Seit e t w a 1950 s i n k t auch 
der A n t e i l der ange lernten A r b e i t e r , nach anfängl ich starkem A n s t i e g , r e l a -
t i v ab . D e m g e g e n ü b e r steigt die Z a h l der gelernten A r b e i t e r permanent 
a n 3 4 . 
D i e d e k l a r i e r t e n B i l d u n g s a n f o r d e r u n g e n s i n d auf a l l e n Q u a l i f i k a t i o n s -
s t u f e n gestiegen 3 5 . D i e v ie lbeschworene „technologische" A r b e i t s l o s i g k e i t 
t r i f f t „überwiegend die v o l l k o m m e n U n g e b i l d e t e n . . ., d ie sich einer 
hochtechnis ier ten W i r t s c h a f t n icht anpassen k ö n n e n . " 3 6 
D e r A n t e i l der V e r w a l t u n g s - , O r g a n i s a t i o n s - u n d Dispos i t ionstä t igkei ten 
steigt a n 3 7 . D a s bedeutet n icht i n erster L i n i e eine Z u n a h m e u . a. der 
G r u p p e der A n g e s t e l l t e n 3 8 , s o n d e r n v o r a l l e m eine V e r g r ö ß e r u n g des A n -
3 4 V g l . K N E S C H A U R E K , Francesco, Nachwuchsprobleme in der heutigen Wirtschaft, i n : 
Berufsberatung und B e r u f s b i l d u n g . . . , 47. Jg., H . 3/4-1963, S. 67; W A N D E R , 
H i l d e , Berufsausbildung und Produktivität, K i e l 1953, S. 17 ff.; W Ü L K E R , Gabriele, 
Sozialgesetzgebung und Bildungsanspruch, i n : B i l d u n g und Sozialordnung, Nürnberger 
Abhandlungen zu den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, H . 9, Ber l in 1959, S. 37; 
K R A U S E , E r w i n , Berufsausbildung i n der industriellen Arbeitswelt , ebenda, S. 66 f.; 
R O H R S , H e r m a n n , D i e Schule und ihre Re form i n der gegenwärtigen Gesellschaft, 
Heidelberg 1962, S. 23; V I N C K , Franz , Technischer Fortschritt und Montanunion, i n : 
A u t o m a t i o n und technischer Fortschritt i n Deutschland und den U S A , Frankfur t/M. 
1963, S. 22; S C H W A N D T , K a r l Ernst, Automat ion und Berufsbildung, i n : Selbstver-
waltung der W i r t s c h a f t . . . , I H K Duisburg 1963, S. 100; C L A U S S E N , W i l h e l m , D i e 
klassenlose Leistungsgesellschaft, i n : D i e Mitarbei t , 14. Jg., H . 1-1965, S. 43; M O N S -
H E I M E R , Ot to , Erziehung für eine sich wandelnde Arbeitswelt , . . . , i n : Deutsdie Be-
rufs- und Fachschule, 61. B d . , H . 6-1965, S. 406 ff. Jüngste amerikanische Untersuchun-
gen sollen ergeben haben, daß die Z a h l der Ungelernten nicht weiter absinkt. V g l . 
hierzu L I P S M E I E R , Antonius , Automationskonferenz der O E C D , i n : Deutsche Berufs-
und Fachsdiule, 62. Bd . , H . 4-1966, S. 282. 
3 5 V g l . K N E S C H A U R E K , Francesco, Nachwuchsprob leme . . . , S. 68; M A S S O T H , K a r l , 
Der technische Fortsdiri t t und die Betriebsorganisation in den Industrien der E G K S , 
o. O . , Juni 1963, S. 28 f. und H A L L S , W . D . , D i e französischen Erfahrungen mit der 
Bildungsplanung in einer industriellen Gesellschaft, (zuletzt) i n : B i ldung und E r z i e -
hung, 18. Jg., H . 5-1965, bes. S. 344 ff. 
3 6 B O M B A C H , Got t f r ied , Die Automatisierung und die heutigen Strukturwandlungen 
in Wirtschaft und Gesellschaft, i n : Universitas, 21. Jg., H . 3-1966, S.287 und 291. V g l . 
auch denselben, ebenda, S. 288: „Es ist leichter, gigantische Elektronenrechner zu 
bauen, als die Spitzenkräfte in genügender Z a h l auszubilden, die sie opt imal nutzen." 
3 7 V g l . R Ü H L E V O N L I L I E N S T E R N , H a n s , Der Strukturwandel in der kaufmännischen 
Tätigkeit und seine Auswirkungen auf die A u s - und Fortbi ldung, i n : B d . 99 d. Sehr, 
des Verbandes f. d. K f m . Bildungswesen e. V . , Braunschweig 1963, S. 21 und M O N S -
H E I M E R , O t t o , Erziehung für eine sich wandelnde A r b e i t s w e l t . . . , S. 406. 
3 8 Diese Auffassung vertr i t t M A S S O T H , K a r l , D e r technische Fortschrit t . . . , S. 22. 
Z u r gegenteiligen Auffassung v g l . S E L I G M A N , Ben B., Technischer Fortschritt und Be-
schäftigung in den U S A , i n : Automat ion und techn. F o r t s c h r i t t . . . , S. 66 ff. 
teils a d m i n i s t r a t i v e r F u n k t i o n e n a n allen T ä t i g k e i t e n m i t t l e r e r , gehobener 
u n d oberer Q u a l i f i k a t i o n s s t u f e . 
V o n diesen teils statistisch gestützten D a t e n w e i c h e n andere , ebenfal ls 
als e m p i r i s c h bestät igt angesehene D i a g n o s e n u n d v o r a l l e m P r o g n o s e n 
technisch bedingter S t r u k t u r w a n d l u n g e n e r h e b l i c h a b : D i e m i t t l e r e n F ü h -
rungskrä f te w e r d e n v o n A u t o m a t e n a b g e l ö s t 3 9 ; selbst V i z e p r ä s i d e n t e n 
w e r d e n b a l d nicht m e h r g e b r a u c h t 4 0 ; d ie neue T e c h n i k b r i n g t für die 
große M a s s e der A r b e i t e r eine E n t w e r t u n g der b e r u f l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n 
u n d w i r f t „sie auf den s o z i a l e n A b f a l l h a u f e n " 4 1 ; für d ie Mehrzahl der 
A r b e i t n e h m e r l ä ß t sich eine S t e i g e r u n g der fachlichen A n f o r d e r u n g e n 
nicht n a c h w e i s e n 4 2 ; es ist e i n T r u g s c h l u ß , v o n der K o m p l i z i e r t h e i t der M a -
schinen auf Q u a l i f i z i e r t h e i t der Ansprüche a n das B e d i e n u n g s p e r s o n a l z u 
s c h l i e ß e n 4 3 ; ebenso g i l t M a s s e n a r b e i t s l o s i g k e i t k ü n f t i g v o r a l l e m i m k a u f -
männischen S e k t o r als völ l ig u n v e r m e i d b a r 4 4 - u m n u r e inige K o m p o n e n -
ten z u nennen . D e m steht w i e d e r u m die A u f f a s s u n g o f t derse lben D i a g n o -
s t iker u n d P r o g n o s t i z i s t e n gegenüber , d a ß auf „anderen Gebieten" ( a l l -
gemeine G r u n d b i l d u n g ; h i n s i c h t l i c h eines K a t a l o g s neuer „ T u g e n d e n " 
usw. ) u n d an bestimmte Gruppen (deren G r ö ß e sehr untersch iedl i ch v o r -
hergesagt w i r d ) v o r a l l e m i n Z u k u n f t e r h e b l i c h höhere A n f o r d e r u n g e n 
gestellt w e r d e n . D i e s e neue G r u p p e setzt sich n icht n u r aus d e n z a h l e n -
m ä ß i g ger ing veranschlagten h o c h q u a l i f i z i e r t e n S y s t e m - A n a l y t i k e r n u n d 
P r o g r a m m i e r e r n o d e r aus T e c h n i k e r n i m B e r e i c h der H e r s t e l l u n g u n d 
W a r t u n g der neuen M a s c h i n e n , s o n d e r n auch aus d e m ( v e r m u t l i c h a u ß e r -
o r d e n t l i c h s tark anwachsenden u n d i n Q u a l i f i k a t i o n s s t u f e n reich gegl ieder-
ten) Führungs- , P l a n u n g s - u n d B e r a t u n g s s t a b z u s a m m e n , der d ie „ O b e r -
3 0 V g l . z. B. P O L L O C K , Friedrich, Automat ion , 2. A u f l . , F r a n k f u r t / M . 1964, S. 284 
und A L S H E I M E R , Herbert , Mechanisierung und A u t o m a t i o n im Büro und ihre W i r k u n -
gen auf die Berufstätigkeit kaufmännisdier Angestellter, i n : Der Merkur -Bote , 14. Jg., 
H . 3-1966, S. 119 f.: „Ein Te i l der bisher v o n mittleren Führungskräften getroffenen 
Entscheidungen ist programmierbar." „Der andere G r u n d ist dar in zu sudien, daß 
die moderne Informationstechnologie die Daten schneller und vollständiger als bisher 
an die Geschäftsleitung heranbringt, und diese . . . in die Lage versetzt, delegierte Ent -
scheidungsbefugnisse wieder an sich zu ziehen." 
4 0 V g l . S E L I G M A N , B. B., Technisdier Fortschritt . . ., S. 67. 
4 1 Derselbe, ebenda, S. 74. 
4 2 V g l . A L S H E I M E R , H . , M e c h a n i s i e r u n g . . . , S. 118. James R. B R I G H T (Lohnfindung 
an modernen Arbeitsplätzen in den U S A , i n : A u t o m a t i o n und technischer Fort -
schritt . . ., S. 134 ff.) exemplifiziert diese M e i n u n g lediglich am „Bedienungswart". 
4 3 V g l . A L S H E I M E R , H . , Mechanisierung . . ., S. 118. 
4 4 V g l . S E L I G M A N , B. B., Technischer Fortschri t t . . ., S. 72 ff. und die erheblich detail-
liertere und einschränkende Analyse bei F R I E D R I C H S , Günter, Technisdier Fortschritt 
und Beschäftigung in Deutschland, i n : A u t o m a t i o n und technischer F o r t s c h r i t t . . . , 
S. 82 ff. 
I n f o r m a t i o n " des „ t o p - m a n a g e m e n t " z u regul ieren u n d v o r a l l e m die 
A u t o m a t i o n o p t i m a l z u n u t z e n trachtet . Es ist m . E . ferner k a u m d a r a n 
z u z w e i f e l n , d a ß d ie sehr h o c h angegebene Z a h l des u n - oder meist ange-
l e r n t e n H i l f s p e r s o n a l s (z . B . der L o c h e r i n n e n ) eben d u r c h die A u t o m a t i -
s i e r u n g (siehe z . B . d i e E n t w i c k l u n g sehender, lesender u n d hörender sowie 
l e r n e n d e r A u t o m a t e n ) e r h e b l i c h r e d u z i e r t w e r d e n w i r d . 
D i e s e A n d e u t u n g e n m ö g e n genügen, u m sichtbar z u machen, d a ß die 
D i a g n o s e n u n d P r o g n o s e n h ins i ch t l i ch der v o r w i e g e n d technisch b e d i n g t e n 
S t r u k t u r w a n d l u n g e n sehr untersch iedl i ch s i n d 4 5 ; sie e n t h a l t e n v o r a l l e m 
z u v i e l S p i e l r a u m f ü r V e r z e r r u n g e n d u r c h Interessentenposi t ionen u n d 
e r l a u b e n opt imis t i sche o d e r pess imist isdie Ü b e r i n t e r p r e t a t i o n e n . D i e P r o -
gnosen s i n d nicht e i n d e u t i g d e t e r m i n i e r t ; es ge l ingt i h n e n einerseits nicht , 
d ie untersuchten V a r i a b l e n z u präzis ieren u n d z u i s o l i e r e n ; sie s i n d a n -
dererseits a u ß e r s t a n d e , d ie f ü r eine realistische P r o g n o s e r e l e v a n t e n D a t e n 
d e r gesamtgesel lschaft l ichen S t r u k t u r w a n d l u n g e n k o m p l e t t u n d e x a k t i n 
d i e A n a l y s e e i n z u b e z i e h e n 4 6 . 
V o r a l l e m ist es für d ie P ä d a g o g i k zunächst e i n m a l w i c h t i g , e r f a h -
rungswissenschaf t l i ch 4 7 g e n a u z u a n a l y s i e r e n , was m a n unter „höheren" 
u n d y, geringeren" A n f o r d e r u n g e n e x a k t v e r s t e h t 4 8 . Es sei d ie V e r m u t u n g 
g e w a g t , d a ß gerade i n d iesem P u n k t d ie P r o g n o s t i z i s t e n sich a n einem 
e x t r e m statischen u n d t r a d i t i o n e l l e n pädagogischen N o r m m u s t e r o r i e n -
t i e r e n u n d so d e n S o z i a l - , K u l t u r - u n d B i l d u n g s p o l i t i k e r über die p ä d a g o -
gische P e r s p e k t i v e der untersuchten Ersche inungen f e h l i n f o r m i e r e n . 
B e i a l l e d e m d a r f m a n a u c h nicht vergessen, d a ß die (vage p r o g n o s t i -
z ie r ten) L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n des (of t erst vorhergesagten) k o n k r e t e n 
A r b e i t s p l a t z e s n u r eine u n t e r den v i e l e n z u berücksichtigenden K o m p o -
n e n t e n der erz ieher ischen L e b e n s v o r b e r e i t u n g dars te l l en . Z u s a m m e n f a s -
send u n d v e r g r ö b e r n d l ä ß t sich h ins icht l i ch der erzieherischen B e w ä l t i g u n g 
der W a n d l u n g e n i n der B e r u f s s t r u k t u r sagen, u n d d a r i n herrscht - w i e 
überraschenderweise ü b e r h a u p t h ins icht l i ch der Therapievorschläge - E i n -
4 5 V g l . auch G R E I N E R T , W o l f - D i e t r i c h , Technischer Fortschritt und Berufsausbildung, 
. . ., i n : Deutsche Berufs- und Fachsdiule, 62. B d . , H . 2-1966, S. 105 ff. 
4 6 V g l . auch L I P S M E I E R , Antonius , Automationskonferenz. . ., S. 282 f. und bereits 
S C H E L S K Y , H e l m u t , D i e sozialen Folgen der Automatisierung, Düsseldorf 1957, bes. 
S. 35. 
4 7 Die schon abgegriffenen Kataloge sogenannter abstrakter Tugenden (Aufmerksam-
keit , Verantwort l ichkeit usw.) bieten einen freilich noch sehr abstrakten und isolierten 
Ansatz, außerdem ermangeln sie der detaillierten Sicherung. 
4 8 E i n konstruktiver Ansatz i n dieser Richtung findet sich bei B R I G H T , James R., 
Lohnfindung . . . S. 149 ff. Leider verwendet er aber dennoch den möglicherweise fehl-
informierenden „wertenden" Sprachgebrauch: „höhere" und „geringere" Q u a l i f i k a -
tionen. 
mütigkei t , d a ß die C h a n c e einer d a u e r n d e n i n d i v i d u e l l w i e s o z i a l b e f r i e d i -
genden L e b e n s m e i s t e r u n g p o s i t i v m i t der B r e i t e u n d d e m G r a d der (noch 
präzise z u def in ierenden) B i l d u n g k o r r e l i e r t . Lebensmeis terung, das he iß t 
auch p e r m a n e n t e p r o d u k t i v e N e u a n p a s s u n g an ständig sich w a n d e l n d e 
s o z i a l k u l t u r e l l e Verhä l tn i sse setzt i m S u b j e k t die Bereitschaft u n d F ä h i g -
k e i t v o r a u s , dazuzulemen und u m z u l e r n e n . 
D a m i t ist der subjektive A s p e k t der S t r u k t u r w a n d l u n g e n i m B e r u f s g e -
füge, der „Berufswechse l " u n m i t t e l b a r angesprochen. 
D e r n i c h t e r z w u n g e n e „Berufswechse l " e r f ä h r t die unterschiedl ichsten, 
v o r w i e g e n d „ n e g a t i v e n " s o z i a l p o l i t i s c h e n u n d pädagogischen I n t e r p r e t a -
t i o n e n 4 9 . H i e r k ö n n e n n u r einige g loba le H i n w e i s e aus pädagogischer 
P e r s p e k t i v e f o r m u l i e r t w e r d e n : 
a. W a s die S o z i a l s t a t i s t i k als q u a n t i t a t i v e u n d q u a l i t a t i v e U m s t r u k t u -
r i e r u n g des j e w e i l i g e n Gefüges der E r w a c h s e n e n b e r u f e ausweis t , m u ß 
nicht i n gle ichem M a ß e die aus erzieherischen Rücksichten „didakt isch 
v e r k ü r z t e n B e r u f s m o d e l l e " (Dörschel ) betreffen b z w . k o r r i g i e r e n . 
b . N i c h t jeder (meist auch als Berufswechse l dek lar ie r te ) Arbeitsbereichs-
wechsel ist auch schon e in Berufswechse l . ( D e r B e r u f w i r d häufig z u 
eng, ohne h inre i chende A b h e b u n g v o n der A r b e i t , d e m A r b e i t s b e r e i c h 
o d e r A r b e i t s p l a t z g e s e h e n 5 0 ) . 
c. G e r a d e u n t e r pädagogischem A s p e k t ist z u beachten u n d z u u n t e r -
suchen, ob u n d i n w i e w e i t e in „Berufswechse l " nicht ( b l o ß ) d e n f r u s t r i e -
r e n d e n Verlust e iner p e r s o n a l u n d s o z i a l a u f b a u e n d e n u n d s tab i l i s i e -
r e n d e n L e b e n s f o r m , s o n d e r n vielmehr erst d ie Findung e iner solchen 
o der gar die (v ie l le icht erstmals freie) Entscheidung für eine solche d a r -
stel l t . ( D e r B e r u f w i r d o f t z u statisch gesehen.) 
d . Es feh l t b isher der umfassende N a c h w e i s , d a ß „ B e r u f s t r e u e " (gene-
re l l ) e rz iehungsfördernd u n d d a ß Berufswechse l (generell) e r z i e h u n g s -
h e m m e n d w i r k e n 5 1 . Es gibt als „ B e r u f " sankt ion ier te T ä t i g k e i t e n , 
gegen d ie e m o t i o n a l e D i s t a n z nöt iger scheint als I d e n t i f i k a t i o n 5 2 , 
gegen die sogar d ie pädagogisch v o r e i l i g d i s k r i m i n i e r t e J o b - G e s i n n u n g 
4 9 A l s repräsentatives Beispiel v g l . S P R A N G E R , Eduard , Umbildungen im Berufsleben 
und in der Berufserziehung, i n : H . R O H R S (Hrsg.) , Die Bildungsfrage in der moder-
nen Arbeitswelt , F r a n k f u r t / M . 1963, bes. S. 182 f. 
5 0 Es lassen sich Berufe denken, deren Ausübung gar nicht Arbei t im engeren Sinne ist. 
5 1 Selbst die Formulierung erfahrungswissenschaftlich prüfbarer Hypothesen erachtet 
man als überflüssig. A l s eine der wenigen Ausnahmen v g l . D Ö R S C H E L , A l f o n s , Jugend 
von morgen — Beruf v o n gestern?, . . ., i n : Jahrbuch für Wirtschafts- und Sozialpäd-
agogik 1965, Heidelberg 1965, bes. S. 177 f. 
5 2 V g l . B A H R D T , Hans P a u l , Entmythologisierung der Arbei t , i n : Zeitschr. f. evange-
lische E t h i k , H . 1-1965, S. 35 ff. 
e i n e n S c h u t z z u bie ten v e r m a g 5 3 . N i c h t n u r w i r k t a l l z u in tens ive 
I d e n t i f i k a t i o n m i t d e m e i n m a l ergr i f fenen „ B e r u f " i n der d e m E i n z e l -
w i l l e n e n t h o b e n e n b e r u f l i c h e n M o b i l i t ä t desor ient ie rend . W e r d e n 
e i n z e l n e n gegen D r u c k o f t zufä l l iger „ V e r h ä l t n i s s e " ertüchtigen w i l l , 
w i r d „in d e r h e r a n w a c h s e n d e n G e n e r a t i o n (selbst) das P o t e n t i a l ge-
sel lschaf t l icher V e r ä n d e r u n g h e r v o r z u b r i n g e n " 5 4 t r a c h t e n ; d e n n n u r 
i n den k r e a t i v e n s o z i a l e n H a n d l u n g e n m a n i f e s t i e r e n u n d b e w ä h r e n sich 
p e r s o n a l e F r e i h e i t 5 5 u n d si t t l iche „ A u t o n o m i e " . So auch erweist sich 
„die E r m ä c h t i g u n g des M e n s c h e n z u W a h l " u n d Wechse l (! d . V e r f . ) 
„des Berufes i n der technisch-wissenschaft l ichen Z i v i l i s a t i o n " als „die 
h u m a n e C h a n c e " 5 6 , sich v o m determinis t i schen Z w a n g der R e s i d u e n 
e iner S tändegese l l schaf t z u e m a n z i p i e r e n , 
e. Z u s a m m e n f a s s e n d : E r s t eine genaue K e n n t n i s der K r i t e r i e n u n d D e -
t e r m i n a n t e n des Berufswechsels u n d der W a n d l u n g e n der B e r u f s s t r u k -
t u r s o w i e gesicherte r e l e v a n t e pädagogische H y p o t h e s e n ermöglichen 
eine schlüssige pädagogische „ B e u r t e i l u n g " der e i n z e l n e n z u g r u n d e l i e -
genden P h ä n o m e n e . 
11. Z u d e n M e r k m a l e n s o z i a l e r S t r u k t u r w a n d l u n g e n w i r d i m m e r noch d i e 
zunehmende Arbeitszeitverkürzung gerechnet. A l l e r d i n g s v e r d e c k t das 
ständig w i e d e r h o l t e aber viel zu undifferenzierte u n d ( z u m T e i l deshalb) 
i n mancher H i n s i c h t falsche57 K l i s c h e e der s i n k e n d e n A r b e i t s z e i t u n d w a c h -
senden F r e i z e i t 5 8 wesent l iche P r o b l e m e der m o d e r n e n ökonomisch-soz ia len 
E n t w i c k l u n g : N ä m l i c h - u m n u r einen themat isch bedeutsamen A s p e k t 
5 3 V g l . G I E S E C K E , H e r m a n n , E n t w u r f einer D i d a k t i k der Berufsfähigkeit, i n : Päd. 
Rundschau, 2 0 . Jg., H . 4 - 1 9 6 6 , S . 3 6 9 . 
5 4 M O L L E N H A U E R , K l a u s , Pädagogik und Rationalität, i n : D i e Deutsche Sdiule, 
5 6 . Jg., 1 9 6 4 , S . 6 7 2 . 
5 5 V g l . auch M I T S C H E R L I C H , Alexander , Diskussionsbeitrag, i n : Industrielle Gesel l -
schaft — menschlidi oder unmensdilidi?, Bergedorfer Protokol le B d . 1 0 , Hamburg/ 
Berl in 1 9 6 5 , S . 1 0 7 f. 
5 6 B L A N K E R T Z , H e r w i g , (Rezension:) Hans B O K E L M A N N , D i e ökonomisch-sozialethi-
sche Bi ldung, i n : Zeitschr. f. Päd., 1 1 . Jg., H . 6 - 1 9 6 5 , S . 6 0 8 . Im folgenden w i r d das 
Zi ta t (nicht gegen Intention und Aussage Blankertz') abgewandelt. V g l . hierzu auch 
K A N T O W S K Y , Detlef, Z u r Typologie jugendlicher Berufswechsler, i n : T h . Scharmann 
(Hrsg.), Schule und Beruf als Sozial isat ionsfaktoren, . . ., Stuttgart 1 9 6 6 , bes. S . 2 2 8 ff. 
sowie L u t z , Burkart , u n d Wel tz , Friedrich, Der zwischenbetriebliche Arbei tsplatz-
wechsel, . . ., Frankf . a. M . 1 9 6 6 , bes. S . 4 5 ff. und 9 9 ff. 
5 7 V g l . S C H E U C H , E r w i n K . , Das Unbehagen über die Freizeit , i n : Die Welt , N r . 1 3 
vom 1 7 . 1 . 1 9 6 6 , S. 5 . V g l . auch die sehr instruktive Aufsatzsammlung: S M I G E L , E r w i n 
O . (Hrsg.) W o r k and Leisure, A Contemporary Social Problem, N e w Häven, C o n n . 
1 9 6 3 . 
5 8 V g l . z. B. B O H N E , Gerhard , Erziehung in der industriellen Gesellschaft, Itzehoe 
1 9 6 2 , S. 2 0 . 
h e r v o r z u h e b e n - das P r o b l e m der außerordent l i ch gestiegenen sachlichen 
Anforderungen a n die B e w ä l t i g u n g eines ungewöhnl ich k o m p l i z i e r t e n 
privaten und öffentlichen außerberuf l ichen, aber durchaus nicht i m m e r u n d 
überal l beruhunabhängigen L e b e n s 5 9 . 
D a m i t ist n icht gesagt, d a ß für bes t immte G r u p p e n z w i s c h e n A r b e i t s z e i t 
u n d arbei ts f re ier Z e i t k e i n jewei ls q u a n t i t a t i v u n d q u a l i t a t i v spezifischer 
e r z i e h u n g s r e l e v a n t e r U n t e r s c h i e d besteht u n d d a ß die V e r ä n d e r u n g des 
eingeübten R h y t h m u s v o n A r b e i t s z e i t u n d arbe i ts f re ier Z e i t erzieherisch 
unbeachtet u n d u n g e n u t z t 6 0 b l e i b e n dür f te . J edoch g i l t es zunächst , sich v o n 
v e r z e r r e n d e n u n d (auch die E r z i e h u n g s p l a n u n g ) f e h l o r i e n t i e r e n d e n V o r -
u r t e i l e n f r e i z u machen . 
12. E r w ä h n t sei auch noch der bis mindestens 1970 a n h a l t e n d e Mangel an 
Arbeitskräften a l l e r , n a m e n t l i c h aber oberer Q u a l i f i k a t i o n s s t u f e n , der es 
u. a. e r f o r d e r l i c h macht , i n e iner großen V i e l z a h l v o n B e r u f e n fehlende 
Quantität durch gesteigerte Qualität auszugleichen u n d 
13. das d a d u r c h m i r h e d i n g t e Anwachsen des Anteils an weiblichen Arbeits-
kräften i n der g e w e r b l i c h e n P r o d u k t i o n u n d i n der A d m i n i s t r a t i o n . 
C. Pädagogische Konsequenzen sozialkultureller Strukturwandlungen 
A u s diesen G e g e b e n h e i t e n u n d H e r a u s f o r d e r u n g e n s o z i a l k u l t u r e l l e r S t r u k t u r -
w a n d l u n g e n ergeben sich K o n s e q u e n z e n s o w o h l für d ie Erziehungswissenschaft 
als auch für die Erziehungswirklichkeit. 
I. Konsequenzen für die Erziehungswissenschaft 
1. Methodologische Probleme traditioneller erziehungswissenschaftlicher Kon-
zeptionen 
D i e erste theoretische K o n s e q u e n z , gle ichsam die B e d i n g u n g der Mögl ichkei t , 
wei tere K o n s e q u e n z e n z i e h e n z u k ö n n e n , b e t r i f f t die methodologische Konzep-
tion der E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t . D i e E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l e r s i n d s tärker als 
V e r t r e t e r v i e l e r anderer D i s z i p l i n e n geneigt (einerseits a u f g r u n d der p h i l o s o -
5 9 Z u m Problem der Abhängigkeit des Freizeitstils vom Berufsstatus die Aufsatzsamm-
lung: S M I G E L , E r w i n O . , (Hrsg.), W o r k and Leisure, . . . 
6 0 H i e r ist z. B. die historisch neue Tatsache bedeutsam, daß der Zuwachs an Freizeit 
im umgekehrten Verhältnis zur Höhe des Bildungsstandes und der Berufsstellung steht 
( S C H E U C H , E r w i n , a.a.O.), wodurch sich für die Freizeitbegünstigten besondere C h a n -
cen der Aufbesserung sowohl der B i ldung als auch des Berufsstatus ergeben. 
phischen O r i e n t i e r u n g , andererseits w o h l aber auch aus d e m p r a k t i s c h gerichte-
ten A n l i e g e n , die „zei t lose G ü l t i g k e i t " der a k z e p t i e r t e n G r u n d w e r t e w i e des 
p o s t u l i e r t e n Z i e l e s erz ieher ischen H a n d e l n s s o w i e „ d i e " personale u n d k u l t u -
re l le I n t e g r i t ä t u n d K o n t i n u i t ä t n icht z u ge fährden) ihre A u s s a g e n bereits i m 
theoret ischen A n s a t z gegen K o r r e k t u r e n d u r c h k o n t r ä r e K o n s t e l l a t i o n e n der 
( s i n n l i c h w a h r n e h m b a r e n ) R e a l i t ä t , gegen empirische Ü b e r h o l u n g z u i m m u n i -
s ieren 6 1 . 
I m (selten rein a n z u t r e f f e n d e n ) E x t r e m f a l l beschäft igt m a n sich m i t solchen 
W e s e n h e i t e n , a n denen - w i e m a n g l a u b t - d ie R e a l i t ä t n u r m e h r oder 
m i n d e r v o l l k o m m e n p a r t i z i p i e r t . E s vers teht sich, d a ß eine nicht k o n f o r m e 
R e a l i t ä t diesen W e s e n s a n a l y s e n nichts a n h a b e n k a n n . 
D i e s e r T y p v o n Aussagensys temen b i r g t jedoch f o l g e n d e P r o b l e m e : 
a. A u s s a g e n , d ie (bereits a u f g r u n d der A r t i h r e r F o r m u l i e r u n g ) empirisch 
nicht fa lsch sein, a lso a n der E r f a h r u n g n icht scheitern können, solche A u s -
sagen k ö n n e n i m erfahrungswissenschaftlichen S i n n e auch nicht r i c h t i g sein. 
I h r e R i c h t i g k e i t b l e i b t e m p i r i s c h unentsche idbar ; sie s i n d e m p i r i s c h nicht 
„ w a h r h e i t s f ä h i g " . „ J e d e andere , auch d ie i h r i n h a l t l i c h genau w i d e r s p r e -
chende K o n z e p t i o n w i r d d a m i t sachlich g le ichberecht igt" 6 2 . 
b . A u s s a g e n , die unabhängig v o n der j e w e i l i g e n K o n s t e l l a t i o n der W i r k l i c h -
k e i t , a lso u n t e r a l l e n rea len U m s t ä n d e n w a h r s i n d , e n t h a l t e n nach d e n 
G e s e t z e n der L o g i k , selbst w e n n sie rea l i tä tsbezogen s i n d 6 3 , keine Infor-
mation über die R e a l i t ä t . D a s aber bedeutet , d a ß sie w e d e r selbst i r g e n d -
welche i n f o r m a t i v e n K o n s e q u e n z e n e n t h a l t e n , n o c h d a ß sie d ie A b l e i t u n g 
rea l i s ie rbarer Schlußfo lgerungen ermöglichen. 
c. E i n e s t r u k t u r e l l n ichtempir i sche E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t v e r g i b t d a m i t die 
C h a n c e einer e r fahrungswissenschaf t l i chen E r m i t t l u n g , S i c h e r u n g u n d K o n -
t r o l l e der rea len B e d i n g u n g e n , Mögl ichkei ten , E r f o r d e r n i s s e u n d G r e n z e n 
der E r z i e h u n g heute ; sie ist außers tande , Z i e l s e t z u n g e n u n d M a ß n a h m e n 
6 1 Z u r K r i t i k dieser theoretischen Strategie v g l . bes. P O P P E R , K a r l R. , The Logic of 
Scientific Discovery, N e w Y o r k 1 9 5 9 , bes. S. 7 8 ff.; denselben, Science: Conjectures 
and Refutations i n : Ders., Conjectures and Refutations, . . . , London 1 9 6 3 , S. 3 3 ff. 
und A L B E R T , Hans , Probleme der Theoriebildung, Entwicklung, Struktur und A n w e n -
dung sozialwissenschaftlicher Theorien, i n : Ders. (Hrsg.), Theorie und Realität, Tübin-
gen 1 9 6 4 , bes. S. 2 9 f. Z u r K r i t i k der hier diskutierten pädagogischen Richtungen v g l . 
aus jüngster Z e i t : B R E Z I N K A , Wolfgang, D i e Krise der wissenschaftlichen Pädagogik 
im Spiegel neuer Lehrbücher, i n : Zeitschr. f. Päd., 1 2 . Jg., H . 1 - 1 9 6 6 , S. 5 3 ff. und 
D O L C H , Josef, D e r Erfahrungsbegriff der Erziehung — Versuch einer E x p l i k a t i o n , . . . , 
ebenda, FI. 3 - 1 9 6 6 , S. 2 1 3 ff. 
6 2 V g l . u . a. H A S E L O F F , Walter , Probleme der empirischen Bewährungsprüfung von 
Erziehungszielen, i n : Schule und Erziehung, Ber l in 1 9 6 0 , S. 7 0 . 
6 3 V g l . hierzu A L B E R T , H a n s , Model l -Platonismus, i n : Logik der Sozialwissenschaften, 
hrsg. von Ernst T O P I T S C H , Köln-Berlin 1 9 6 5 , S. 4 0 7 ff. 
( i . w . S.) des E r z i e h u n g s h a n d e l n s auf ihre reale V e r e i n b a r k e i t , A d ä q u a t h e i t 
u n d B e w ä h r u n g b z w . E f f e k t i v i t ä t z u ü b e r p r ü f e n ; sie ist n icht i n der L a g e , 
z w i s c h e n k o n k u r r i e r e n d e n E r z i e h u n g s p r o g r a m m e n z u entscheiden; sie v e r -
zichtet auf die e r fahrungswissenschaf t l i ch gesicherte (technologische oder 
n o r m a t i v e ) B e r a t u n g des E r z i e h e r s u n d a u f die Bee inf lussung der E r z i e -
h u n g s p r a x i s . 
d . Schließlich s tab i l i s ier t dieser S t i l der E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t die „ B l i n d -
h e i t " für a k t u e l l e pädagogische P r o b l e m e u n d d a m i t auch für akute e r z i e -
herische N o t s t ä n d e 6 4 . G e r a d e die erhabene I n t e n t i o n „zeit los gül t iger " 
O r i e n t i e r u n g gerät d a d u r c h ( p a r a d o x e r w e i s e ) i n den schärften W i d e r s p r u c h 
z u m E t h o s des Lebensdienstes . 
2. Komponenten einer erziehungswissenschaftlichen Neuorientierung 
W e r d ie beschriebenen F o l g e n des e x t r e m vere in facht charakter i s ie r ten T y p s 
n ichtempir i scher E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t ausschließen möchte , w i r d v o r a l l e m 
fo lgende K o m p o n e n t e n einer N e u o r i e n t i e r u n g der E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t er-
w ä g e n müssen: 
a . W e n n die E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t über d ie Realität i n f o r m i e r e n s o l l , das 
he iß t u. a.: 
wenn sie die realanthropologischen, die entwicklungspsychologischen u n d die 
kulturtheoretischen K o m p o n e n t e n der Begründung v o n Erziehungszielen ermit -
teln, analysieren, auf Widerspruchsfreiheit prüfen u n d evt l . auch skalieren soll , 
wenn sie die noch zu präzisierende Z u m u t b a r k e i t u n d Realisierbarkeit best imm-
ter operationaler Aufgabenstellungen konkreter Erziehungsveranstaltungen unter 
gegebenen u n d zu schaffenden sozialhistorischen Bedingungen erforschen soll , 
wenn sie die Tauglichkeit bestimmter Erziehungsmaßnahmen i m H i n b l i c k auf 
konkrete Erziehungsaufgaben prüfen soll , 
wenn sie die erfahrungswissenschaftlich kontro l l ierbaren Ergebnisse bestimmter 
Erziehungsmaßnahmen an der erzieherischen Zielsetzung messen u n d erklären 
soll 
m u ß sie zunächst empirisch gehaltvoll sein. 
b. „ D e r empir ische G e h a l t e iner . . . Aussage besteht d a r i n , d a ß sie bes t immte 
logisch mögliche F ä l l e ausschl ießt" 6 5 , z . B . d a ß sie bes t immte I n t e r p r e t a -
t ionsmögl ichkei ten der tauto logischen Z i e l f o r m u l i e r u n g „ D a s Menschse in des 
M e n s c h e n v e r w i r k l i c h e n " ausdrücklich verbie te t . Je ger inger d ie M e n g e der 
6 4 S C H Ö L L G E N spricht sehr hart v o n jenen „Rationalisten . . . , die als verhinderte 
Platoniker die Welt von ihrem Schreibtisch aus kommandieren möchten, ohne unter die 
Banausen zu geraten, also ohne sich die Hände mit empirischen Fragen schmutzig zu 
machen". S C H Ö L L G E N , Werner, Konkrete Eth ik , . . . , i n : W o r t und Wahrheit , 14. Jg., 
1959, S. 92. 
8 5 A L B E R T , Hans , Probleme der Wissenschaftslehre in der Sozialforschung, i n : H d b . d. 
E m p i r . Sozialforschung, hrsg. v . R . K Ö N I G , I. B d . , Stuttgart 1962, S. 49. 
ausgeschlossenen Mögl ichke i ten ist, desto ger inger ist der empir ische G e h a l t 
( G r e n z f a l l : A n a l y t i s c h e b z w . tautologische A u s s a g e ) ; je g r ö ß e r d ie M e n g e 
d e r ausgeschlossenen Mögl ichke i ten ist, desto größer ist der I n f o r m a t i o n s -
g e h a l t ( G r e n z f a l l : K o n t r a d i k t o r i s c h e Aussage) . E r f a h r u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e 
A u s s a g e n bewegen sich h ins i ch t l i ch ihres I n f o r m a t i o n s g e h a l t e s zwischen 
diesen G r e n z f ä l l e n . 
c. E b e n s o w e n i g w i e die übrigen E r f a h r u n g s w i s s e n s c h a f t e n k a n n die p ä d a g o -
gische T a t s a c h e n f o r s c h u n g 6 6 sich m i t der Beschreibung i n d i v i d u e l l e r P h ä n o -
mene begnügen. V i e l m e h r w i r d sie jenseits eines n a i v e n ( b l o ß F a k t e n s a m -
m e l n d e n ) E m p i r i s m u s u n d eines u n i n f o r m i e r t e n u n d u n i n f o r m i e r e n d e n R a -
t i o n a l i s m u s b z w . I d e a l i s m u s nach a l l g e m e i n e n H y p o t h e s e n u n d T h e o r i e n 
suchen müssen, m i t deren H i l f e sie die erzieherischen P h ä n o m e n e erklären, 
voraussagen u n d empfehlen k a n n . 
d . E i n e E r k l ä r u n g h a t f o l g e n d e logische S t r u k t u r : D i e Beschre ibung der z u 
e r k l ä r e n d e n E r s c h e i n u n g ( E x p l a n a n d u m o d e r e x p l i c a n d u m ) (z . B . d i e m a n -
ge lnde v e r b a l e B e t e i l i g u n g eines Schülers a m U n t e r r i c h t e iner b e s t i m m t e n 
K l a s s e z u einer b e s t i m m t e n Z e i t u n d a n e i n e m b e s t i m m t e n O r t ) m u ß 
sich aus z w e i T y p e n v o n A u s s a g e n ( E x p l a n a n s oder e x p l i c a n s ) logisch a b -
l e i t e n lassen, nämlich aus einer (oder mehreren) generellen Hypothese(n) 
( z . B . : Je häuf iger der L e h r e r e iner K l a s s e v e r b a l a k t i v ist , desto häufiger 
b l e i b t die v e r b a l e S c h ü l e r a k t i v i t ä t aus.) u n d aus einer sogenannten „Rand-
bedingung", d ie , w i e die z u erk lärende , eine s ingulare A u s s a g e dars te l l t u n d 
d i e A n w e n d u n g s b e d i n g u n g e n der a l l g e m e i n e n H y p o t h e s e für d e n z u e r k l ä -
r e n d e n F a l l beschreibt (z . B . : D i e v e r b a l e L e h r e r a k t i v i t ä t - i n d e m u n t e r -
suchten F a l l e ist i n e i n e m noch z u q u a l i f i z i e r e n d e n M a ß - g r o ß ) 6 7 . 
D i e logische S t r u k t u r der V o r a u s s a g e (Prognose) u n d der A n w e n d u n g 
(Bera tung) s i n d der jenigen der E r k l ä r u n g ä q u i v a l e n t . 
W ä h r e n d i m F a l l e der E r k l ä r u n g das E x p l a n a n d u m gegeben u n d e i n a d ä -
quates E x p l a n a n s gesucht ( b z w . e r f u n d e n ) w i r d , geht d i e P r o g n o s e d e d u k -
t i o n u m g e k e h r t v o r : H i e r s i n d d ie a l lgemeine(n) H y p o t h e s e ( n ) ( b z w . die 
T h e o r i e ) s o w i e d ie R a n d b e d i n g u n g ( e n ) gegeben, u n d es w i r d eine P r o g n o s e 
logisch abgeleitet . 
6 6 V g l . hierzu im deutschen Sprachbereich u. a. M E U M A N N , Ernst, Vorlesungen zur 
experimentellen Pädagogik, 2. A u f l . , L e i p z i g 1911; P E T E R S E N , Peter und Else, D i e 
Pädagogische Tatsachenforschung, Paderborn 1965; R O E D E R , Peter. Pädagogische Tat -
sachenforschung, i n : Fischer-Lex. Pädagogik, hrsg. v . H . H . G R O O T H O F F , Frankfurt/ 
M . 1964. 
6 7 V g l . bes. P O P P E R , K . R. , D i e Zielsetzung der Erfahrungswissenschaft, S. 73 ff. und 
denselben, Naturgesetze und theoretische Systeme, ebenda, S. 87 ff. 
Das hier verwendete Beispiel ist extrem vereinfacht. Seine erfahrungswissenschaftliche 
Sicherung stellt noch eine Reihe v o n Anforderungen, von denen i m folgenden nur 
einige genannt werden können. 
B e i der Anwendung e r fahrungswissenschaf t l i cher Aussagensysteme 
i . e. S . 6 8 (eine für d ie E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t besonders w i c h t i g e logische 
F i g u r ) s i n d die Beschre ibung des Zie les b z w . des gewünschten Zus tandes 
(die d e m E x p l a n a n d u m b z w . der P r o g n o s e logisch ä q u i v a l e n t s ind) sowie 
re levante a l lgemeine H y p o t h e s e n gegeben. Gesucht w e r d e n d ie m i t Z i e l 
u n d bestät igter G e s e t z m ä ß i g k e i t (a l lgemeine H y p o t h e s e ) v e r e i n b a r e n 
( R a n d - ) B e d i n g u n g e n der Z i e l v e r w i r k l i c h u n g . ( B e i s p i e l : Ziel = D i e v e r b a l e 
Schülerakt iv i tä t i m U n t e r r i c h t einer r a u m - z e i t l i c h e i n d e u t i g f i x i e r t e n K l a s s e 
s o l l e rhöht w e r d e n . Relevante bewährte Hypothese = Je höher die v e r -
bale L e h r e r a k t i v i t ä t ist, desto ger inger ist die v e r b a l e Schülerakt iv i tä t . 
Zu schaffende Bedingung = D i e v e r b a l e L e h r e r a k t i v i t ä t ist i m U n t e r r i c h t 
der betre f fenden K l a s s e a u f das gewünschte M a ß z u r e d u z i e r e n . ) 
e. E r k l ä r u n g , P r o g n o s e u n d er fahrungswissenschaf t l i che E m p f e h l u n g (künf t ig 
w i r d z u r A b k ü r z u n g n u r v o n E r k l ä r u n g e n gesprochen) müssen einer R e i h e 
v o n A n f o r d e r u n g e n genügen, v o n denen h i e r n u r einige besonders wicht ige 
e r w ä h n t w e r d e n k ö n n e n : 
1. D i e i n d e n A u s s a g e n er fahrungswissenschaf t l i cher E r k l ä r u n g e n v e r w e n -
deten B e g r i f f e müssen e m p i r i s c h informativ, präzise u n d operational 
(das h e i ß t : a u f d ie R e a l i t ä t e i n d e u t i g a n w e n d b a r ) definiert se in 8 9 . 
2. W e i l die logische A b l e i t u n g des E x p l a n a n d u m s aus d e m E x p l a n a n s eine 
tautologische (das h e i ß t : d e n I n f o r m a t i o n s g e h a l t z u m i n d e s t nicht v e r -
größernde) U m f o r m u n g dars te l l t , m u ß - d a ja das E x p l a n a n d u m einen 
realen T a t b e s t a n d beschreibt - auch das Explanans empirisch gehalt-
voll sein. 
3 . Das Explanans muß gesichert ( w a h r ) sein. D i e S i c h e r u n g e r f o l g t d u r c h 
unabhängige (n ichtz i rkuläre) u n d strenge P r ü f u n g ( B e w ä h r u n g an der 
Realität!). D i e Unabhängigkeit der P r ü f u n g ist d a n n gewährle is te t , 
w e n n die z u r E r k l ä r u n g v e r w a n d t e a l l g e m e i n e (!) H y p o t h e s e d u r c h 
(prognos t iz ie r te ) F ä l l e überprüf t w i r d , die v o n d e m z u erk lärenden 
P h ä n o m e n unabhängig , verschieden s i n d 7 0 . E i n e solche P r ü f u n g h a t e t w a 
fo lgende S t r u k t u r : A u s einer universellen b z w . allgemeinen, (das h e i ß t : 
unabhängig v o n r a u m - z e i t l i c h e n Einschränkungen gült igen 7 1 ) H y p o t h e s e 
6 8 Z u r weiten Fassung des Anwendungsbegriffes sowie zur ausführlichen Information 
über den hier nur sehr knapp und im Deta i l recht unvollständigen A u f b a u einer E r -
fahrungswissenschaft v g l . A L B E R T , Hans , Problem der Theoriebildung, . . ., i n : Ders., 
Theorie und Realität, bes. S . 47 ff. 
6 9 V g l . hierzu u. a. S T E G M Ü L L E R , Wolfgang, Hauptströmungen der Gegenwartsphilo-
sophie, 2 . A u f l . , Stuttgart 1960, S. 373 ff. 
7 0 Beispiele für eine abhängige (zirkuläre) „Erklärung" finden sich bei P O P P E R , 
K . R., D i e Zielsetzung der Erfahrungswissenschaft, S. 74 und demselben, Naturge-
setze . . ., S. 95. 
7 1 Die Erziehungswissenschaft befindet sich in einem erfahrungswissenschaftlichen Ent -
und k o n k r e t e n R a n d b e d i n g u n g e n w i r d eine Operationale P r o g n o s e de-
d u z i e r t ( T h e o r i e ) , d ie ihrerseits m i t der k o n k r e t e n F o l g e jener rea len 
B e d i n g u n g s k o n s t e l l a t i o n v e r g l i c h e n w i r d , die der P r o g n o s e genau ent-
spr icht ( R e a l i t ä t ) . A l s streng k a n n m a n eine P r ü f u n g d a n n ansehen, 
w e n n sie sich ernst l ich b e m ü h t , die z u prüfende generelle H y p o t h e s e so-
w i e die R a n d b e d i n g u n g e n z u f a l s i f i z i e r e n 1 2 . 
4 . Sehr w i c h t i g ist auch die Sicherung gegen Scheinerklärungen, d ie u n t e r 
U m s t ä n d e n d u r c h H e r a n z i e h u n g k o n k u r r i e r e n d e r E r k l ä r u n g e n u n d de-
r e n bestmögliche B e w ä h r u n g s p r ü f u n g i d e n t i f i z i e r t w e r d e n k ö n n e n . 
5. D i e F a l s i f i k a t i o n besiegelt das Schicksal der E r k l ä r u n g u n d f o r d e r t ihre 
( w e n n auch noch so schmerzl iche) A u f g a b e . D i e Bestä t igung andererseits 
l i e f e r t aber n iemals eine W a h r h e i t s g a r a n t i e , s o n d e r n eben n u r eine 
vor läuf ige (!) Bestät igung, deren G r a d m a n a l l e r d i n g s erhöhen k a n n . 
3. Die Leistungsfähigkeit der pädagogischen Tatsachenforschung hinsichtlich 
der Problemstellung dieser Untersuchung 
E i n e E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t , d i e d e n i m v o r h e r g e h e n d e n A b s c h n i t t sehr 
g r o b gekennze ichneten A n f o r d e r u n g e n gerecht w i r d , bietet d ie Mögl ichkei ten 
a) e iner kritischen Analyse rea ler Z u s t ä n d e u n d i h r e r I n t e r p r e t a t i o n e n , b) einer 
Beschreibung und Erklärung pädagogischer P h ä n o m e n e , c) einer Prüfung der 
e igenen R i c h t i g k e i t , d) einer Voraussage u n d d a m i t P l a n b a r k e i t erzieherischer 
W i r k u n g e n ( i . w . S.) s o w i e e) e iner Anwendung gesicherter E r k e n n t n i s s e für 
die B e r a t u n g der E r z i e h u n g s p r a x i s . 
H i e r z u n u r e in ige themat isch bedeutsame H i n w e i s e : 
a. Die kritische Analyse traditionellen Erziehungsdenkens 
1. D i e charakter i s ier te pädagogische Tatsachenforschung v e r m a g das h e r k ö m m -
liche E r z i e h u n g s d e n k e n von Stereotypen zu befreien: E i n E r z i e h u n g s d e n -
k e n u n d - h a n d e l n , das v o n d e n t r a d i t i o n e l l s a n k t i o n i e r t e n u n d k a n o n i s i e r -
ten W e r t - u n d F o r m m u s t e r n auch n u r e inen F i n g e r b r e i t abweicht , fühl t (!) 
sich z u ausführl ichen u n d l e t z t l i c h a u f d ie T r a d i t i o n r e k u r r i e r e n d e n N a c h -
wicklungsstadium, das noch kaum unbeschränkte Generalisierung v o n Hypothesen z u -
läßt. H i e r muß sich die Pädagogik zunächst mit sogenannten Quasitheorien behelfen. 
V g l . hierzu A L B E R T , Hans , Theorie und Prognose i n den Sozialwissenschaften, 
i n : E . Topitsch (Hrsg.) Logik der Sozialwissenschaften, S. 131 ff. 
7 2 D ie logischen Regeln der Prüfung und die logischen Gründe für die hohe Zweck-
mäßigkeit dieser Prüfungsstrategie können hier nicht mehr entwickelt werden. V g l . 
dazu vor allem P O P P E R , K a r l R. , The Logic of Scientific Discovery, S. 78 ff. und 
112 ff. 
weisen v e r p f l i c h t e t 7 3 . D a m i t aber u n t e r w i r f t sich die R e f o r m b e w e g u n g v o n 
v o r n e h e r e i n d e n G e l t u n g s k r i t e r i e n einer T r a d i t i o n , die sich ihrersei ts i n 
a l l e r R e g e l mindestens e b e n s o w e n i g auf gesicherte Ergebnisse e iner E r f a h r 
rungswissenschaft z u stützen v e r m a g w i e die u m A n e r k e n n u n g r i n g e n d e 
u n d bangende „ a b w e i c h e n d e " I n t e n t i o n u n d P r a x i s . D i e augenbl ick l i che 
S i t u a t i o n selbst i n der B e r u f s - u n d W i r t s c h a f t s p ä d a g o g i k ist, auch i n den 
etwas a b r u p t e n u n d enthusiast ischen E m a n z i p a t i o n s b e m ü h u n g e n , w e i t h i n 
d u r c h diese ängstliche u n d b l o ß i n „ B e t e u e r u n g e n " 7 4 ausmündende Sorge u m 
„ G l e i c h w e r t i g k e i t " g e k e n n z e i c h n e t 7 5 . 
D i e Ta tsachenforschung n u n f r a g t gar nichts nach ( t r a d i t i o n e l l e n u n d 
e m o t i o n a l e n ) A u t o r i t ä t e n . Sie p r ü f t nüchtern, welches k o n k r e t e V e r h a l t e n , 
welcher mani fes te V e r h a l t e n s a u s d r u c k oder welches P h ä n o m e n auch i m m e r 
ohne Rücksicht a u f seine o f t wi l lkürl iche R u b r i z i e r u n g i n (nur k a t e g o r l a l 
k o n s t i t u i e r t e ) K u l t u r w e r t - o d e r -sachbereiche eine möglichst große W i r k u n g 
i m H i n b l i c k auf das f o r m u l i e r t e E r z i e h u n g s z i e l bei der betre f fenden P e r s o n 
o der P e r s o n e n g r u p p e rege lmäßig u n d d a d u r c h v o r h e r s a g b a r u n d v o r h e r -
p l a n b a r e r z i e l t 7 8 . A b g e k ü r z t : Sie b e u r t e i l t das E r z i e h u n g s h a n d e l n a n sei-
n e n p r ü f b a r e n F o l g e n u n d nicht a n der W ü n s c h b a r k e i t seiner Idea le 7 7 . 
2. D i e beschriebene pädagogische Tatsachenforschung v e r m a g die i m über-
k o m m e n e n E r z i e h u n g s d e n k e n verbre i te ten s p e k u l a t i v e n , k a t e g o r i a l e n u n d 
def in i tor i schen E r ö r t e r u n g e n (sowei t e r f o r d e r l i c h ) z u e n t d o g m a t i s i e r e n u n d 
a u f eine Beschre ibung, E r k l ä r u n g , P r o g n o s t i z i e r u n g u n d B e r a t u n g der k o n -
k r e t e n E r z i e h u n g s a r b e i t h i n z u öf fnen u n d f r u c h t b a r z u m a c h e n : B l o ß e 
7 3 V g l . bereits C . G . S C H E I B E R T (1836), z i t . bei P A U L S E N , F r i e d r i d i , Geschichte des 
gelehrten Unterr ichts . . . , 2. B d . , 3. A u f l . , Berl in/Leipzig 1921, S. 373. 
7 4 D i e dar in sidi beruhigende „Reditfertigung" bietet eine Scheinlegitimation sowie 
eine pädagogisch unverantwortliche Scheingewißheit. V g l . hierzu auch die Diskussionen 
um den „Bildungswert" irgendwelcher „Kulturgüter" oder solcher Gehalte, die um 
„Anerkennung" als „Kultur-" und „Bildungsgüter" mäditig werben. 
7 5 V g l . hierzu u. a. auch L I T T , Theodor, Berufsbildung, Fachbildung, Menschenbildung, 
Bonn 1958, bes. S. 48 und 51 sowie Schwarzlose, A d o l f , U m den Bildungswert der 
Berufserziehung, i n : Der Arbeitgeber, 16. Jg., H . 11/12-1964, S. 329 f. 
7 6 Woraus anders als aus tradit ionell legitimierten Beteuerungen kann man die „nur" 
einem „erkannten N o t s t a n d " vorbeugende Verkehrserziehung (eine Ausformung, die 
erst wieder einmal ganz v o n vorne die Strapazen aller Anfechtungen und Rechtferti-
gungen zu durchstehen hat) a p r i o r i gegenüber der schon pädagogisch firmierten W i r t -
schaftserziehung, die „von einem Menschenbild" ausgehe, disqualifizieren? V g l . hierzu 
selbst den sonst so kritischen Eugen L E M B E R G , Ist die allgemeinbildende Schule ihren 
wirtschaftspädagogischen Aufgaben gewachsen?, i n : Wirtschaft und Unterricht, Päd. 
Tagg. d. D t . Sparkassen- und Giroverbandes e. V . Stuttgart o. J . (1964), S. 37. Es sei 
noch gefragt, warum nicht auch die Verkehrserziehung eines „Menschenbildes" bedarf 
und wieso n idi t auch die Wirtschaftserziehung einem Nots tand vorzubeugen hat. Wer-
den hier nicht lediglich legitimierende Attr ibute gesucht? 
7 7 V g l . H A S E L O F F , O . W . , Probleme der empirischen Bewährungsprüfung . . ., S. 52. 
B e h a u p t u n g e n u n d s p e k u l a t i v e K o n z e p t i o n e n k ö n n e n i n p r ü f b a r e r e a l w i s -
senschaft l iche H y p o t h e s e n u m f o r m u l i e r t w e r d e n ; k a t e g o r i a l e u n d d e f i n i -
tor ische S y s t e m e n t w ü r f e k ö n n e n die K a t e g o r i s i e r u n g empir ischer E r h e b u n -
gen u n d A u s w e r t u n g e n anregen u n d befruchten u s w . 
b. Die erfahrungswissenschaftlich gesicherte Information über Realität und 
Möglichkeit des Erziehungshandelns 
Es w u r d e bereits s k i z z i e r t , welche logische F o r m die i n f o r m a t i v e n w i s s e n -
schaf t l i chen A u s s a g e n u n d Aussagensysteme ( E r k l ä r u n g e n ) i m e i n z e l n e n z w e c k -
m ä ß i g e r w e i s e bes i tzen so l l en . E b e n s o w u r d e n bereits w i c h t i g e Gegenstände 
dieser A u s s a g e n (pädagogische A u f g a b e n b e s t i m m u n g , M i t t e l w a h l u n d W i r -
k u n g s k o n t r o l l e ) u m r i s s e n . 
I m H i n b l i c k auf das pädagogische F o r s c h u n g s f e l d u n d m i t Rücksicht auf die 
v o r l i e g e n d e T h e m a t i k erg ibt sich f o l g e n d e r A u f b a u eines Beispie ls der i n f o r -
m a t i v e n R e a l i t ä t s - u n d Mögl ichke i t sanalyse gegenwärt iger E r z i e h u n g s e i n r i c h -
t u n g e n b z w . - m a ß n a h m e n k o m p l e x e : 
1. E r h e b u n g 7 8 der jen igen (an e i n e m o p e r a t i o n a l e n pädagogischen K r i t e r i u m 
„ g e m e s s e n e n " ) A n f o r d e r u n g s - ( u n d A n f e c h t u n g s - ) S t r u k t u r e n des künf t igen 
L e b e n s r a u m e s , i n d e m der d u r c h die E r z i e h u n g s m a ß n a h m e n z u E r f a s -
sende 7 9 stehen w i r d u n d die erz ieher ischem H a n d e l n zugänglich s i n d . 
W a s bereits für jede geordnete W a h r n e h m u n g g i l t , d ie erst d u r c h b i o l o -
gische u n d psychische S t e u e r u n g der A u f m e r k s a m k e i t s o w i e d u r c h k a t e g o -
r i a l e S t r u k t u r i e r u n g der Sinneseindrücke möglich w i r d , g i l t i n noch s tren-
gerem S i n n e für erfahrungswissenschaftlicbe E r h e b u n g e n : S o w o h l diese 
E r h e b u n g e n als auch die A u s w e r t u n g u n d I n t e r p r e t a t i o n der erhobenen 
D a t e n w e r d e n - fa l l s sie d e n besprochenen wissenschaftstheoretischen 
A n f o r d e r u n g e n genügen - d u r c h o p e r a t i o n a l zu definierende, re levante , 
d . h . : erklärende (O rientierungs-) Hypothesen gesteuert u n d def in ier t , d ie 
i m a l l g e m e i n e n vorläuf ig bestät igte Ergebnisse der b isher igen E r f o r s c h u n g 
des be t re f fenden Gegenstandes (z . B . A b l e i t u n g aus übergeordneten A u s -
sagen der betref fenden T h e o r i e ) , noch ungesicherte E r f a h r u n g e n oder er-
fahrungsgegründete E r w a r t u n g e n i m p l i z i e r e n oder schließlich „ L ü c k e n " i n 
7 8 Die Techniken der Erhebung können hier nicht mehr behandelt werden. V g l . 
dazu u. a. P E T E R S E N , Peter und Else, Pädagogische Tatsachenforschung; W I N N E F E L D , 
Friedrich, Pädagogischer K o n t a k t und pädagogisches Feld , Mündien 1957; K Ö N I G , 
Rene (Hrsg.) , H d b . d . E m p i r . Sozialforschung, I. B d . , Stuttgart 1962. 
7 9 H i e r w i r d (zunächst) eine „realistische" Typenbildung (z. B . Begabungstypen, 
Angehörige typischer sozialer oder kultureller Lebenssituattonen) unumgänglich sein. 
Die auf Allgemeingültigkeit ausgerichtete Erziehungswissenschaft kann sich weder in 
eine Deskr ipt ion oder Kasuist ik „einzelner Fäl le" auflösen noch aber auch völlig v o n 
der sozialen Differenzierung b z w . personalen Individuat ion abstrahieren. 
der b i sher igen T h e o r i e d u r c h E r k l ä r u n g s e i n f ä l l e ausfül len. D a s e i n w a n d -
f r e i gewonnene Erhebungsergebnis andererseits bestät igt , w i d e r l e g t e i n -
d e u t i g oder - w a s der häufigere F a l l ist - f ü h r t z u r „ M o d i f i z i e r u n g " 
der H y p o t h e s e u n d macht sie d a m i t für wei tere Forschungsansätze u n d 
E r h e b u n g e n f r u c h t b a r . 
I n d i k a t o r e n d e r a r t i g e r A n f o r d e r u n g s s t r u k t u r e n k ö n n e n z . B. s e i n : 
die Ergebnisse einer pädagogischen B e r u f s f o r s c h u n g , das B e r u f s b i l d , f o r -
mel le E i n s t e l l u n g s b e d i n g u n g e n u n d L a u f b a h n v o r a u s s e t z u n g e n s o w i e i n f o r -
m e l l e E i n s t e l l u n g s - u n d V e r s e t z u n g s k r i t e r i e n für bes t immte B e r u f e . 
2. G l e i c h s t r u k t u r i e r t e E r h e b u n g des empir i sch zugänglichen G e h a l t e s d e k l a -
r ier ter b z w . k o d i f i z i e r t e r Aufgabenstellungen bestehender relevanter Er-
ziehungsveranstaltungen u n d P r ü f u n g , i n w i e w e i t die beigegebenen od e r 
i m p l i z i t e n B e g r ü n d u n g e n der A u f g a b e n s t e l l u n g d e n bereits gesicherten 
Ergebnissen der r e l e v a n t e n Wissenschaf ten entsprechen. W i c h t i g ist auch die 
P r ü f u n g der i n n e r e n W i d e r s p r u c h s f r e i h e i t der A u f g a b e n k o m p o n e n t e n . 
3. P r ü f u n g , ob und in welchem Maße die deklarierte Aufgabenstellung den 
ausgewiesenen Anforderungen der Lebenswirklichkeit entspricht, z u deren 
M e i s t e r u n g der v o n d e n E r z i e h u n g s m a ß n a h m e n z u Er fassende ( u . a.) er-
tüchtigt w e r d e n s o l l . 
4. Beschre ibung u n d E r k l ä r u n g des M a ß e s , i n d e m die bereits p r ü f - o d e r doch 
e r w a r t b a r e n W i r k u n g e n der k o n k r e t vorgefundenen Erziehungsmaßnah-
men r e l e v a n t e r E r z i e h u n g s v e r a n s t a l t u n g e n u n d d e r e n organisator ische u n d 
menschliche B e d i n g u n g e n d e n nachgewiesenen A n f o r d e r u n g e n und/oder 
(wenigstens) der d e k l a r i e r t e n A u f g a b e einerseits u n d d e n e r w a r t b a r e n 
L e i s t u n g s d i s p o s i t i o n e n g r ö ß e r e r G r u p p e n N o r m a l - od e r S o n d e r b e g a b t e r 
andererseits gerecht w e r d e n 8 0 . 
5. A n a l y s e der Mögl ichke i ten e iner R e f o r m des E r z i e h u n g s w e s e n s u n t e r ge-
eigneter Berücksichtigung a l l e r er forschbaren gegebenen, bee in f luß- u n d 
schaffbaren r e l e v a n t e n B e d i n g u n g e n . 
c. Die Prüfung erziehungswissenschaftlicher Prognosen und der Wirkung 
erzieherischer Maßnahmen 
1. E x a k t e u n d o p e r a t i o n a l e Formulierung des Erziehungszieles, das h e i ß t : 
der e i n z e l n e n F a k t o r e n des erwünschten V e r h a l t e n s s t i l s eines e i n d e u t i g 
beschriebenen Personenkre ises . ( H i e r m i t ist z u g l e i c h das m a t e r i a l e Krite-
8 0 Z u m Beispiel : H i l f t die durch bestimmte Maßnahmen zu aktivieren gesuchte Wert -
orientierung zur Bewältigung der tatsächlichen Anforderungen und Anfechtungen? S ind 
die Anforderungen den Betroffenen zumutbar oder übersteigen sie deren sittliches und 
sachliches Leistungsvermögen? 
rium für die Auswahl relevanter Hypothesen b z w . der a u f ihre E r z i e h u n g s -
w i r k s a m k e i t z u prüfenden relevanten Erziehungsmaßnahmen gegeben.) 
2. Selektion der relevanten allgemeinen Hypothesen u n d d a m i t D e t e r m i n a -
t i o n der Z u o r d n u n g solcher E r z i e h u n g s m a ß n a h m e n z u den e i n z e l n e n K o m -
p o n e n t e n des E r z i e h u n g s z i e l e s , v o n denen auf G r u n d der H y p o t h e s e n 
erzieherische W i r k u n g e n e r w a r t e t w e r d e n müssen, die d e m def in ier ten 
Z i e l o p t i m a l entsprechen. 
3 . Beschre ibung des k o n k r e t rea l i s i e rbaren E insa tzes der d u r c h die r e l e v a n t e n 
H y p o t h e s e n d e t e r m i n i e r t e n E r z i e h u n g s m a ß n a h m e n (Randbedingungen) 
b z w . tatsächlicher E i n s a t z u n d ( v o n „ K o n t r o l l v e r s u c h e n " kontras t ie r te ) 
k o n t r o l l i e r t e V a r i a t i o n der z u prüfenden M a ß n a h m e n z u r V e r w i r k l i c h u n g 
des def in ier ten E r z i e h u n g s z i e l e s . 
4. D i e K o m p l i z i e r t h e i t u n d O f f e n h e i t der pädagogischen „ E x p e r i m e n t a l s i t u a -
t i o n " legt es nahe , h ie r noch e i n m a l d ie jenigen der Z i e l f o r m u l i e r u n g ä q u i -
v a l e n t e n pädagogischen Erwartungen i n e m p i r i s c h p r ü f b a r e n A u s s a g e n z u 
f o r m u l i e r e n , die auf G r u n d b e w ä h r t e r o d e r erst z u s ichernder H y p o t h e s e n 
a n den E i n s a t z der e i n z e l n e n M a ß n a h m e n geknüpf t w e r d e n (Prognose). 
H i e r z u gehören also insbesondere a l le d ie jen igen E r f o l g s e r w a r t u n g e n , d e r e n 
E r f ü l l u n g als V e r w i r k l i c h u n g des de f in ier ten E r z i e h u n g s z i e l e s gel ten k a n n . 
5. Empirische Prüfung des M a ß e s der E r f ü l l u n g dieser E r w a r t u n g e n u n t e r 
weitestmögl icher Berücksichtigung v o r a l l e m der bereits k o n t r o l l i e r t e n 
i n t e r v e n i e r e n d e n Einflüsse des E r z i e h u n g s u m f e l d e s d u r c h „Messung" des 
beeinf lußten V e r h a l t e n s vor u n d nach d e m E i n s a t z der auf ihre W i r k u n g 
z u prüfenden E r z i e h u n g s m a ß n a h m e n ( V e r g l e i c h der P r o g n o s e m i t der 
R e a l i t ä t ) . 
d. Die Beratung der Erziehungspraxis 
Schließlich sei noch eigens herausgestel l t , d a ß die pädagogische Tatsachen-
forschung auch der E r z i e h u n g s p r a x i s z u d ienen v e r m a g , u n d z w a r nicht n u r 
d u r c h die ( i n diesem Z u s a m m e n h a n g häufig übersehene) Information über die 
R e a l i t ä t , s o n d e r n auch d u r c h eigene (sogar völ l ig w e r t u n g s f r e i f o r m u l i e r b a r e ) 
Systeme von pädagogischen Empfehlungen und Warnungen 8 1 . 
D i e der E r k l ä r u n g logisch ä q u i v a l e n t e (also w e r t u n g s f r e i mögliche) e r z i e -
hungswissenschaft l iche B e r a t u n g h a t f o l g e n d e S t r u k t u r : 
8 1 Dieser erkenntniskritisch, selbst von einer radikalen Verfechtung des Wertungsfrei-
heitspostulates her völlig unanfechtbaren Möglichkeit der Tatsachenlorsch.\m% w i r d auch 
L O C H N E R , R u d o l f , Deutsche Erziehungswissenschaft, Meisenheim a. G l . 1 9 6 3 , bes. 
S. 3 9 7 ff. und 5 1 1 ff. nicht v o l l gerecht. V g l . auch B R E Z I N K A , W o l f gang, Eine kritische 
Prinzipiengeschichte der Erziehungswissenschaft, i n : Zeitschr. f. Päd., 1 1 . Jg., H . 3 -
1 9 6 5 , S. 2 8 5 f. 
1. O p e r a t i o n a l e F o r m u l i e r u n g der A u f g a b e n s t e l l u n g k o n k r e t e r E r z i e h u n g s -
v e r a n s t a l t u n g e n (Logische W e n n - K o m p o n e n t e ) . 
2. E m p f e h l u n g z u r Z u o r d n u n g b e s t i m m t e r K o m p o n e n t e n der k o n k r e t e n 
B i l d u n g s a r b e i t z u den entsprechenden A u f g a b e n k o m p o n e n t e n 8 2 u n t e r B e -
rücksichtigung der r e l e v a n t e n pädagogischen G e s e t z m ä ß i g k e i t e n , das he iß t 
der gesicherten generel len W i r k s a m k e i t der M a ß n a h m e n k o m p o n e n t e n ( L o -
gische D a n n - K o m p o n e n t e ) . 
IL Konsequenzen für die Erziehungsarbeit 
B e g r i f f l i c h a r t i k u l i e r e n , b e w u ß t p l a n e n , systematisch durchführen u n d v o r 
a l l e m r a t i o n a l k o n t r o l l i e r e n lassen sich die h i e r r e l e v a n t e n K o n s e q u e n z e n n u r 
für i n s t i t u t i o n e l l f o r m a l i s i e r t e u n d organisa tor i sch verse lbständigte E r z i e -
h u n g s m a ß n a h m e n , w i e sie eingangs charakter i s ier t w u r d e n . D i e s e r U m s t a n d 
hat bereits für die A u f g a b e n s t e l l u n g k o n k r e t e B e d e u t u n g . 
1. Konsequenzen für die Aufgabenstellung 
a. Konkretisierung der Aufgabenstellung 
S o w e i t d ie A u f g a b e n s t e l l u n g k l a r def in ier ter K o m p l e x e v o n E r z i e h u n g s -
m a ß n a h m e n selbst s o w i e deren W i r k u n g s w e i s e u n d W i r k u n g s g r a d k o n t r o l l i e r -
b a r b l e i b e n so l len , ist die A u f g a b e konkret** u n d so z u fassen, d a ß sie sich 
realisieren l ä ß t 8 4 . 
A l l z u f o r m a l e (leere) E r z i e h u n g s i d e a l e e n t h a l t e n w e d e r eine eindeutige noch 
eine intersubjektiv v e r b i n d l i c h e 8 5 A u f g a b e n b e s t i m m u n g . Sie vermögen das E r -
8 2 Z u m Beispiel : D ie in der Aufgabe postulierte Freiheitlichkeit ist durch die M a ß -
nahme X besonders wirksam zu fördern (vgl. den Versuch im folgenden K a p i t e l ) . 
8 3 V g l . auch S C H Ö L L G E N , Werner, Konkrete Eth ik , S. 8 8 : „Eine völlig abstrakte G e -
sinnungsethik finden w i r um so stärker verbreitet, je komplizierter die Probleme sind. 
Der Plänemacher, der Utopisten, der Systembauer gibt es Legionen. Sie sind um so fana-
tischer, je abstrakter ihre Pr inz ip ien s ind . " V g l . ferner W E I S S E R , Gerhard, Das Postulat 
„verantwortliche Gesellschaft", i n : Christliche Gemeinde und Gesellschaftswandel, 
Festschr. f. F . K A R R E R , Stuttgart/Berlin 1 9 6 4 , S. 7 1 ff. 
8 4 V g l . H E N T I G , H a r t m u t von , Die Schule im Regelkreis, . . ., Stuttgart 1 9 6 5 , S. 6 3 : 
„angemessene Forderungen stellen zu k ö n n e n . . . ist allemal schwerer als absolute 
Forderungen zu stellen, die, gerade wenn sie sehr hoch angesetzt werden, für den Päd-
agogen verhängnisvoll bequem s ind: erst die volle Leistung ermöglicht die vol le K r i t i k . " 
8 5 V g l . hierzu auch F L I T N E R , W i l h e l m , Erziehungsziele und Lebensformen, . . i n : 
Ders., Grundlegende Geistesbildung, Heidelberg 1 9 6 5 , S. 1 7 6 ff. 
z i e h u n g s h a n d e l n also gar nicht auszur ichten 8 6 u n d schließen jegliche theore-
tische u n d prakt i sche K o n t r o l l e eines b e s t i m m t e n q u a l i t a t i v e n u n d q u a n t i t a t i v e n 
M a ß e s v o n Z i e l v e r w i r k l i c h u n g aus. D a sie i m E x t r e m f a l l v i e l m e h r m i t jeder 
mögl ichen S i t t e n o r d n u n g v e r e i n b a r s i n d , e r l a u b e n sie nicht n u r , s o n d e r n erzwin-
gen und legitimieren jedes p r i v a t e G u t d ü n k e n „erzieherischen" H a n d e l n s 8 7 . 
D i e s e S i t u a t i o n stel l t d ie p r a x i s b e r a t e n d e E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t w i e jede 
P l a n u n g s i n s t a n z v o r f o l g e n d e A l t e r n a t i v e : 
E n t w e d e r sie b e k e n n t sich z u r W e r t u n g u n d l ä ß t sich das R e c h t z u r e i n d e u -
t i g e n N o r m i e r u n g des E r z i e h u n g s h a n d e l n s nicht n e h m e n , d a n n m u ß sie i h r e 
Z i e l e so präz ise b z w . k o n k r e t de f in ie ren , d a ß die N o r m e n ( z u m i n d e s t über e inen 
b e s t i m m t e n R a h m e n hinaus) k e i n e wi l lkür l iche I n t e r p r e t a t i o n zulassen 8 8 . 
O d e r aber sie v e r z i c h t e t v o n v o r n h e r e i n a u f d ie Z i e l g e b u n g u n d begnügt sich 
m i t d e r B e s c h r e i b u n g u n d E r k l ä r u n g erzieherischer W i r k z u s a m m e n h ä n g e bei ge-
gebenen 8 9 , f r e i l i c h auch e x a k t z u d e f i n i e r e n d e n ( a l t e r n a t i v e n ) Z i e l s e t z u n g e n ( u n d 
w e i s t d e n e i n z e l n e n E r z i e h e r auf seine E i g e n v e r a n t w o r t u n g i n der Z ie len tsche i -
d u n g h i n ) . G u t bestät igte Ergebnisse der P s y c h o l o g i e schließlich ze igen a n , d a ß d ie 
F i x i e r u n g unerre i chbarer Z i e l e p r a k t i s c h die E r z i e h u n g z u l ä h m e n v e r m a g 9 0 . 
H i n z u k o m m t d ie V e r s u c h u n g , hohe aber u n k o n t r o l l i e r b a r e Ideale z u m 
8 6 V g l . auch E R L I N G H A G E N , K a r l , V o m Bildungsideal zur Lebensordnung, . . ., F r e i -
burg/Basel/Wien 1 9 6 0 , S . 1 4 4 : „Letzte für alle Menschen in jeder Situation gültige 
Ziele kommenden Menschentums sind für die erzieherische Praxis wertlos." V g l . ferner 
S C H Ö L L G E N , Werner, Konkrete E t h i k , S . 9 0 : „In s i c h . . . ist dieser ideale Bereich 
eigentümlich leer und f o r m a l . " V g l . außerdem H E N T I G , H a r t m u t von , D i e politische 
Ro l le des Lehrers, i n : Neue Sammlung, 5 . Jg., H . 6 - 1 9 6 5 , S. 5 1 1 : „Wir haben erkannt, 
daß die sogenannten Bildungsziele, die Leitbi lder, die Kul tur ideale zur gemeinver-
bindlichen Begründung v o n Erziehung und Unterricht nicht ausreichen." 
8 7 V g l . hierzu die K r i t i k der Leerformeln u. a. durch T O P I T S C H , Ernst, Uber Leer-
formeln, . . . , i n : Ders. (Hrsg.), Probleme der Wissenschaftstheorie, . . ., W i e n 1 9 6 0 , 
S. 2 3 3 ff.; K E L S E N , Hans , Gott und Staat, i n : Ders., Aufsätze zur Ideologiekritik, 
hrsg. v . E . T O P I T S C H , Neuwied/Berl in 1 9 6 4 , S. 4 8 und denselben, D i e hellenisch-make-
donische P o l i t i k und die P o l i t i k des Aristoteles, ebenda, S. 3 3 1 . 
8 8 M a r i a n H E I T G E R (Über den Begriff der Normativität in der Pädagogik, i n : V i e r t e l -
jahrsschr. f. wiss. Päd., 4 1 . Jg., H . 2 - 1 9 6 5 , S. 1 2 2 ) bestärkt demgegenüber die sehr 
verbreitete Auffassung, daß die Abstraktheit der N o r m e n einer normativen Pädagogik 
deshalb zum V o r t e i l gereidie, wei l durch sie die N o r m e n immer und überall gültig 
wären. V g l . hierzu die in Fußnote 8 7 genannten K r i t i k e r sowie die folgenden A u s -
führungen über die Wertungs- und Aufgabenpluralität. 
8 9 Gegebenheit oder Vorgegebenheit heißt nicht notwendig, wie Wol fgang L E M P E R T 
(Berufsbildung und Demokrat ie , i n : Neue Sammlung, 5 . Jg., H . 4 - 1 9 6 5 , S. 3 1 5 ) etwas 
global z u unterstellen scheint: Ausgeliefertheit oder Unabänderlichkeit. „Gegebenheit" 
kennzeichnet hier eine logische Var iable . 
9 0 V g l . u . a. H U T H , A l b er t , Seelische Lebenshilfen, Speyer 1 9 5 5 , S. 2 5 ; R A N G , M a r t i n , 
Rousseaus Lehre vom Menschen, Göttingen 1 9 5 9 , S. 2 2 7 und M I T S C H E R L I C H , A l e x a n -
der, A u f dem Wege zur vaterlosen Gesellschaft, München 1 9 6 3 , S. 2 0 0 f. V g l . hierzu 
auch D Ö R S C H E L S Begriff der „Normzumutbarkeit" (Die wirtschaftlichen Gegebenhei-
b e l i e b i g v e r f ü g b a r e n A l i b i f ü r m a n g e l n d e „ E f f e k t i v i t ä t " k o n t r o l l i e r b a r e r E r -
z i e h u n g s l e i s t u n g e n , i m E x t r e m sogar z u r M a s k e be ispie lsweise u n t e r r i c h t l i c h e n 
S c h l e n d r i a n s z u m a c h e n . 
b. Operationalisierung der präskriptiven Dimension der Aufgabenstellung 
Selbst w e n n m a n unters te l l t , d a ß es b e s t i m m t e , a l l z e i t ge l ten s o l l e n d e ( füi 
k o n k r e t e M a ß n a h m e n f r e i l i c h e x a k t präz i s i e rungsbedür f t ige ) G r u n d w e r t e g ibt , 
d e n e n jegliches menschliche V e r h a l t e n unters tehen s o l l , so legt bereits die re-
f l ek t i e r te A l l t a g s e r f a h r u n g f o l g e n d e A n n a h m e n a h e : 
1. J ede Z i e l v e r w i r k l i c h u n g h ä n g t v o n einer R e i h e v o n B e d i n g u n g e n ab, 
d e r e n geschichtliche G e g e b e n h e i t u n d R e a l i s i e r b a r k e i t sozusagen das M a ß 
des erz ieher i sch j ewei l s Erreichbaren d a r s t e l l e n . D i e m a t e r i a l e I n t e r p r e t a -
t i o n e iner A u f g a b e n s t e l l u n g , d ie n icht u t o p i s c h sein w i l l , w i r d a u f diese B e -
d i n g u n g e n Rücks icht n e h m e n 9 1 . 
2 . K o n k r e t e geschichtliche S i t u a t i o n e n s i n d u . a . o f t d a d u r c h gekennze ichnet , 
d a ß sie b e s t i m m t e a l l g e m e i n a n e r k a n n t e G r u n d w e r t e besonders vernachläss i -
gen o d e r g e f ä h r d e n . E i n e E r z i e h u n g s m a ß n a h m e , d i e sich v o n i h r e r geschicht-
l i c h e n V e r h a f t e t h e i t w e i t g e n u g z u e m a n z i p i e r e n v e r m a g (was f r e i l i c h n u r 
i n b e s t i m m t e n G r e n z e n mögl ich i s t 9 2 ) , w i r d b e i i h r e n k o n k r e t e n A u f g a b e n -
s t e l l u n g e n s o w o h l d e n gefährdeten als auch d e n f ü r d i e ( m i t d e n a n e r k a n n -
ten N o r m e n v e r e i n b a r e ) B e w ä l t i g u n g der j e w e i l i g e n L e b e n s s i t u a t i o n beson-
ders geforderten W e r t e n h e r v o r r a g e n d e A u f m e r k s a m k e i t w i d m e n 9 3 . 
3 . D i e E r f a h r u n g z e i g t , d a ß d ie tatsächl ichen ( G r u n d - ) W e r t o r i e n t i e r u n g e n der 
versch iedenen A n g e h ö r i g e n e iner g r ö ß e r e n s o z i a l e n E i n h e i t h i n s i c h t l i c h der 
A r t , der A n z a h l u n d der R a n g f o l g e der G r u n d w e r t e (aus w e l c h e n G r ü n d e n 
auch i m m e r ) n i c h t ü b e r e i n s t i m m e n 9 4 . D a r a u s e r g i b t sich f ü r k o n k r e t e E r z i e -
h u n g s v e r a n s t a l t u n g e n u . a . 9 5 : 
ten als Objekt empirischer Wirtschaftspädagogik, i n : Vierteljahrsschr. f. wiss. Päd., 
4 1 . Jg., H . 2 - 1 9 6 5 , S. 1 3 4 und 1 3 8 ) . 
9 1 V g l . auch hierzu S C H Ö L L G E N , Werner, Konkre te E t h i k , S. 8 8 und 9 2 und W E I S S E R , 
Gerhard , Das Postulat „verantwortliche Gesellschaft" . . ., S. 8 1 ff. 
9 2 V g l . u . a. H O N I G S H E I M , Paul , Uber die sozialhistorische Standortgebundenheit von 
Erziehungszielen, i n : Schule und Erz iehung, Ber l in 1 9 6 0 , S. 3 9 ff. und B R I M , O r v i l l e , 
Soziologie des Erziehungswesens, Heidelberg 1 9 6 3 , bes. S. 1 6 ff. 
9 3 Das mag auch R A H N E R meinen, wenn er zum „Mut einer gesunden Einsei t igkeit" 
aufruft . V g l . R A H N E R , K a r l , P r i n z i p i e n und Imperative, . . ., i n : W o r t und Wahrheit , 
1 2 . Jg. 1 9 5 7 , S. 3 3 9 . 
9 4 V g l . z. B . B R I M , O r v i l l e G . , S o z i o l o g i e . . . 
9 5 Es überschreitet das Anliegen der vorliegenden Untersudiung (metasprachlidier 
Ebene!), im folgenden mehr als nur allgemeine Hinweise zu geben; die Konkret is ierung 
muß einer (objektsprachlichen!) Erziehungsplanung sowie der Erziehungsgestaltung 
selbst überlassen bleiben. 
a . d a ß das E r z i e h u n g s w e s e n , das d i e F r e i h e i t der überzeugungsgegrün-
d e t e n W e r t e n t s c h e i d u n g a n e r k e n n t , n i cht ein bes t immtes k o n k r e t e s W e r t -
m u s t e r d o g m a t i s i e r e n d a r f 9 6 , s o n d e r n e n t w e d e r a l t e r n a t i v e w e r t m u s t e r -
gehundene E r z i e h u n g s e i n r i c h t u n g e n o d e r - m a ß n a h m e n ( - k o m p l e x e ) ent-
h a l t e n o d e r aber eine b e s t i m m t e W e r t u n g s o f f e n h e i t u n d - p l u r a l i t ä t 
r e a l i s i e r e n m u ß ; 
b . d a ß e i n n o r m g e p r ä g t e s E r z i e h u n g s s y s t e m als solches m i t d e n anders -
u n d entgegenger ichteten W e r t u n g e n des E r z i e h u n g s u m f e l d e s , i n denen 
d e r „ Z ö g l i n g " ebenfa l l s steht, i n konstruktiver W e i s e f e r t i g w e r d e n 
m u ß 9 7 u n d 
c. d a ß eine E r z i e h u n g , d i e z u r L e b e n s b e w ä l t i g u n g er tücht igen w i l l , d e m 
Z ö g l i n g H i l f e n z u r i n d i v i d u a l u n d s o z i a l k o n s t r u k t i v e n M e i s t e r u n g 
dieser tatsächl ichen W e r t p l u r a l i t ä t des L e b e n s f e l d e s s o w i e z u r p e r s o n a l e n 
I n t e g r a t i o n d e r versch iedenen s o z i a l e n R o l l e n u n d F u n k t i o n e n geben 
m u ß . 
D i e s e A u f g a b e n a s p e k t e w e r d e n n u r r e a l i s i e r b a r sein d u r c h B e w u ß t m a c h e n 
der aus Freiheit f o l g e n d e n Verantwortung 98, d u r c h d ie E i n ü b u n g der R e g e l n 
e iner a n s t ä n d i g e n u n d r e s p e k t v o l l e n , f ü r A r g u m e n t a t i o n s o w i e A n r e g u n g u n d 
E r g ä n z u n g offenen Auseinandersetzung" u n d K o n k u r r e n z der U b e r z e u g u n g e n ; 
d u r c h das M ü h e n u m r e d l i c h e K o m p r o m i s s e u n d schließlich d u r c h d ie B e s i n n u n g 
a u f gemeinsame V e r a n t w o r t u n g u n d gemeinsame W e r t e h ö h e r e r ( A b s t r a k -
t i o n s - ) S t u f e 1 0 ° . 
9 6 V g l . hierzu aus jüngerer Zeit u . a. die Aufsätze v o n H a n s W E N K E , Er ich H A A G 
und R u d o l f H A A S , i n : Robert U L S H Ö F E R (Hrsg.) , D e r Bi ldungsauftrag der U n t e r -
richtsfächer und die Problemat ik des Leitbildes I, H . 4 der Reihe „Der G y m n a s i a l -
unterricht", Stuttgart o. J . ( 1 9 6 1 ) und u. a. N I P K O W , K a r l Ernst , Z u m Begriff der B i l -
dungseinheit, i n : Neue Sammlung, 6 . Jg., H . 1 - 1 9 6 6 , S. 7 3 und 8 2 f. 
9 7 V g l . auch Empfehlungen für die K u l t u r p o l i t i k , i n : D t . Inst. f. B i l d u n g und Wissen 
(Hrsg.) , Schule und pluralistische Gesellschaft, F r a n k f u r t / M . 1 9 6 1 , S. 6 6 0 . 
9 8 V g l . auch W E I S S E R , G . , D i e zunehmende Organisat ionsbedürft igkei t . . . , S. 1 9 9 : „In 
frühester Jugend sollte . . . das K i n d seinem A l t e r entsprechend vor Aufgaben in der 
Gruppe gestellt werden, die es selbstverantwortlich meistern muß, so daß die W i r k u n -
gen des Versagens als eigene Schuld empfunden werden . . . Es muß das Wagnis kennen-
lernen . . . ." 
9 9 V g l . hierzu B U B E R , M a r t i n , B i l d u n g und Weltanschauung ( 1 9 3 5 ) , i n : Derselbe, R e -
den über Erz iehung, Heidelberg 1 9 5 6 , bes. S. 5 5 f.; W E I S S E R , Gerhard , „Konformis-
mus" und Demokrat ie , i n : Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesellschaftspoli-
t ik , hrsg. v . H . - D . O R T L I E B , 4 . Jahr, Tübingen 1 9 5 9 , S. 3 3 8 f. und K A U F M A N N , 
Walter , Ketzere i i n der Erz iehung . . ., i n : C l u b Vol ta i re I I , München 1 9 6 5 , S. 3 0 3 ff. 
1 0 0 V g l . L A N G E V E L D , M . J . D i e Schule als W e g des Kindes , Braunschweig 1 9 6 0 , 
S. 2 1 f. und S T R O H M , Theodor, Z u m kul ture l len Gleichgewicht i n der Bundesrepublik, 
i n : Soziale Wel t , 1 6 . Jg., H . 3 - 1 9 6 5 , S. 2 1 8 . 
c. Aktuelle Determinanten der Aufgabenstellung 
N a c h der E r ö r t e r u n g der m e h r f o r m a l e n A n f o r d e r u n g e n a n die A u f g a b e n -
s te l lung , v o n deren E r f ü l l u n g die h ier beabsichtigte m e h r m a t e r i a l e B e s t i m -
m u n g g e r a d e z u a b h ä n g t , so l l en i m f o l g e n d e n n u r einige w i c h t i g e D e t e r m i n a n -
ten der A u f g a b e heut igen E r z i e h u n g s h a n d e l n s f o r m u l i e r t w e r d e n , die sich aus 
den s o z i a l k u l t u r e l l e n A n f o r d e r u n g e n u n d Ermögl ichungen ergeben: 
1. W e r sich heute b e h a u p t e n , w e r sein D a s e i n gestalten w i l l , der b e d a r f ange-
sichts der i m m e r k o m p l i z i e r t e r w e r d e n d e n L e b e n s - u n d D e n k z u s a m m e n -
hänge einer r e l a t i v hohen Bildung. A n d e r e r s e i t s b e d a r f auch das gegen-
w ä r t i g e s o z i a l k u l t u r e l l e L e b e n eines höchstmöglichen B i l d u n g s s t a n d e s a l l e r 
seiner T r ä g e r 1 0 1 . U n s e r e Gesel lschaf t w i r d k ü n f t i g i m m e r w e n i g e r S te l l en 
für „unterdurchschnit t l ich" G e b i l d e t e bere i thaben 1 0 2 . 
2. Anges ichts der h o h e n M o b i l i t ä t in te rdependenter s o z i a l k u l t u r e l l e r Prozesse 
v e r m a g n u r sich der jenige das er forder l i che ( M i n d e s t - ) M a ß a n i n d i v i d u e l -
ler u n d s o z i a l e r S t a b i l i t ä t 1 0 3 z u b e w a h r e n , der die „Beweglichkeit" besi tzt , 
sich rasch u n d selbständig i n neue A u f g a b e n g e b i e t e e i n z u a r b e i t e n , m i t 
neuen Problemen fertig zu werden. 
D i e E r l a n g u n g u n d E r h a l t u n g der F ä h i g k e i t se lbständiger O r i e n t i e r u n g 
g i l t h e r k ö m m l i c h als A u f g a b e sogenannter formaler Bildung 1 0 4 . Ihre V e r -
w i r k l i c h u n g ist jedoch nicht z u t r e n n e n v o m m a t e r i a l e n A s p e k t der B i l -
d u n g , a n d e n h i e r d ie A n f o r d e r u n g der größeren fundierenden Breite ge-
stel l t w i r d . D i e G r u n d b i l d u n g , die A u s s t a t t u n g m i t „Schlüsse l informa-
t i o n e n " , (nicht z u verwechse ln m i t einer t r a d i t i o n e l l n o r m i e r t e n „ A l l -
g e m e i n b i l d u n g " ) m u ß so „breit" sein, d a ß sie z u r E i n s i c h t i n d ie verschie-
denen K r ä f t e u n d S t r ö m u n g e n des s o z i a l k u l t u r e l l e n Lebens v e r h i l f t u n d 
möglichst auch eine ( a k t i v e ) T e i l n a h m e a n a l l e n L e b e n s f u n k t i o n e n er-
öffnet (so beispielsweise auch die beruf l i che U m o r i e n t i e r u n g ) . 
1 0 1 H e l m u t S C H E L S K Y (Anpassung oder Widerstand? . . ., 3 . A u f l . , Heideberg 1 9 6 3 , 
S. 1 3 ) fordert in diesem Zusammenhang ganz konkret einen der heutigen Mit t leren 
Reife entsprechenden Bildungsstand für jeden („normal" Begabten). V g l . auch R O T H , 
Heinr ich , Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens, H a n n o v e r 1 9 5 7 , S. 8 7 
sowie den Bericht über die 1 0 0 . Sitzung der Ständigen Konferenz der Kultusminister 
in Ber l in . 
1 0 2 V g l . u. a. M I K A T , P a u l , K u l t u r p o l i t i k und wirtschaftliche Entwicklung, i n : W i r t -
schaft und Unterricht, Päd. Tagung des Sparkassenverbandes, S. 1 6 und 2 4 . 
103 V g l . hierzu R O T H , Heinr ich , Pädagogische Anthropologie , B d . I, Berlin/Darmstadt/ 
D o r t m u n d 1 9 6 6 , S. 3 1 0 . R O T H bezieht sich auf S C H E L S K Y und T E N B R U C K . 
1 0 4 Z u r K r i t i k v g l . u . a. K L A F K I , W o l f gang, Kategoriale B i ldung , . . ., i n : Zeitschr. f. Päd. 
5 . Jg., H . 4 - 1 9 5 9 , S. 3 9 5 ff. sowie denselben, Das pädagogische Problem des Elementaren 
und die Theorie der kategorialen B i ldung , 3./4. A u f l . , Weinheim/Bergstr. 1 9 6 4 , bes. 
S. 2 9 3 ff. 
3 . E n g d a m i t z u s a m m e n h ä n g t die A n f o r d e r u n g a n e in gesamtgesellschaft-
liches D e n k e n . N i c h t n u r der „Spezialist" y dessen E n t s c h e i d u n g e n u n d 
H a n d l u n g e n o f t außerordent l i ch wei t re i chende F o l g e n h a b e n , benöt ig t 
diese Sicht der Zusammenhänge 1 0 5 , d ie i h n be fäh ig t , die eigene L e i s t u n g i n 
d e n k u l t u r e l l e n G e s a m t p r o z e ß e i n z u o r d n e n u n d die B e d i n g u n g e n u n d 
K o n s e q u e n z e n eigenen H a n d e l n s z u überbl icken u n d z u v e r a n t w o r t e n . 
J eder , der sich nicht unvers tändig a n v o r f i x i e r t e s o z i a l k u l t u r e l l e V e r -
häl tnisse a u s l i e f e r n , der v i e l m e h r seine s i t t l iche u n d geistige A u t o n o m i e 
b e w a h r e n w i l l , m u ß sich u m diese Z u s a m m e n h a n g s e i n s i c h t mühen 1 0 6 . 
4. Z u s a m m e n h a n g s e i n s i c h t , F ä h i g k e i t z u r T e i l n a h m e a n der M e h r h e i t der 
L e b e n s f u n k t i o n e n schließt n icht aus, d a ß der e inze lne auf e i n e m begrenzten 
G e b i e t Fachmann ist u n d i m Interesse i n d i v i d u e l l e r u n d k u l t u r e l l e r F ö r d e -
r u n g sein m u ß . N u r der jenige w i r d sich persönlich b e w ä h r e n , z u r K u l t u r -
f ö r d e r u n g b e i t r a g e n k ö n n e n , der seine K o m p e t e n z r e a l einschätzt , seine 
insbesondere heute w o h l u n v e r m e i d b a r e n G r e n z e n e r k e n n t , jenseits derer 
er a u f d e n s a c h k u n d i g e n R a t u n d die t a t k r ä f t i g e H i l f e anderer a n g e w i e -
sen ist . 
D i e Fähigkeit zur interdisziplinären Kommunikation wie zur sozialen 
Kooperation gehört ebenfa l l s z u d e n w i c h t i g e n T u g e n d e n , deren der h e u -
t ige M e n s c h z u r M e i s t e r u n g gegenwärt igen Lebens b e d a r f . 
5. D i e rasche V e r m e h r u n g gesicherten Wissens a u f der e inen u n d die T e c h -
n i s i e r u n g der Wissensbere i t s te l lung a u f der a n d e r e n Seite setzen der u n t e r -
r i ch t l i chen V e r m i t t l u n g a k k u m u l i e r t e n Wissens enge G r e n z e n , machen sie 
als solche aber auch überflüssig. Selbst das „ b e r ü h m t e " „ G e w u ß t w o " v e r -
l i e r t i n d e m M a ß e a n B e d e u t u n g , i n d e m die vol l s tändige u n d p r o b l e m -
gerechte Wissensbere i t s te l lung a u t o m a t i s i e r t w i r d 1 0 7 ' . W o r a u f es künf t ig 
1 0 5 V g l . hierzu u. a. O R T L I E B , H e i n z - D i e t r i c h , Ausbi ldung von Spezialisten oder von 
mittleren Führungskräften?, Z u r Aufgabe und Gestalt Höherer Wirtschaftsschulen 
und Wirtsdiaftsakademien, i n : Hamburger Jahrbuch für Wirtsdiafts- und Gesellschafts-
pol i t ik , 9 . Jahr, Tübingen 1 9 6 4 , S. 3 3 ff. 
1 0 6 Dieses besonders heute aktuelle Anliegen wurde sehr k lar v o n Friedrich S C H L I E P E R 
formuliert (Allgemeine Unterrichtslehre für Wirtschaftsschulen, Freiburg i . Br. , 1 9 5 6 , 
S. 18 und passim). 
1 0 7 V g l . T E I C H M A N N , Hors t , Dokumentat ion als M i t t e l moderner Wissenschaft und 
Wissensspeicherung, i n : Universitas, 2 0 . Jg., H . 2 - 1 9 6 5 , S. 1 7 1 ff.; S T E I N B U C H , K a r l , 
Die informierte Gesellschaft, Stuttgart 1 9 6 6 , S. 2 8 2 ff., 2 9 3 und 3 1 1 f. und H A S E L O F F , 
Otto Walter , Soziale Funkt ion und kulturelle Grenzen der Kybernet ik , i n : Bi ldungs-
fragen im Zeitalter der Automat ion , Sehr. d. P H Ber l in , Weinheim und Berl in 1 9 6 5 , 
S. 3 5 : „Das Bewahren und Auf f inden v o n gespeicherten Informationen in Gestalt der 
konventionellen Bibliothek bedeutet heute bereits eine kaum noch hinzunehmende Re-
tardation der schöpferischen Leistungen." „Die logisch-technische Aufbereitung und 
elektronisch geregelte Bereitstellung von Informationen in durchprogrammierten Wis-
sensspeichern würde übrigens einen beispiellosen Impuls zum Neudurchdenken, zur 
i m m e r m e h r a n k o m m t , das ist d ie auf z w e c k m ä ß i g organis ier tes Schlüssel-
wissen gegründete kreative 1 0 8 F ä h i g k e i t , neue Probleme zu sehen, fruchtbar 
zu formulieren (!) u n d r i c h t i g z u l ö s e n 1 0 9 . ( D i e Lösung der P r o b l e m e h ä n g t 
entscheidend v o n i h r e r F o r m u l i e r u n g ab u n d ist schon heute w e i t g e h e n d 
automat i s i e rbar . ) D a z u b e d a r f es einer vö l l igen U m o r i e n t i e r u n g des U n t e r -
richtssti ls v o n der R e z e p t i o n f r e m d g e n o r m t e n Gedächtn ismater ia l s z u r 
b ehu tsa m i n i t i i e r t e n u n d i n s p i r i e r t e n Selbstbelehrung d u r c h a k t i v e , e igen-
k o n t r o l l i e r t e (!) u n d verha l tensse lekt ie rende A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t 
rea len Lebensumständen n 0 . 
6. D i e z u n e h m e n d e Intellektualisierung des gesamten L e b e n s e r f o r d e r t eine 
verstärkte Förderung rationaler Fähigkeiten der Lebensmeisterungin, 
ohne deshalb die Pf lege (vere inbarer u n d k o r r e k t i v e r ) e m o t i o n a l e r K r ä f t e 
z u vernachlässigen. I n welcher W e i s e d i e „ R a t i o n a l i s i e r u n g " der L e b e n s -
führung auch den m o r a l i s c h e n A s p e k t der D a s e i n s g e s t a l t u n g z u f ö r d e r n 
v e r m a g , ze ig t b e i s p i e l h a f t d ie E r f a h r u n g m i t d e n i n D e u t s c h l a n d r e l a t i v 
neuen „Gruppendynamischen S e m i n a r e n " 1 1 2 . 
7. D i e L e i s t u n g s o r i e n t i e r u n g unserer Gese l l schaf t f ö r d e r t u n d f o r d e r t eine 
U m a k z e n t u i e r u n g der t r a d i t i o n e l l e n (pur i tan ischen) P f l i c h t e t h i k : N i c h t 
gesinnungsethischer R i g o r i s m u s , nicht „ b l i n d e r " F l e i ß , dessen einziges K r i -
t e r i u m das a u f g e w a n d t e M a ß a n s u b j e k t i v e m p f u n d e n e r M ü h e ist, 
semantischen Präzisierung und zur logischen O r d n u n g unseres Wissens mit sich bringen." 
V g l . auch S C H R A M M , W i l b u r , D i e Nachrichtensatelliten und die geistig-kulturellen 
Möglichkeiten der heutigen Menschen, i n : Universitas, 2 1 . Jg., H . 5 - 1 9 6 6 , S. 4 8 3 f. 
los hierzu die allgemein bedeutsame Analyse von D R E I T Z E L , H a n s P . und W I L H E L M , 
Jürgen, Das Problem der „Kreativität" in der Wissenschaft, i n : Kölner Zeitschrift f. 
S o z i o l o g i e . . . , 1 8 . Jg., H . 1 - 1 9 6 6 , S. 6 2 ff. und vor allem F L E C H S I G , K a r l - H e i n z , E r -
ziehen zur Kreativität, i n : Neue Sammlung, 6. Jg., H . 2 - 1 9 6 6 , S. 1 2 9 ff. 
1 0 9 V g l . hierzu H A S E L O F F , O . W . , Automat ion und kulturel le Neuanpassung, i n : Offene 
Welt , N r . 8 4 - 1 9 6 4 , S. 1 4 5 ; B E R G E R , Gaston, Die Akze lera t ion der Gesdiichte und ihre 
Folgen für die Erziehung, . . ., Köln/Opladen 1 9 6 3 , S. 3 1 und K A L B E R M A T T E N , M a r -
kus, Der Personaleinsatz in der elektronischen Datenverarbeitung, Hamburg/Berl in 
1 9 6 3 , S. 4 8 f. 
5 1 0 V g l . u . a. B E R G I U S , R., Produkt ives Denken , i n : H d b . d. Psychologie, B d . 1 .2 , 
hrsg. v . R. B E R G I U S , Göttingen 1 9 6 4 , S. 5 1 9 ff. und H A S E L O F F , O . W . , Einige H y p o -
thesen zur Struktur von Lernprozessen, i n : Neuere Ergebnisse der Kybernet ik , Be-
r i c h t . . . , hrsg. v . K . S T E I N B U C H U . S. W . W A G N E R , München/Wien 1 9 6 4 , S. 1 5 f. 
Höchst interessant ist auch der Haseloffsche Hinweis auf den Zusammenhang zwischen 
verschiedenen Auffassungen z. B. von Lernen und Üben einerseits und den entsprechen-
den sozialkulturellen Mentalitäten ihrer Träger andererseits. 
1 1 1 V g l . auch G R O O T H O F F , H . H . , Zur Situation und Aufgabe der Pädagogik . . ., 
S. 2 1 1 . 
1 1 2 V g l . z. B. H E R M E S , Eberhard, Was ist eigentlich ein „Gruppendynamisches Semi-
nar"? , i n : Neue Sammlung, 6 . Jg., H . 3 - 1 9 6 6 , S. 3 4 0 ff. 
s o n d e r n v e r a n t w o r t u n g s e t h i s c h e A u s r i c h t u n g a u f das Ergebnis der A n -
s t r e n g u n g ist m e h r u n d m e h r g e f o r d e r t 1 1 3 . 
8. D i e z u n e h m e n d e I n t e r d e p e n d e n z s o z i a l k u l t u r e l l e r Prozesse f o r d e r t n icht 
n u r t iefere E i n s i c h t i n d ie großen Z u s a m m e n h ä n g e als wesentl iche B e d i n -
g u n g v o n V e r a n t w o r t u n g 1 1 4 , s o n d e r n auch erhöhtes V e r a n t w o r t u n g s b e -
w u ß t s e i n s e l b s t 1 1 5 u n d d a m i t eine stärkere Berücksichtigung des moralischen 
Aspektes der Bildung. D a der V o l l z u g der E r z i e h u n g z u r V e r a n t w o r t u n g 
i n v i e l f ä l t i g e r Weise s o z i a l e n K o n t r o l l e n u n t e r l i e g t 1 1 8 , besteht die G e -
f a h r , d a ß l e d i g l i c h „ V e r a n t w o r t u n g gegenüber V o r g e s e t z t e n " erreicht 
w i r d . H e u t e u n d i n Z u k u n f t w i r d es aber i m m e r m e h r auf Selbständig-
keit, a u f Zuverlässigkeit, auf eine Verantwortung „um der Sache willen" 
u n d f ü r die f r e i l i c h auch s o z i a l geschuldete u n d s o z i a l e n S a n k t i o n e n u n t e r -
w o r f e n e Leistung a n k o m m e n . 
9. D i e i n d i v i d u e l l u n d s o z i a l p r o d u k t i v e M e i s t e r u n g der s o z i a l k u l t u r e l l e n 
D y n a m i k f o r d e r t schließlich auch d e n zukunftsoffenen, d . h . v o r a l l e m 
d e n vorausschauenden, d e n vorausplanenden M e n s c h e n , der sich d e n W e d i -
se l fä l len des Lebens n i c h t fa ta l i s t i sch ergibt , s o n d e r n sich für d ie D a s e i n s -
ges ta l tung zuständig u n d v e r a n t w o r t l i c h w e i ß u n d der berei t u n d fäh ig 
ist, sein Leben lang hinzu- u n d e r f o r d e r l i c h e n f a l l s u m z u l e r n e n 1 1 7 . „ N o c h 
v o r e i n e m J a h r h u n d e r t k o n n t e . . . der V a t e r . . . d e m S o h n e . . . R a t -
schläge geben, d ie f ü r dessen L e b e n s z e i t b r a u c h b a r w a r e n . E i n e solche 
Tre f f s i cherhe i t der n a i v e n V o r a u s s a g e besteht heute nicht m e h r . " 1 1 8 D e r 
heut ige M e n s c h m u ß 
a. d ie Mögl i chke i ten , M e t h o d e n u n d Ergebnisse e iner wissenschaf t l i ch 
gesicherten ( u n d technisch erhebl i ch z u v e r b r e i t e r n d e n , z u beschleuni -
genden u n d z u präz is ie renden) P r o g n o s t i z i e r u n g künf t iger E r s c h e i -
n u n g e n , B e d i n g u n g e n u n d M ö g l i d i k e i t e n des Dase ins 1 1 9 k e n n e n u n d a u f 
1 1 3 V g l . u. a. H A S E L O F F , O t t o Walter, Automat ion und kulturelle Neuanpassung, 
S. 1 4 0 . 
1 1 4 V g l . auch D Ö R S C H E L , A l f o n s , Pädagogisdie Einsprüche zum industriellen H i l f s -
arbeitertum, i n : Arbe i t und Leistung, 1 9 . Jg., H . 4 - 1 9 6 5 , S. 6 3 : „Es gibt unabdingbare 
Bildungsvoraussetzungen für die Teilnahme an der Gesamtverantwortung." 
1 1 5 V g l . u. a. L I C H T E N S T E I N , Ernst, D e r Bildungsauftrag der Schule und die Bildungs-
bedürfnisse der Gesellschaft, i n : H . R O H R S (Hrsg.), D ie Bildungsfrage . . ., S. 3 7 9 . 
1 1 6 Z u m Beispiel : Soziale Sanktion pädagogischer Wert - und Pfl iditmuster ; Stufen-
weises Ubertragen v o n Zuständigkeiten, Uberprüfung der Erfüllung übertragener A u f -
gaben, laufende Beobachtung i n Bewährungssituationen; „Belohnung" bei Pflichter-
füllung, „Bestrafung" bei Pflichtverletzung usw. 
1 1 7 V g l . u. a. M I K A T , P a u l , K u l t u r p o l i t i k . . . , S. 2 5 und B U D D E , H e i n z , Bi ldungspol i -
tik als Element der Gesellschaftspolitik, i n : D i e neue O r d n u n g , 1 9 . Jg., H . 5 - 1 9 6 5 , 
S. 3 5 5 . 
1 1 8 S T E I N B U C H , K a r l , D i e informierte Gesellschaft, Stuttgart 1 9 6 6 , S. 2 9 5 . 
1 1 9 V g l . denselben, ebenda, bes. S. 2 9 8 ff. 
einer b e s t i m m t e n B i l d u n g s s t u f e auch a n w e n d e n u n d e r m i t t e l n lernen . 
N u r so v e r m a g der e inze lne sich v o r v e r h a l t e n v e r u n s i c h e r n d e n P r o -
p h e t i e n z u schützen u n d die vorauss icht l i chen rea len B e d i n g u n g e n 
eigener u n d über indiv iduel ler Dase insges ta l tung sowie die Bee in f luß-
b a r k e i t dieser B e d i n g u n g e n k e n n e n u n d n u t z e n z u l e r n e n . 
b. H i n z u k o m m e n m u ß die E n t f a l t u n g u n d Pf lege einer schöpferischen 
P h a n t a s i e , e iner geist igen u n d s i t t l i chen P r o d u k t i v i t ä t , die die realen 
Mögl ichkei ten schöpferisch u n d verantwortlich z u n u t z e n , das W e l t -
verhäl tnis k r e a t i v , nach v o r n e gerichtet z u gestalten vermögen 1 2 ° . 
c. Schließlich m u ß der e inze lne i n diesem Z u s a m m e n h a n g die F ä h i g k e i t 
u n d Bere i tschaf t e r w e r b e n , E n t w ü r f e der Lebensges ta l tung i n a l l e n 
D i m e n s i o n e n der r a t i o n a l e n K r i t i k u n d einer k o r r e k t i v e n E r f a h r u n g 
auszusetzen s o w i e aus P l a n f e h l e r n u n d I r r t ü m e r n z u l e r n e n 1 2 1 . 
10. E i n i g e der bereits charakter i s ie r ten D e t e r m i n a n t e n z u g l e i c h b e i s p i e l h a f t 
a n w e n d e n d , sei abschl ießend die N o t w e n d i g k e i t herausgestel l t , eine Ar-
beitshaltung, Arbeitstugenden z u e r w e r b e n , die heut igen Ansprüchen u n d 
A n f e c h t u n g e n gerecht w e r d e n . Es besteht die auf erste B e o b a c h t u n g e n sich 
stützende V e r m u t u n g , d a ß dies a m erfolgre ichsten i m R a h m e n einer s o l i -
d e n b e r u f l i c h e n G r u n d b i l d u n g geschieht. Selbst der g r o ß e n Z a h l derje-
n i g e n , d ie später i h r e n „ B e r u f " wechseln , k o m m t diese E r l e r n u n g eines -
v o n d a h e r gesehen - beliebigen, „beispielhaften" 1 2 2 Berufes , der Berufs-
rolle 1 2 3 sehr z u g u t e . H i e r scheint sich auch v o n der R e a l i t ä t her die F r u c h t -
b a r k e i t e iner w e i t e r e n F a s s u n g des Berufsbegr i f fes z u erweisen ( v g l . S . 208 f . ) : 
B e r u f ist e in v i e l a l lgemeineres P h ä n o m e n als sich d u r c h D a t e n einer A r -
b e i t s p l a t z a n a l y s e d e t e r m i n i e r e n l ä ß t 1 2 3 a , B e r u f , aber auch A r b e i t s i n d 
H a l t u n g e n , V e r h a l t e n s w e i s e n z u r W e l t , deren E r l e r n u n g heute u n d künf t ig 
große A u f m e r k s a m k e i t gebührt . 
120 Y g j hierzu auch J U N G K , Robert, Die Vis ion einer neuen Welt , i n : Echo der Zeit , 
N r . 21. v . 25. 5. 1966, S. 13. 
1 2 1 Das versteht sich bei unserem stark auf Stabilisierung und Abschließung gerichteten 
„neurotisierenden Lernen" ( H A S E L O F F ) , das konträre Information abweist und diskr i -
miniert (Vorurtei l) , keineswegs von selbst. 
1 2 2 V g l . hierzu auch D Ö R S C H E L , A l f o n s , Arbei t und B e r u f . . . , Freiburg i . Br . 1960, 
bes. S. 217 ff. 
1 2 3 Häufig w i r d sogar ein Beruf erlernt, obwohl dieser Beruf nicht der erwünschte ist 
oder von vorneherein die Absicht besteht, diesen Beruf nicht auszuüben. 
123a y g j a u c r i E B E L , Heinr ich , Die Konzentrat ion der Berufe und ihre Bedeutung für 
die Berufspädagogik, . . ., Köln/Opladen 1962. 
{ 2. Konsequenzen für die Erziehungsgehalte 
\ E i n H a u p t p r o b l e m der gegenwärt igen D i d a k t i k ist d i e B e w ä l t i g u n g d e r 
S t o f f ü l l e . Seine A k t u a l i t ä t e rhä l t dieses P r o b l e m d u r c h d i e scheinbar entgegen-
| gerichtete F o r d e r u n g , nach i m m e r besserer u n d umfassenderer W e l t o r i e n t i e r u n g , 
| d u r c h d i e P r o g r e s s i o n des l i t e rar i sch fixierten ( p e r m a n e n t überholbaren u n d 
! e rgänzungsbedür f t igen) Wissens s o w i e nicht z u l e t z t d u r c h die A n f e c h t u n g über-
k o m m e n e r G e p f l o g e n h e i t e n der S t o f f a u s w a h l . D i e A u f g a b e besteht d a r i n , e in 
O p t i m u m z u f i n d e n z w i s c h e n d e m , w a s gelernt w e r d e n sol l te , u n d d e m , w a s 
| gelernt w e r d e n k a n n . 
I S o w o h l d ie F r a g e nach d e m Kriterium für d i e A u s w a h l u n d O r d n u n g der 
G e h a l t e i n s t i t u t i o n e l l e r B i l d u n g als auch die (selten gestellte) F r a g e nach der 
Instanz f ü r d i e B e s t i m m u n g des K r i t e r i u m s s o w i e f ü r d ie Ü b e r w a c h u n g der 
A d ä q u a t h e i t der I n t e r p r e t a t i o n u n d A n w e n d u n g des K r i t e r i u m s bedürfen einer 
h e u t i g e n theoret ischen u n d p r a k t i s c h e n E r f o r d e r n i s s e n angemessenen K l ä r u n g . 
a. Kriterien der Stoffauswahl 
E i n B l i c k i n d ie einschlägige L i t e r a t u r z e i g t eine v e r w i r r e n d e V i e l f a l t sich 
teils e r g ä n z e n d e r , teils aber auch w i d e r s p r e c h e n d e r , meist recht a b s t r a k t e r 1 2 4 
A u s w a h l k r i t e r i e n . S ie reichen v o n der „ o b j e k t i v e n W e r t h a l t i g k e i t " 1 2 5 
i n v ie l fä l t igen A b s t u f u n g e n u n d K o m b i n a t i o n e n bis z u r „realen L e b e n s -
n o t w e n d i g k e i t der j e w e i l i g e n s o z i a l k u l t u r e l l e n W i r k l i c h k e i t " , v o n der „ leben-
d i g wachsenen A u f n a h m e a l l e r o b j e k t i v e n W e r t e " bis z u m „ M u t z u r L ü c k e " , 
v o n d e r „historischen U b e r l i e f e r u n g " u n d „geschichtlichen B e w ä h r u n g " bis z u 
d e n „Bedürfnissen der Z u k u n f t " 1 2 6 . 
D e r bekannteste V o r s c h l a g der jüngeren P ä d a g o g i k z u r Lösung dieses u r -
a l t e n 1 2 7 u n d praktisch i m m e r schon „ b e w ä l t i g t e n " P r o b l e m s v e r b i n d e t sich m i t 
d e m P r o g r a m m des „exemplarischen Lehrens und Lernens" 1 2 8 . 
1 2 4 V g l . z . B. E n t w u r f eines Bildungsprogrammes (des V b . D t . D i p l . - H d l . ) , i n : W i r t -
sdiaft und Erziehung, 1 7 . Jg., H . 6 - 1 9 6 5 , S. 2 6 2 : „Die A u s w a h l der Lehrstoffe be-
stimmt sich nach ihrem Bildungsgehalt und nach ihrer Bedeutung im Kulturbereich der 
Wirtschaft ." 
1 2 5 S C H L I E P E R , Friedrich, Allgemeine Unterrichtslehre . . ., S. 7 9 ff. 
1 2 6 V g l . zum Letztgenannten: B R E Z I N K A , Wolfgang, Erziehung für die Welt v o n 
morgen, i n : Neue Sammlung, 2 . Jg., H . 1 - 1 9 6 2 , S. 1 5 ff. und F L I T N E R , Andreas, Päd-
agogische Gedanken über die Zukunf t , i n : Die Pädagogische P r o v i n z , 18 . Jg., H . 2/3-
1 9 6 4 , S. 1 3 5 ff. 
1 2 7 V g l . D E R B O L A V , Josef, Das „Exemplarische" im Bildungsraum des G y m n a -
siums . . . , Düsseldorf 1 9 5 7 , S. 1 2 und 5 1 f. 
1 2 8 V g l . u . a. G E R N E R , Berthold (Hrsg.) , Das Exemplarische P r i n z i p . . . , Darmstadt 
1 9 6 3 (mit einer umfangreichen Bibl iographie) ; S C H E U E R L , Hans , D i e Exemplarische 
Lehre, Tübingen 1 9 5 8 und K L A F K I , W o l f gang, Das pädagogische Problem des Elemen-
taren . . . 
So anregend die außerordent l i ch u m f a n g - u n d gedankenreiche D i s k u s s i o n 
u m das E x e m p l a r i s c h e P r i n z i p auch ist, k e i n e r K o n z e p t i o n ist es - v o n e in igen 
A n s ä t z e n u n d B e i s p i e l i n t e r p r e t a t i o n e n abgesehen - bisher ge lungen , dieses 
P r i n z i p a l l g e m e i n v e r b i n d l i c h z u o p e r a t i o n a l i s i e r e n . D i e D i s k u s s i o n bef indet sich 
w e i t h i n noch i m S t a d i u m ( k o n t r o v e r s e r ! ) def in i tor ischer u n d k a t e g o r i a l e r E n t -
w ü r f e , d ie k o n k r e t e A u s w a h l selbst ü b e r l ä ß t sie v o r e r s t noch d e m ( f re i l i ch 
völ l ig ungesicherten) p r i v a t e n G u t d ü n k e n jedes e i n z e l n e n E r z i e h u n g s p l a n e r s 
b z w . E r z i e h e r s 1 2 9 . 
V i e l l e i c h t ha t die D i s k u s s i o n d e n E r f o l g , die R e f l e x i o n dieser p r a k t i s c h 
hochbedeutsamen F r a g e z u i n t e n s i v i e r e n . V i e l l e i c h t aber auch - das m ü ß t e 
e m p i r i s c h untersucht w e r d e n - d i e n t sie d u r c h i h r e n b l o ß deflatorischen, als 
solchen a l l e r d i n g s nicht ausgewiesenen C h a r a k t e r , d u r c h i h r e n wei tes tgehenden 
V e r z i c h t a u f e in M i n i m u m a n erfahrungswissenscbaftlicber S i cherung , m e h r der 
V e r w i r r u n g als der K l ä r u n g . Sie g e w ä h r t d ie angesichts e m p i r i s c h unentscheid-
barer ( k o n k u r r i e r e n d e r ) Aussagensysteme mögliche u n d übliche Scheinlegiti-
mation, d ie nicht n u r jeden (auch a l l z u le icht fer t igen) U n t e r r i c h t s v e r s u c h z u 
„decken" v e r m a g 1 3 ° , s o n d e r n d ie v o r a l l e m d e m P r a k t i k e r das pädagogisch 
u n v e r a n t w o r t l i c h e „ruhige G e w i s s e n " ob des Nachlassens der q u a l i f i z i e r t e n 
Suche nach besseren Lösungen als der jewei ls p r a k t i z i e r t e n v e r m i t t e l t . 
I m e i n z e l n e n w ä r e besonders z u prüfen, 
1. ob e inze lne V e r f e c h t e r des E x e m p l a r i s c h e n P r i n z i p s n icht d ie Übertrag-
barkeit des G e l e r n t e n überschätzen 1 3 0 a , 
2. ob nicht als „ G r u n d t a t s a c h e n " def inierte k o m p l e x e P h ä n o m e n e unserer 
1 2 9 Häufig w i r d allerdings dem einzelnen die Entscheidung und Verantwortung von 
übergeordneten, weitgehend bürokratisierten und dadurch nicht persönlich haftbaren 
Instanzen abgenommen. Z u r K r i t i k des Exemplarischen Pr inzips v g l . auch H A E R -
K Ö T T E R , Heinr ich , Möglidikeiten exemplarischen Lehrens im Deutschunterridit, i n : 
Wirtschaft und Erziehung, 1 8 . Jg., H . 5 - 1 9 6 6 , S. 2 3 4 ff. 
1 3 0 Der Verfasser war Zeuge, als auf einer Pädagogenkonferenz Lehrer sich die jeweils 
für „richtig" gehaltenen Realisierungsformen exemplarischer Repräsentation streitig 
machten. 
130« Zur Befürchtung v g l . H A S E L O F F , O . W . , Erlebnis, Leistung und Information in 
der heutigen Schule, i n : Schule und Erziehung, S. 1 5 1 und H Ö H N , Elfr iede, Psy-
diologische Probleme der höheren Schule, i n : H d b . d. Psychologie 1 0 . B d . , hrsg. von 
H . Hetzer , 2 . A u f l . , Göttingen 1 9 5 9 , S. 3 0 6 f. A l s Beispiel v g l . u . a. S C H E U E R L , Hans, 
Die Exemplarische Lehre, S. 7 3 ff. u . 8 6 sowie S T E N Z E L , A r n o l d , Stufen des E x e m -
plarischen, i n : B . G E R N E R (Hrsg.), Das E x e m p l a r i s c h e . . . , S. 6 6 . Erfahrungswissen-
schaftlich orientierte Untersuchungen dieser Frage bieten u. a. H O F F M A N N , Hans-
Joachim, Z u m Problem von Leistung und E r f o l g in der heutigen Schule, i n : Schule 
und Erziehung, bes. S. 1 5 8 ff.; B E R G I U S , R., Ubungsübertragung und Problemlösung, 
i n : H d b . d. Psychologie, B d . 1 .2 , hrsg. von R. B E R G I U S , Göttingen 1 9 6 4 , S. 2 8 4 ff. 
(dort zahlreiche Literatur) und C O R E L L , Werner, Pädagogische Verhaltenspsychologie, 
München/Basel 1 9 6 5 , S. 2 1 9 ff. 
h o c h r a t i o n a l i s i e r t e n u n d k o m p l i z i e r t e n W e l t „bis z u r U n w a h r h a f t i g k e i t " 
simplifiziert130b o d e r bis z u r völ l igen L e e r h e i t abstrahiert 1 3 0 0 w e r d e n , 
3 . o b nicht z u w e i l e n die Sache selbst, d ie „ E i g e n w e r t i g k e i t " der Sache, der 
strenge Sachanspruch , die „ h a r t e " R e a l i t ä t 1 3 0 ( 1 s o w i e d ie k r i t i s c h - r a t i o n a l e 
W e l t o r i e n t i e r u n g »h'mwegpädagogisierf u n d junge M e n s c h e n den „noch 
h a n d e l n d e n N a t u r g e w a l t e n " 1 3 o e i n magisch-mythischer L e b e n s d e u t u n g sowie 
d e n unanschaul i chen u n d k o m p l i z i e r t e n S u p e r s t r u k t u r e n der m o d e r n e n G e -
sel lschaft i n f a t a l e r W e i s e ausgel ie fer t w e r d e n 1 3 0 f u n d 
4. schließlich w i e die Grundkategorie des E x e m p l a r i s c h e n P r i n z i p s : „im e i n -
z e l n e n das G a n z e " 1 3 0 S o d e r sel tener : „ im B e s o n d e r e n das A l l g e m e i n e 
s ichtbar m a c h e n " sich d i d a k t i s c h o p e r a t i o n a l i s i e r e n l ä ß t 1 3 0 h , welche k o n -
1 3 0 b V g l . H A S E L O F F , O . W . , E r l e b n i s . . . , S. 1 5 2 und B O K E L M A N N , Hans , Maßstäbe 
pädagogischen Handelns , . . ., Würzburg 1 9 6 5 , S. 3 0 . 
1 3 0 0 V g l . beispielhaft B R U N N E R , Ot to , Das Fach „Geschichte" und die historischen 
Wissenschaften, H a m b u r g 1 9 5 9 , S. 3 0 und S T E N Z E L , A r n o l d , Stufen des E x e m p l a r i -
schen, S. 6 5 ff. Es ist fraglich, ob man am Beispiel der Französischen Revolut ion eine 
zulängliche und auf andere Fälle übertragbare Information über „das" Wesen „der" 
Revolut ion und über andere historische Individuen Revolut ion gewinnt. U n d ebenso 
stellt sich die Frage, ob nicht z. B . die Formel „der Mensch ist ein historisches Wesen" 
einmal eine ahistorische Kategorie ist, die zum anderen weder k lar über „das" Wesen 
des Historischen noch über „das" Wesen des Menschen zu informieren vermag. 
1 3 ° d D i e höchste und pädagogisch „eigentliche" Stufe exemplarischer Repräsentation 
hält man dort für erreicht, wo „die Sache . . . nicht mehr wicht ig" ist. S T E N Z E L , Stufen 
. . . . S. 7 1 . 
1 3 ° e Fast wörtlich bei D E R B O L A V , J . , Das „Exemplarische" . . ., S. 6 1 ; demgegenüber 
v g l . H E N T I G , H a r t m u t von , Planung entwickelt eine neue Mentalität, i n : Neue 
Sammlung, 5 . Jg., H . 2 - 1 9 6 5 , S. 1 1 6 : „Wir werden das Unbekannte in der T e c h n i k . . . 
weiterhin dämonisieren, wenn w i r nicht das Bekannte in ihr unerbittlich aufsudien." 
1 3 ° f Z u r Befürchtung v g l . A D O R N O , Theodor H . , Tabus über dem Lehrerberuf, i n : 
Neue Sammlung, 5 . Jg., H . 6 - 1 9 6 5 , S. 4 9 0 und als Beispiel u . a. : D E R B O L A V , Josef, 
Das „Exemplar i sche" . . . , bes. S. 6 0 ff.: „die moderne S a c h l i c h k e i t . . . ist die grund-
sätzliche Aufhebung und Vernidi tung jedes. . . Bildungssinnes am zutage geförderten 
Wissen". V g l . Anklänge audi bei W A G E N S C H E I N , M a r t i n , Z u r Klärung des Unter-
richtsprinzips des Exemplarisdien Lehrens, i n : B . G E R N E R (Hrsg.), Das Exemplarisdie . . ., 
S. 3 und S C H E U E R L , Hans , Zusammenfassende Orts - und Wesensbestimmung des 
Exemplarischen, i n : B . G E R N E R (Hrsg.) , Das E x e m p l a r i s c h e . . . , S. 5 6 . Z u r korrektiven 
Auffassung v g l . K L E Y , E w a l d , Das didaktische P r i n z i p der Lücke zur Aktual is ierung 
des kindlichen Interesses, i n : Didaktische Analyse, 6 . A u f l . , Hannover/Berl in/Darm-
stadt/Dortmund 1 9 6 4 , bes. S. 8 1 f. 
i 3 o s Y g i z . B . G E R N E R , Berthold, Einle i tung, i n : Ders. (Hrsg.) , Das Exemplar i -
s c h e . . . , S. X I I f.; S C H E U E R L , Hans , Zusammenfassende Orts - und Wesensbestim-
mung . . . , S. 5 6 und H E I M P E L , H e r m a n n , Selbstkritik der Universität — ein W o r t zur 
Bildungsreform, (zuletzt) i n : Ders., K a p i t u l a t i o n vor der Geschichte?, 3 . A u f l . , Göt-
tingen 1 9 6 0 , S. 6 7 ff. 
130h Meint das „Ganze" eine sinnlich wahrnehmbare Realität oder eine durch den 
Z u f a l l der Denktradi t ion „willkürlich" und perspektivisch konstituierte theoretische 
k r e t e n d i d a k t i s c h e n u n d methodischen A n w e i s u n g e n sich daraus her le i ten 
lassen. A u c h das, w a s das „Wesent l i che" v o m Z u f ä l l i g e n 1 3 0 1 unterschei-
det, ist h o c h g r a d i g in terpre ta t ionsbedürf t ig . 
5. Interessant w ä r e auch d ie B e a n t w o r t u n g der F r a g e , ob u n d i n w i e w e i t das 
i n der I n t e r p r e t a t i o n der E x e m p l a r i s c h e n R e p r ä s e n t a t i o n u n d i n den A n -
wendungsbemühungen vorherrschende „genet ische" P r i n z i p 1 3 0 k z u einer 
c?£erbetonung der für d e n k o g n i t i v e n B e w e i s a k t unerheb l i chen D e n k - u n d 
Urkenntnispsycbologie u n d z u einer Vernachläss igung der Logik führ t . 
Operationale W e g e einer B e w ä l t i g u n g der S t o f f ü l l e s i n d z . B . : 
1. D e r V e r z i c h t a u f v e r b a l e D e t a i l s w i e N a m e n , J a h r e s z a h l e n , statistische D a -
ten , F o r m e l n u s w . A u c h d ie P r ü f u n g e n k ö n n e n v o n der E r m i t t l u n g a k k u -
m u l i e r t e n Wissens entlastet w e r d e n (Bere i t s te l lung a l l e r r e l e v a n t e n L i t e r a -
t u r z u r P r o g r a m m i e r u n g eines Forschungsansatzes - auf oberster - u n d 
z u r theoretischen R e f l e x i o n u n d K o n z e p t i o n einer der geistigen L e i s t u n g s -
f ä h i g k e i t angemessenen p r a k t i s c h e n P l a n u n g s - o d e r Entsche idungsaufgabe 
- a u f m i t t l e r e n E b e n e - ) . 
2. R a d i k a l e A u s s c h e i d u n g überho l te r I n f o r m a t i o n e n u n d D e n k f o r m e n 1 3 1 . M a n 
k ö n n t e z . B . untersuchen, welche u n t e r r i c h t l i c h v e r m i t t e l t e n I n f o r m a t i o n e n 
n icht m e h r s t i m m e n o d e r f ü r d ie L e b e n s o r i e n t i e r u n g u n e r h e b l i c h g e w o r d e n 
s i n d 1 3 2 u n d z u g l e i c h Mögl ichke i ten erschließen u n d i n s t i t u t i o n a l i s i e r e n , d e n 
jewei l s neuesten S t a n d bestmöglich gesicherter u n d f ü r die Lebensmeis te rung 
w i c h t i g e r 1 3 3 E r k e n n t n i s a u f d e n u n t e r r i c h t l i c h r e l e v a n t e n Wissensgebieten 
bere i tzus te l l en . 
3. D i e w o h l beste, a l l e r d i n g s auch a m schwier igs ten z u sichernde Lösung w u r d e 
u n t e r K a p . B , I , 3, b , c u n d d s k i z z i e r t . 
D i s z i p l i n (Unterrichtsfach)? M a n spricht in diesem Zusammenhang häufig v o m „Geist 
eines Faches". Meint das „Allgemeine" eine Verallgemeinerung, eine Abstrakt ion oder 
so etwas wie das Ergebnis einer „Induktion"? Z u r logisdien K r i t i k der Möglichkeit 
einer Induktion v g l . P O P P E R , K a r l R., Conjectures and Refutat ions . . ., London 1963, 
S. 280 ff. und K R A F T , V ic tor , Erkenntnislehre, W i e n 1960, S. 220 ff. 
i 3 o i Y g | B O K E L M A N N , Hans , Askese und Erziehung, . . ., i n : B i ldung und Erziehung, 
X V I . Jg., H . 11-1963, S. 638. 
130k y g i D E R B O L A V , J . , Das „Exemplarische" . . . , S. 56 ff. 
1 3 1 V g l . hierzu H E N T I G , H a r t m u t von, D i e Schule im Regelkreis, bes. S. 43 f. 
1 3 2 Je konkreter die Lebensorientierung ist, desto rascher überholt sie sich. H i n z u 
kommt, daß „die Hälfte von allem, was in den technischen Wissenschaften zu lernen 
notwendig geworden ist, aus den letzten 10 Jahren" stammt. Zit iert bei M O N S H E I M E R , 
O . , Erziehung für eine sich wandelnde Arbeitswelt , S. 407. In den Sozialwissenschaften, 
deren Ergebnisse v o m „öffentlichen" Bewußtsein — selbst der Pädagogen — in noch 
recht geringem Maße zur Kenntnis genommen werden, ist die Situation vielleicht noch 
radikaler. 
1 3 3 V g l . auch hierzu H E N T I G , H . V . , D ie Schule im Regelkreis, S. 41 ff. und passim. 
b. Instanz für die Bestimmung des Auswahlkriteriums 
N e b e n der V i e l f a l t der A u s w a h l k r i t e r i e n besteht auch eine M a n n i g f a l t i g k e i t 
der A u f f a s s u n g e n über d ie Instanz f ü r d ie B e s t i m m u n g b z w . K o n t r o l l e dieser 
K r i t e r i e n . D i e A u f f a s s u n g e n v a r i i e r e n z w i s c h e n der A n n a h m e einer w o h l m e h r 
p o s t u l i e r t e n „pädagogischen A u t o n o m i e " einerseits u n d einer „pädagogischen 
H e t e r o n o m i e " i m S i n n e e iner F r e m d b e s t i m m t h e i t u n d a b s o l u t e n A b h ä n g i g k e i t 
v o m s o z i a l s a n k t i o n i e r t e n N o r m e n m u s t e r andererseits . D i e K o m p l e x i t ä t dieses 
P r o b l e m g e f ü g e s e r l a u b t auch h i e r n u r e inige A n m e r k u n g e n : 
D i e A u f g a b e , d ie außerordent l i che D y n a m i k u n d P l u r a l i t ä t der l e g i t i m e n 
L e b e n s e n t w ü r f e , E r z i e h u n g s i d e a l e u n d L e b e n s b e d i n g u n g e n pädagogisch z u be-
w ä l t i g e n , verb ie te t eine M o n o p o l i s i e r u n g , eine A u t o k r a t i s i e r u n g u n d eine D o g -
m a t i s i e r u n g der I n s t a n z der A u s w a h l u n d B e r e i t s t e l l u n g v o n B i l d u n g s g e h a l t e n . 
W e r d e n M e n s c h e n n icht v o n d e n k ü n f t i g e n Mögl ichkei ten seiner geistigen 
E n t w i c k l u n g b e v o r m u n d e n d a b s c h n e i d e n 1 3 4 u n d i h n nicht der U n i n f o r m i e r t -
hei t , der U n o r i e n t i e r t h e i t u n d Entscheidungsentwöhntheit angesichts k o n k u r -
r i e r e n d e r A n s c h a u u n g e n u n d W e r t a u s r i c h t u n g e n preisgeben w i l l , d a r f n icht 
zulassen , d a ß v e r m e i n t l i c h „ g e f ä h r l i c h e " 1 3 5 Ergebnisse der F o r s c h u n g od e r die 
A r g u m e n t e des v e r m e i n t l i c h e n „ G e g n e r s " prinzipiell sekret iert w e r d e n . Es 
w i r d A u f g a b e der „ S t o f f a u f b e r e i t u n g " u n d des „ B i l d u n g s v e r f a h r e n s " sein, d ie 
G e f ä h r d u n g e n einer U b e r f o r d e r u n g d u r c h die P l u r a l i t ä t i n eine b i l d u n g s -
fördernde , f ruchtbare S p a n n u n g z u ü b e r f o r m e n . 
c. Hinweise zur Neuorientierung der Stoffplanung 
D i e b e i d e n f o l g e n d e n , i m G r u n d m u s t e r längst b e k a n n t e n , Lösungstypen 
scheinen einer gründlichen, e r fahrungswissenschaf t l i ch k o n t r o l l i e r t e n E r p r o b u n g 
besonders w ü r d i g : 
1. D i e schul isdie H i l f e z u r L e b e n s o r i e n t i e r u n g u n d z u r d a u e r h a f t e n D a s e i n s -
meis terung m u ß so u m f a s s e n d sein, d a ß ke ine D i m e n s i o n gegenwärt igen u n d 
künf t igen L e b e n s v o l l z u g e s völ l ig ausfä l l t . Es ist nicht n u r u n v e r m e i d l i c h , 
sondern pädagogisch besonders f r u c h t b a r , dieser O r i e n t i e r u n g einen Schwer-
punkt z u geben; d e n n o c h k a n n d u r c h k e i n e n gültigen G r u n d e in für d ie 
Lebensges ta l tung bedeutsamer (aber pädagogisch d i s k r i m i n i e r t e r ) Bereich 
1 3 4 V g l . W E I S S E R , Gerhard , „Konformismus" und Demokratie , S. 338 f. und eine An-
deutung dessen bei K L A F K I , Wol fgang, Didaktische Analyse als K e r n der Unterrichts-
vorbereitung, i n : Didaktische Analyse , Reihe A u s w a h l 1, 6. A u f l . , Hannover/Berl in/ 
Darmstadt/Dortmund 1964, S. 13. 
1 3 5 D ie pädagogische Naivität der landläufigen „pädagogischen" Vorbehalte hat H a r t -
mut V O N H E N T I G (Die Schule im Regelkreis, S. 14 f.) am Beispiel der „Kinsey-Enthül-
lungen" aufgewiesen. 
v o n dieser L e b e n s o r i e n t i e r u n g ausgeschlossen w e r d e n , w e n n m a n nicht das 
pädagogische A n l i e g e n der B e f ä h i g u n g z u r L e b e n s m e i s t e r u n g aufgeben w i l l . 
I m H i n b l i c k auf die T h e m a t i k der v o r l i e g e n d e n U n t e r s u c h u n g bedeutet 
das u . a. k o n k r e t , 
a. d a ß der heut ige M e n s c h über den sozialen Aspekt des Lebens z u v e r -
lässig i n f o r m i e r t w e r d e n m u ß 1 3 6 , 
b. d a ß er die naturwissenschaftlich-tec/^mscÄe Perspektive unseres Kultur-
lebens i n seinen wesent l i chen Zügen erfassen 1 3 7 u n d 
c. d a ß er die ökonomischen Gesetzlichkeiten der gegenwärt igen K u l t u r -
stufe durchschauen m u ß 1 3 8 . 
Es b le ibe dahinges te l l t , ob „ d i e " W i r t s c h a f t o d e r „ d i e " W i r t s c h a f t s k u n d e , 
ob „ d i e " T e c h n i k oder „ d i e " T e c h n o l o g i e u s w . Bi ldungsgüter s i n d o d e r B i l -
d u n g s w e r t bes i tzen oder n i c h t ; entscheidend ist doch die ganz schlichte u n d 
i n der „ g r o ß e n " D i s k u s s i o n n a h e z u völ l ig i g n o r i e r t e Tatsache, d a ß heute 
n i e m a n d seine s i t t l iche A u t o n o m i e z u w a h r e n u n d sich z u b e w ä h r e n v e r -
m a g , der diese bedeutsamen D e t e r m i n a n t e n unserer K u l t u r n icht k e n n t 
u n d e i n z u o r d n e n w e i ß ! 
W e n n heute schon v o n jedem M e n s c h e n eine O r i e n t i e r u n g i n diesen d r e i , 
unser L e b e n s tark b e s t i m m e n d e n K u l t u r s e k t o r e n v e r l a n g t w i r d ( d a ß ausge-
rechnet diese d r e i genannt w e r d e n , e r k l ä r t sich aus unserer pädagogischen 
T r a d i t i o n ) , so g i l t das i n v e r s t ä r k t e m M a ß e v o n der B e r u f s b i l d u n g i n d e n -
jenigen B e r u f e n , i n denen diese K u l t u r f u n k t i o n e n eine besondere B e d e u t u n g 
h a b e n o d e r h a b e n w e r d e n . Z w a r geht B e r u f s b i l d u n g längst n icht i n T e c h -
n o l o g i e u n d W i r t s c h a f t s l e h r e a u f 1 3 9 , j edoch w i r d andererseits gerade i n der 
130 V g l hierzu beispielhaft die dpa-Meldung, derzufolge eine wissenschaftliche Unter -
suchung von 42 Schulbüchern für staatsbürgerlichen Unterr id i t ergeben habe, daß in 
keinem einzigen das Wahlsystem der Bundesrepublik richtig dargestellt ist. Ferner w i r d 
u . a. berichtet, daß die M e h r z a h l der Lehrer fachlich nicht genügend vorgebildet und 
qualifiziert sei, um richtigen und wirksamen politischen Unterricht zu erteilen und sidi 
eben deshalb auf die kritisierten Schulbüdier „verlasse". Abgedruckt u. a. i n : Kölner 
Stadtanzeiger, N r . 151, v. 4. 7. 1966, S. 12. 
1 3 7 Bei einer Befragung von 360 Abiturienten (!) konnten nur fünf eine zutreffende 
Defini t ion des Begriffs „Automation" geben, während die große Mehrzahl sogar kaum 
das W o r t kannte (berichtet bei H A S E L O F F , O . W . , Automat ion . . ., S. 146). V g l . u. a. 
auch J A C O B S , Walter, Technische B i ldung — eine Aufgabe für die Schule der 
Z u k u n f t , i n : D ie Deutsche Schule, 58. Jg., H . 3-1966, S. 150 ff. 
138 V g l u . A . R Ü H L E V O N L I L I E N S T E R N , H . , D e r S t r u k t u r w a n d e l . . ., S. 27 f. 
1 3 9 Diese relativ eingeprägte Vorstel lung bestärkt der mit hoher Autorität ausgestattete 
Deutsche Ausschuß für das Erziehungs- und Bildungswesen in seinem Gutachten über 
das berufliche Ausbildungs- und Schulwesen, in dem er von „Berufsunabhängigen 
Fächern" i m Unterschied zu „Berufsgebundenen Arbeitsbereichen" spricht, so als ob es 
beispielsweise eine Kaufmannserziehung geben könne, die in irgendeiner Phase vom 
beruflichen Anspruch her auf „Deutschunterricht" verzichten könne und als ob es eine 
„allgemeine" Lebensertüchtigung geben könne, ohne Integration der Befähigung zur 
B e r u f s b i l d u n g u n d als „ B e r u f s b i l d u n g " „viel z u v i e l Z e i t verschwendet , u m 
die M e n s c h e n . . . n u t z l o s e (überhol te ) D i n g e z u l e h r e n " 1 4 ° , w ä h r e n d v i e l 
z u w e n i g getan w i r d , u m über d ie neuesten u n d m i t S icherhei t z u e r w a r t e n -
d e n F a k t o r e n s o z i a l e n , technischen u n d ökonomischen For t schr i t t s z u i n f o r -
m i e r e n , deren K e n n t n i s u n a b d i n g b a r e V o r a u s s e t z u n g i h r e r M e i s t e r u n g u n d 
d e r e n M e i s t e r u n g u n a b d i n g b a r e V o r a u s s e t z u n g der B e w ä h r u n g als s i t t l i ch 
a u t o n o m e Persönl ichkei t ist. 
2. W ä h r e n d die erste Lösungsskizze i n der einschlägigen L i t e r a t u r noch g a n z 
i m D e n k h o r i z o n t t r a d i t i o n e l l e r U n t e r r i c h t s f o r m e n (Fächerung des Stoffes, 
s tarre Z e i t e i n t e i l u n g usw. ) steht, g i b t f o l g e n d e r A u f r i ß die Ablösung dieses 
Schemas m i t z u b e d e n k e n : 
D e r V e r f a s s e r schlägt v o r , d e n U n t e r r i c h t s g e g e n s t a n d ( B i l d u n g s g e h a l t ) 
i n eine a) f u n d a m e n t a l e , b) e lementare u n d c) f a c h l i c h - i n t e g r a t i v e D i m e n -
s ion ( g e d a n k l i c h ) z u g l i e d e r n 1 4 1 u n d diese G l i e d e r u n g e m p i r i s c h z u sichern. 
a. J e d e r U n t e r r i c h t s a k t m u ß auch m a t e r i a l so s t r u k t u r i e r t se in , d a ß er e i n 
unterr icht l i ches F o r t s c h r e i t e n eröf fnet u n d f ö r d e r t . 
b . J e d e k o m p l e x e unterr i cht l i che D a s e i n s o r i e n t i e r u n g e n t h ä l t i n v a r i a n t e 
E l e m e n t e , ohne d ie k e i n e S t r u k t u r i e r u n g v o n I n f o r m a t i o n u n d H a l t u n g 
mögl ich ist . D i e s e E l e m e n t e s te l len ( fa l l s d ie A s s o z i a t i o n überhaupt et-
w a s Wesent l iches aussagt) d e n „ a l l g e m e i n e n " A s p e k t des U n t e r r i c h t s 
d a r : z . B . das N o m i n a l e ( W o r t , Sprache) , das Q u a n t i t a t i v e ( Z a h l , A r i t h -
m e t i k ) , das Q u a l i t a t i v e ( N o r m , H a n d l u n g s a n w e i s u n g , E t h i k ) , das 
R ä u m l i c h e ( G e o m e t r i e , G e o g r a p h i e ) , das Z e i t l i c h e (Geschichte) u s w . 
c. J e d e r U n t e r r i c h t , jede s t r u k t u r i e r t e W a h r n e h m u n g , I n f o r m a t i o n , O r i e n -
t i e r u n g , H a l t u n g ist „ t h e m a t i s c h " in tegr ie r t . 
E s g i l t n u n z u e r p r o b e n , ob u n d u n t e r w e l c h e n B e d i n g u n g e n e in U n t e r -
r i c h t s t y p so o r g a n i s i e r t w e r d e n k a n n , d a ß a n b e s t i m m t e n , möglichst alle 
artikulierten Kultur Perspektiven integrierenden T h e m e n die E l e -
m e n t a r i a (sozusagen als U n t e r r i c h t s p r i n z i p i e n ) m i t u n t e r r i c h t e t w e r d e n , so 
d a ß sich e in A p p e n d i x „ A l l g e m e i n b i l d u n g " v o n v o r n h e r e i n erübrigt . I n der 
W a h l der „ T h e m e n " stel l t sich das d idakt i sche K e r n p r o b l e m . Diese W a h l 
sol l te sich - der t r a d i t i o n e l l e n S c h w e r p u n k t b i l d u n g u n d m o d e r n e n d i d a k -
tischen M o d e l l e n (z . B . „ F a l l m e t h o d e " , „ P l a n s p i e l " , „ P r o j e k t m e t h o d e " ) 
durchaus v e r w a n d t - nach d e m S c h n i t t p u n k t der B e g a b u n g , der I n t e r -
Bewältigung beispielsweise der ökonomischen Dimension des konkreten menschlichen 
Daseins, zu der die Einsicht in wirtschaftliche Zusammenhänge unabdingbar ist. 
U n d kann man bei Dolmetschern, Redakteuren, Philologen usw. nicht auch von „Be-
rufen" sprechen? V g l . Empfehlungen . . . Folge 7/8, Stuttgart 1 9 6 4 , S. 1 3 9 ff. 
1 4 0 B O M B A C H , G . , D i e Automatisierung . . ., S. 2 9 0 . 
1 4 1 Die Termini sind in der Literatur — wenn auch recht uneinheitlich und nicht in der 
hier vorgeschlagenen Systematik — schon lange bekannt. 
essen, des L e b e n s e n t w u r f s u n d der L e b e n s a u f g a b e einerseits s o w i e der 
( ins t i tu t iona l i s ie r ten) s o z i a l k u l t u r e l l e n A n f o r d e r u n g s g l i e d e r u n g (z . B . R o l -
l e n e r w a r t u n g ) andererseits r i chten (typisches B e i s p i e l : B e r u f ) . Es k a n n 
s i n n v o l l sein, d a ß i n A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n , d ie u m d e n K e r n des t h e m a -
tischen U n t e r r i c h t s g r u p p i e r t s i n d , eine A r t I n t e r v a l l p r o p ä d e u t i k getrieben 
w i r d , die themat isch r e l e v a n t e Ergebnisse der d e n t r a d i t i o n e l l e n Fächern 
z u g r u n d e l i egenden wissenschaft l ichen D i s z i p l i n e n für den thematischen 
U n t e r r i c h t (auf ihre Weise) f r u c h t b a r machen . D a ß be i a l l e n U n t e r r i c h t s -
a k t e n der f u n d a m e n t a l e A s p e k t berücksichtigt w e r d e n m u ß , sei noch e i n m a l 
eigens herausgestel l t . E i n U n t e r r i c h t , der diese K o n z e p t i o n r e a l i s i e r t 1 4 2 , 
bietet d e n V o r t e i l , d ie R e a l i t ä t n icht i n wi l lkür l ich v o r f a b r i z i e r t e , d a n n 
aber z u eigenständigen Bere ichen u n d „ a u t o n o m e n " Fächern hypostas ier ten 
A s p e k t e n z u zerstückeln, s o n d e r n pädagogisch f ruchtbare Ausschni t te der 
R e a l i t ä t i n i h r e r konkreten Vieldimensionalität und Interdependenz m i t 
der „ a n g r e n z e n d e n " R e a l i t ä t einerseits s o w i e d i e Perspektivit'dt und „Of-
fenheit" bereits der (Begriffs-)Sprachef v o r a l l e m aber des D e n k e n s u n d 
E r k e n n e n s andererseits s ichtbar u n d f r u c h t b a r z u machen , ohne dabe i be-
s t i m m t e V e r m ö g e n des M e n s c h e n u n a k t i v i e r t , ungeübt z u lassen. 
F r e i l i c h b e d a r f es d a z u zunächst einer „ E n t m y t h o l o g i s i e r u n g " des „ L e h r -
p l a n e s " , der v i e l f a c h „nicht als f re ier P l a n , s o n d e r n als die gegebene O r d -
n u n g der D i n g e u n d V o r g ä n g e selbst" angesehen w i r d . „Schon für d e n 
L e h r e r " s i n d P l ä n e , „wie sie i n der Schule a u f t r e t e n , . . . m e h r N a t u r e r e i g -
nisse als E n t w u r f " 1 4 3 . 
3. Konsequenzen für den Erziehungsstil 
D i e F o r d e r u n g e n n a c h Se lbs tändigke i t , eigener Entscheidungsfähigkei t , nach 
E i g e n - u n d M i t v e r a n t w o r t u n g gehören z u d e n bedeutsamsten der gegenwär-
t igen K u l t u r s i t u a t i o n 1 4 4 . I h n e n k a n n a m u n m i t t e l b a r s t e n d u r c h den S t i l der 
E r z i e h u n g entsprochen w e r d e n 1 4 5 . 
1 4 2 Leider muß die hier gebotene Kürze der Darstel lung die Frage der Realisierbarkeit 
noch offen lassen. Jedoch ist nicht auszuschließen, daß auch diese knappe Darstellung 
bereits Anstöße und Anregungen zum weiteren kritischen Durchdenken und Exper imen-
tieren dieser Fragen gibt. 
1 4 3 H E N T I G , H . V . , P lanung entwickelt eine neue Mentalität, i n : Neue Sammlung, 
5. Jg., H . 2-1965, S. 116. 
1 4 4 V g l . u . a. bereits G A G G E L L , Gustav, Die Selbstregierung der Schüler, M i t einem 
Geleitwort von A l o y s F I S C H E R , München 1920; R O H R S , H e r m a n n , D i e Schule und 
ihre Re form in der gegenwärtigen Gesellschaft, Heidelberg 1962, S. 117; Schülermit-
verantwortung, Beschluß der Kultusministerkonferenz vom 7./8. 11. 1963, i n : Zeitschr. 
f. Päd., 10. Jg., H . 1-1964, S. 96 f.; G R O O T H O F F , H a n s - H e r m a n n , Politische B i ldung, 
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I n d iesem P r o b l e m z u s a m m e n h a n g s i n d die P r o g r a m m e eines demokratischen 
oder s o z i a l i n t e g r i e r t e n U n t e r r i c h t s s t i l s 1 4 7 u n d der „ S c h ü l e r m i t v e r a n t w o r t u n g " 
besonders p o p u l ä r 1 4 8 . W a s ist d a m i t k o n k r e t gemeint? K e i n e s f a l l s eine u n q u a l i -
fizierte G l e i c h h e i t v o n Schülern u n d L e h r e r n , o b w o h l f r e i l i c h d ie Gleichheit 
nicht n u r i n der A n e r k e n n u n g d e m o k r a t i s c h e n V e r h a l t e n s selber, s o n d e r n auch 
i n d e r G l e i c h h e i t der B e d i n g u n g e n u n d C h a n c e n einer R e a l i s i e r u n g u n d A u s -
übung persönl icher Freiheit u n d „charakter l i cher " Verschiedenheit (die a n d e -
ren K o m p o n e n t e n d e m o k r a t i s c h e r G e s e l l u n g s f o r m ) z u d e n V o r a u s s e t z u n g e n 
der D e m o k r a t i s i e r u n g g e h ö r e n 1 4 8 a . E b e n s o w e n i g erschöpft sich das d e m o -
krat i sche P r i n z i p i m F o r m a l i s m u s einer re inen A b s t i m m u n g s m e c h a n i k , der d e n 
M e h r h e i t s e n t s c h e i d bereits i n S a c h f r a g e n , v o r a l l e m aber i n W e r t u n g s - u n d 
Interessenangelegenhei ten z u m a b s o l u t e n K r i t e r i u m f ü r R i c h t i g k e i t macht , 
w e n n g l e i c h n icht v e r k a n n t w e r d e n d a r f , d a ß m i t d e m q u a n t i t a t i v e n M a ß der 
U b e r e i n s t i m m u n g (vorausgesetzt , d ie noch z u e r w ä h n e n d e n d e m o k r a t i s c h e n 
G r u n d p r i n z i p i e n ge l ten u n d w e r d e n berücksichtigt) d ie Chancen der R i c h t i g -
i n : Pädagogik, Fischer-Lexikon, F r a n k f u r t / M . 1 9 6 4 , S. 2 5 2 f. und S C H E I B E , Wolfgang, 
Schülermitverantwortung i n pädagogischer Sicht, i n : Zeitschr. f. Päd. 1 1 . Jg., H . 5 -
1 9 6 5 , S. 4 9 3 ff. 
1 4 5 V g l . hierzu u . a. R O T H , Heinr ich , Pädagogische Psychologie des Lehrens und Ler -
nens, 5 . A u f l . , Darmstadt 1 9 6 1 , S. 1 7 5 ff. und N E T Z E R , H a n s , Lernprogramm und 
Lernmaschine, . . ., B a d H e i l b r u n n 1 9 6 4 , S. 4 3 ff. 
1 4 6 D i e Beschränkung auf den „Unterricht" ist sowohl durch das Anliegen dieser 
Studie (Erörterung von Vroblembeispielen) als auch durch den Stand der diesbezüg-
l idien Diskussion gerechtfertigt. 
1 4 7 V g l . hierzu auch die — dem (diesbezüglich irrigen) Bewußtsein einer großen Z a h l 
von Lehrern entgegenstehenden Ergebnisse von T A U S C H , Reinhard und A n n e - M a r i e , 
Erziehungspsychologie, . . ., 2 . A u f l . , Göttingen 1 9 6 5 , S. 5 5 ff.; M I N S S E N , Friedrich, 
Gruppendynamik und Lehrerverhalten, i n : Internationale Zeitschr. f. Erziehungswiss., 
9 . Jg., N r . 3 - 1 9 6 5 , bes. S. 3 0 9 f.; Gruppendynamik — Erzieher erziehen sich selbst,. . . , 
von Fr . M I N S S E N und C l . B E H N C K E , am 2 9 . 1 . 1 9 6 5 in III . Programm des W D R , 
2 0 bis 2 1 . 4 5 U h r . In dieser Sendung war u. a. die Rede von einer „Diskrepanz z w i -
schen demokratischer Ideologie und autokratischer Sozialrealität". A l s Hinweis für die 
Erklärung dieser Diskrepanz v g l . A D O R N O , T . W . , Tabus über dem Lehrerberuf, 
S. 4 9 0 . 
Noch 1 8 2 4 unterstand das Gymnas ium buchstäblich der Polizeiaufsicht. V g l . P A U L S E N , 
Fr . , Geschichte des gelehrten Unterrichts, 2 . B d . , 2 . A u f l . , L e i p z i g 1 8 9 7 , S. 3 2 9 ff. 
1 4 8 V g l . außer der unter A n m . 1 4 4 genannten Z i t . u . a. H E S S E , Edgar, D i e Zusam-
menarbeit zwischen Berufsaufbauschulen und Instituten zur Erlangung der H o c h -
schulreife, i n : D i e berufsbildende Schule, 1 7 . Jg., H . 1 1 - 1 9 6 5 , S. 7 6 7 und S C H L E N K , 
Hans , Schülermitverantwortung. . . , i n : D e r Merkur-Bote , 1 4 . Jg., H . 7 - 1 9 6 6 , S. 3 2 6 ff. 
148» y g j z u diesem differenzierten Problemkomplex : D A H R E N D O R F , Ra l f , Demo-
kratie ohne F r e i h e i t , . . . , i n : Ders., Gesellschaft und F r e i h e i t . . . , München 1 9 6 2 bes. 
S. 3 2 5 ff. und denselben, Reflexionen über Freiheit und Gleichheit, ebenda, S. 3 6 3 ff. 
ke i t s o w i e die Bas is der H a f t u n g für d e n M e h r h e i t s e n t s c h e i d z u wachsen 
pf legen . A u c h d ie O p e r a t i o n a l i t ä t der D e m o k r a t i e h ä n g t v o n dieser quantita-
tiven D i m e n s i o n der E n t s c h e i d u n g ( A b s t i m m u n g ) ab. 
E n t s c h e i d e n d f ü r d ie R e a l i s i e r u n g der D e m o k r a t i e auch bereits i m U n t e r -
r icht s i n d j edoch die Achtung und der Respekt vor der Überzeugung des 
anderen, d ie Fairneß, d ie Anständigkeit der Austragung erlaubter, ja legiti-
mer Üb er zeugungskonflikte d u r c h sachkundige Diskussionen m i t rationalen 
Argumenten i n b e d i n g u n g s l o s e r intellektueller Ehrlichkeit. W i c h t i g e r noch als 
die v i e l z i t i e r t e T o l e r a n z ist d ie Kritik-Offenheit u n d d ie konstruktive Kritik. 
I n i h r ist n icht n u r der S c h u t z der M i n d e r h e i t , s o n d e r n auch deren k o n s t r u k -
t i v e F u n k t i o n w i e schließlich deren C h a n c e begründet , ihre Überzeugung 
d u r c h z u s e t z e n b z w . der " W i l l e n s b i l d u n g z u i n t e g r i e r e n . 
I n w e l c h e n spezi f ischen A u s f o r m u n g e n u n d i n w e l c h e m a l l e i n v o m R e i -
f u n g s g r a d a b h ä n g i g e n M a ß e diese G r u n d p r i n z i p i e n einerseits als „ M i t t e l " 
e r fo lgre i chen u n d anderersei ts als Z i e l s o z i a l engagier ten U n t e r r i c h t s z u r e a l i -
s ieren s i n d , k a n n n u r d u r c h wissenschaf t l i ch k o n t r o l l i e r t e Versuche (mi t e inem 
besonderen B l i c k a u f d ie R o l l e des Lehrers ) e r m i t t e l t u n d gesichert w e r d e n 1 4 8 b . 
I m H i n b l i c k a u f d ie g e g e n w ä r t i g w i r k s a m s t e n s o z i a l e n V e r h a l t e n s m u s t e r 
dür f te d ie K u l t i v i e r u n g eines (auf z u e r w e r b e n d e r S a c h k e n n t n i s u n d U b e r -
z e u g u n g gegründeten , a n v e r e i n b a r e n G r u n d s ä t z e n or ient ier ten) konstruktiven 
Ungehorsams e ine besonders f ruchtbare K o m p o n e n t e dieses T y p s d e m o k r a -
tischer K o o p e r a t i o n se in . A u c h a u f d e n u n t e r e n S t u f e n geistiger E n t w i c k l u n g 
m u ß es d e n j u n g e n M e n s c h e n e r l a u b t sein, „die p r ä g n a n t e W a r u m - F r a g e z u 
s te l len u n d z u b e u r t e i l e n , o b die W e i l - B e g r ü n d u n g " des L e h r e r s s t i chha l t ig ist. 
D a r a u s m u ß „ u n t e r gegebenen U m s t ä n d e n die Pflicht z u m W i d e r s p r u c h , gar 
z u m W i d e r s t a n d " abgele i te t w e r d e n 1 4 9 . N u r so s i n d auch das v i e l d i s k u t i e r t e 
„Eigenrecht des K i n d e s " z u gewährle is ten u n d die „ G e f a h r der M a n i p u l a t i o n 
des M e n s c h e n " 1 5 0 z u b a n n e n . 
i48b Y g l . hierzu T A U S C H , Re inhard und A n n e - M a r i e , Erziehungspsychologie . . . und 
C O R R E L L , Werner , Einführung i n die pädagogische Psychologie, Donauwörth 1 9 6 6 , 
S . 2 9 0 ff. 
149 M I T S C H E R L I C H , Alexander , A u f dem Wege zur vaterlosen Gesellsdiaft, . . . t Mün-
chen 1 9 6 3 , S . 4 4 4 . V g l . auch W E I N S T O C K , Heinr ich , Arbe i t und Bi ldung, 2 . A u f l . , 
Heidelberg 1 9 5 6 , S . 1 1 2 ; bes. W E I S S E R , Gerhard, „Konformismus" und Demokratie , 
S . 3 3 9 ; K O C H , T h i l o , Demokratische Z u k u n f t in Deutschland, i n : Tribüne, 4 . Jg., 
H . 1 4 - 1 9 6 5 , S . 1 4 9 6 ; D A V I D , Jakob, Neue Akzente im Familienbegriff, i n : Echo der 
Zeit , N r . 1 1 , v . 1 3 . 3 . 1 9 6 6 , S . 2 0 ; R O T H , Fleinrich, Autoritär oder demokratisch 
erziehen?, . . ., München/Basel 1 9 6 5 , S . 2 2 ; C A S T N E R , Rochus, Einige Thesen zur p o l i t i -
schen B i l d u n g , i n : D e r M e r k u r - B o t e , 1 4 . Jg., H . 4 - 1 9 6 6 , S . 1 8 1 . 
150 Y g l . z 3 S T A U D I N G E R , H u g o , Meinungsfreiheit, . . ., i n : D i e Pädagogische P r o v i n z , 
2 0 . Jg., H . 1 / 2 - 1 9 6 6 , S . 1 3 4 ff. 
C . W a y n e G o r d o n 1 5 1 w e i s t überdies nach, d a ß der d e m o k r a t i s c h e U n t e r r i c h t s -
s t i l m i t h ö h e r e r P r o d u k t i v i t ä t u n d v o r a l l e m m i t w e s e n t l i c h h ö h e r e r M o r a l 
k o r r e l i e r t als der a u t o r i t ä r e . 
A g r e s s i o n e n , d ie so m a n c h e n U n t e r r i c h t i m D i s z i p l i n i e r e n ers terben lassen, 
w e r d e n a u f g e f a n g e n u n d i n unterr ichts fördernde A k t i v i t ä t e n t r a n s f o r m i e r t , 
s o z i a l u n d u n t e r r i c h t l i c h d e s t r u k t i v e C l i q u e n b i l d u n g e n w e r d e n d u r c h ofTene 
u n d geregelte A u s e i n a n d e r s e t z u n g , d u r c h a k t i v e B e t e i l i g u n g i n d e r Sorge für 
den gesamten U n t e r r i c h t s e r f o l g v e r m i e d e n . 
B e d e u t s a m ist schließlich auch der H i n w e i s HaselofTs 1 5 2 , d a ß e i n Z u s a m m e n -
h a n g besteht z w i s c h e n a u t o k r a t i s c h e m U n t e r r i c h t s s t i l einerseits u n d der B e t o -
n u n g der R e z e p t i v i t ä t i n der E r z i e h u n g sowie e iner t r a d i t i o n s b e s t i m m t e n , s ta-
tischen u n d „ p r ä s k r i p t i v e n " Gese l l schaf t sauf fassung anderersei ts . 
Es d a r f n icht u n e r w ä h n t b l e i b e n , d a ß diesbezüglich einf lußreiche K r ä f t e der 
Gese l l schaf t e inen D r u c k auf die L e h r e r i n R i c h t u n g a u f d i e A u t o k r a t i s i e r u n g 
der U n t e r r i c h t s f ü h r u n g ausüben 1 5 3 . 
b. Gefährdungen des demokratischen Unterrichtsstils 
D e r T o d des d e m o k r a t i s c h e n S c h u l - u n d U n t e r r i c h t s s t i l s s i n d d ie „ A n o r d -
n u n g " u n d K o m m a n d i e r u n g der D e m o k r a t i e , das D e m o k r a t i e - S p i e l e n ( i . e. S.) 
u n d das „ S c h ü l e r m a n a g e r t u m " . H i e r v e r m a g eine i l l u s t r a t i v e E r f a h r u n g a l l e i n e 
aus e iner R a n d z o n e der U n t e r r i c h t s d e m o k r a t i s i e r u n g 1 5 4 w i c h t i g e P r o b l e m e sicht-
b a r z u m a c h e n : D i e Klassensprecher e iner großen Berufsschule w u r d e n v o n 
der S c h u l l e i t u n g e inge laden , d ie S c h u l o r d n u n g dieser b e t r e f f e n d e n Schule z u 
d i s k u t i e r e n u n d z u r e f o r m i e r e n . D i e Klassensprecher s i n d dieser E i n l a d u n g 
m i t g roßen E r w a r t u n g e n u n d pädagogisch höchst b e d e u t s a m e m S e l b s t b e w u ß t -
1 5 1 G O R D O N , Wayne C . , D i e Schulklasse als ein soziales System, i n : Soziologie der 
Sdiule, Sondern. 4 d. Kölner Zeitschr. f. Soziologie . . ., Köln/Opladen 1959, S. 151 ff; 
vgl . außer den Untersuchungen v o n L E W I N , L I P P I T T , W H I T E u n d B E N N E auch C O R R E L L , 
Werner, L e r n p s y c h o l o g i e . . . , Donauwörth 1961, S. 78 ff.; B O R N E M A N N , Ernst , Soz ia l -
psychologische Probleme der Führung, i n : Kölner Zeitschr. f. S o z i o l o g i e . . . , 14. Jg., 
H . 1-1962, bes. S. 109 ff. und A U R I N , K u r t , D i e sozialpädagogische u n d -psycholo-
gische Bedingtheit des Lernerfolgs, i n : D i e Deutsche Schule 57. Jg . H . 10-1965 
S. 513 ff. 
1 5 2 V g l . H A S E L O F F , O . W . , Einige Hypothesen zur Struktur von Lernprozessen, S. 15 f. 
153 Y g i z u r These A D O R N O , Theodor, Tabus über dem Lehrerberuf, i n : Neue Samm-
lung, 5. Jg., H . 6-1965, S. 491 und als Beispiel das Ende 1965 in der Tagespresse ver-
breitete Umfrageergebnis: „Eltern wünschen strengere Schulerziehung." 
1 5 4 Es geht bei dem Beispiel zwar nicht um eine Frage des Unterrichtsstils (i. e. S.), 
w o h l aber um einen „Indikator" des unmittelbar unterrichtsbedeutsamen „Geistes" einer 
Schule. 
sein u n d V e r a n t w o r t u n g s e i f e r g e f o l g t 1 5 5 . D e r Klassensprecher einer v o m V e r -
fasser d a m a l s geleiteten K l a s s e berichtete, a u f g r u n d welcher A n s t r e n g u n g der 
A r g u m e n t a t i o n m a n sich u n t e r d e n Klassensprechern gegen den überwiegenden, 
aber u n r e f l e k t i e r t e n W u n s c h der repräsent ierten Schüler u . a. gegen das R a u c h e n 
i n d e n U n t e r r i c h t s p a u s e n entschieden habe. N a c h d e n V e r h a n d l u n g e n u n d 
Beschlüssen hat te der betref fende Schüler d e m Schul le i ter d ie (Tes t - )Frage ge-
stel l t , ob die S c h u l l e i t u n g d e m V e r h a n d l u n g s e r g e b n i s auch z u g e s t i m m t hä t te , 
w e n n sich die Klassensprecher für das R a u c h e n ausgesprochen h ä t t e n . D i e l a k o -
nische A n t w o r t des Schul le i ters w a r ohne jedes wei tere W o r t der A r g u m e n t a -
t i o n : „Selbstverständl ich n e i n ! " D e r Schüler h a t sich geweigert , a n späteren 
„ p s e u d o - f r e i w i l l i g e n " Z u s a m m e n k ü n f t e n der Klassensprecher der Schule über -
h a u p t t e i l z u n e h m e n 1 5 6 . 
D e r pädagogisch so außerordent l i ch f ruchtbare A n s a t z w a r nicht n u r a u f -
gehoben, er hatte sich v e r m u t l i c h sogar n e g a t i v a u s g e w i r k t : D i e Unredlichkeit, 
die V e r l o g e n h e i t der A k t i o n w u r d e m i t e i n e m M a l d e u t l i c h . H i e r w u r d e 
„ D e m o k r a t i e " z u r H ü l s e , v i e l l e i c h t sogar z u r M a s k e der A u t o k r a t i e . 
D a s pädagogisch v e r m u t l i c h sehr p r o d u k t i v e „ R i s i k o der F r e i g a b e v o n I n i t i a -
t i v e " 1 5 7 w u r d e nicht „ g e w a g t " , d ie „ F r e i h e i t " der „sitt l ichen E n t s c h e i d u n g " 
d u r c h E l e m e n t e v o n S p i e l , B e t r i e b s a m k e i t u n d K o m m a n d o p e r v e r t i e r t . 
c. Die Entdogmatisierung des Unterrichts 
E i n e wei tere wesent l iche S t i l k o m p o n e n t e , die v o n den gegenwärt igen V e r -
häl tnissen herausgeforder t w i r d , ist die (auch schon für d ie Wissenschaf t ge-
forder te ) sachliche Entdogmatisierung des Unterrichts. 
Berei ts d ie Tatsache, d a ß J u g e n d l i c h e heute eine L e b e n s - u n d B e r u f s o r i e n t i e -
r u n g e r w e r b e n s o l l e n , die i n z w a n z i g J a h r e n i n einer V i e l z a h l v o n B e z i e h u n -
gen überho l t sein w i r d , „sol l te uns einen gewissen R e l a t i v i s m u s nahelegen, u n d 
d e n H e i l i g e n s c h e i n , der über d e m Stoff unserer Lehrbücher schwebt, e twas 
v e r b l e i c h e n lassen" 1 5 8 s o w i e d ie „ U n f e h l b a r k e i t " des L e h r e r s i n d e n Bere ich 
1 5 5 Z u r Bedeutung der „Selbstachtung" und Verantwortung für die „demokratische E r -
ziehung" v g l . R O T H , Heinr ich , Autoritär oder demokratisch erziehen?, S. 37 ff. und 
44 ff. ( „ . . . den Verantwortungsbereidi ständig erweitern" ) und S. 55 f. („Verantwor-
tung teilen"). 
1 5 6 V g l . auch denselben, ebenda, S. 39: „Wenn die Jugend spürt, daß der Erwachsene 
sie nicht ernst nimmt, erwidert sie ihm mit der schlechten Gegenseitigkeit, indem sie 
demonstriert, daß sie ihn auch nicht ernst n immt. " 
1 5 7 W A G N E R , K a r l , Schülermitverantwortung in neuer Sicht, i n : D i e Deutsche Schule, 
55. Jg. , 1963, S. 567. 
1 5 8 H U S E N , Torsten, Rationalisierung in der Schule der Z u k u n f t , i n : Sonnenberg-
Briefe . . ., N r . 33, M a i 1965, S. 4. V g l . auch B E R G E R , Gaston, D i e Akzelerat ion der 
Geschichte und ihre Folgen für die Erziehung, S. 29. 
pädagogischer A n t i q u i t ä t e n v e r w e i s e n 1 5 9 . E i n e auf Gegenwär t iges sich festle-
gende L e b e n s o r i e n t i e r u n g ist l e t z t l i c h eine D e s o r i e n t i e r u n g 1 6 ° . E i n e G e w ö h n u n g 
a n v e r m e i n t l i c h e S icherhe i ten u n d G e w i ß h e i t e n erschüttert e n t w e d e r auf lange 
Sicht a m stärksten das V e r t r a u e n i n die Zuver läss igkei t der B i l d u n g u n d der 
i h r z u g r u n d e l i e g e n d e n W e r t e , oder sie v e r h i n d e r t die E n t w i c k l u n g der F ä h i g -
k e i t u n d Bere i tschaf t , sich neuen E r k e n n t n i s s e n z u öf fnen, neue E n t w i c k l u n g e n 
z u r e z i p i e r e n u n d d a r a u s d ie entsprechenden Schlußfo lgerungen z u z i e h e n . A u c h 
für d e n d o g m a t i s c h e n G e i s t „ d e r " Schule e i n B e i s p i e l aus eigener E r f a h r u n g : 
M i t t e n i n e iner P r o b e l e k t i o n w u r d e e in S t u d i e n r e f e r e n d a r v o m L e i t e r d e r 
„Ausbi ldungsschule" scharf g e m a ß r e g e l t : E i n „ V i e l l e i c h t " g i b t es für e inen 
L e h r e r n i c h t ! 1 6 1 
4. Konsequenzen, die sich auf den Lehrer beziehen 
a. Probleme des Lehrermangels 
Z u d e n augenfä l l igs ten M ä n g e l n unseres gegenwärt igen Schulwesens z ä h l t 
der L e h r e r m a n g e l . U n d z u d e n phantasie losesten Vorschlägen z u r V e r b e s s e r u n g 
des Schulwesens gehört d ie pauschale F o r d e r u n g , m e h r junge M e n s c h e n z u m 
L e h r e r b e r u f z u führen . F r e i l i c h b e h ä l t diese F o r d e r u n g eine gewisse B e d e u -
t u n g 1 6 2 ; j edoch ist dieser „ n a h e l i e g e n d e " V o r s c h l a g schwerer ( w e n n ü b e r h a u p t 
v o l l ) z u v e r w i r k l i c h e n u n d i n seiner V e r w i r k l i c h u n g wesent l i ch unökonomischer 
als andere K o n z e p t i o n e n 1 6 3 , d ie v o r a l l e m i n d e n U S A e n t w i c k e l t u n d e r p r o b t 
w o r d e n s i n d . 
E i n e der H a u p t u r s a c h e n des L e h r e r m a n g e l s ist d ie Überbelastung des Lehrers 
durch nichtpädagogische Funktionen. D e r L e h r e r ist i n v i e l z u h o h e m M a ß e 
1 5 9 Genau an diesem Punkte hat der Verfasser den stärksten Widerspruch von L e h -
rern erhalten: „Das ist nun etwas, was w i r längst verwirkl icht haben!" 
1 6 0 V g l . hier auch R O T H , Heinr ich , Autoritär oder demokratisch erziehen?, S. 2 4 : „Was 
es . . . vor allem zu lernen gilt , ist die rechte erzieherische Gesinnung, nicht das Rezept 
und nicht der Buchstabe." 
1 6 1 V g l . auch H E N T I G , H a r t m u t v o n , D i e Schule i m Regelkreis, S. 6 5 f. und A D O R N O , 
T. W . , T a b u s . . ., S. 4 9 7 . 
1 6 2 V g l . z . B. F L I T N E R , Andreas, D i e gesellschaftliche Kris is unseres Bildungswesens, i n : 
Universitas, 2 0 . Jg., H . 1 1 - 1 9 6 5 , S. 1 1 5 9 ff. 
1 6 3 V g l . auch: K A H L E R T , H e l m u t , Bessere M i t w i r k u n g der Wirtschaftspraxis an der 
Bildungspoli t ik , i n : Mensch und Arbei t , 1 7 Jg., N r . 7 - 1 9 6 5 , S. 1 9 5 : „Wenn Pläne 
bekannt werden, daß fast der gesamte Nachwuchs an Abiturienten für die geplante 
Ausweitung der Schulen benötigt w i r d , dann ist von der 5//^wg5gesellschaft zur 
Mrtgis£ergesellschaft nur noch ein kleiner Sdir i t t . " 
durch V e r w a l t u n g s - u n d R o u t i n e a u f g a b e n b e l a s t e t 1 6 4 . Selbst die s t u n d e n p l a n g e -
bundene Z e i t w i r d v o n e t w a 20 bis z u 65 °/o des Z e i t a u f w a n d e s z u D i n g e n 
i n A n s p r u c h g e n o m m e n , d ie n icht U n t e r r i c h t i m e igent l ichen S i n n e s i n d (z. B . 
M a t e r i a l berei ts te l len, r o u t i n e m ä ß i g e K l a s s e n a r b e i t e n schreiben lassen, A u f s i c h t 
führen, F o r m u l a r e a u s f ü l l e n ) 1 6 5 . D i e s e Tatsache e r f ä h r t eine Z u s p i t z u n g d a d u r c h , 
d a ß die Tücht igke i t des L e h r e r s häufig i n der W e i s e b e l o h n t z u w e r d e n pflegt, 
d a ß m a n d e n betre f fenden L e h r e r noch m e h r v o n pädagogischen A u f g a b e n 
befrei t , i n d e m m a n i h n z u m Schul le i ter , S c h u l r a t o d e r S c h u l v e r w a l t u n g s b e a m -
ten b e f ö r d e r t 1 6 6 . K e i n e F r a g e , d a ß i n diesen S t e l l u n g e n hoher pädagogischer 
Sachvers tand e r f o r d e r l i c h i s t 1 6 7 ; aber m a n möge e i n m a l d ie al l tägl iche A r b e i t j 
eines Schullei ters a n a l y s i e r e n . Es g ibt A n h a l t s p u n k t e f ü r die V e r m u t u n g , d a ß j 
der A n t e i l spezifisch pädagogischer F u n k t i o n e n das A t t r i b u t B e f ö r d e r u n g v o m j 
pädagogischen S t a n d p u n k t aus als reine I r o n i e erscheinen l ä ß t . H i e r v e r m a g 
ein schwedischer V o r s c h l a g w e r t v o l l e A n r e g u n g e n z u geben: N ä m l i c h z u er-
p r o b e n , ob m a n d e m pädagogischen L e i t e r nicht e n t w e d e r e inen V e r w a l t u n g s -
exper ten beigeben oder aber d e m Schul le i ter eine bessere „ a d m i n i s t r a t i v e A u s -
b i l d u n g " geben s o l l , d ie i h n befähigt , „die verwal tungs technischen A u f g a b e n 
das sein z u lassen, w a s sie f ü r e inen Schul le i ter sein s o l l e n , nämlich A n g e l e g e n -
hei ten , die das Wesent l i che , d ie pädagogische L e i t u n g , n u r u m r a h m e n " 1 6 8 . 
1. Z u r U b e r w i n d u n g dieses M i ß s t a n d e s h a t m a n i n A m e r i k a den W e g beschrit -
ten, sogenannte nichtpädagogische H i l f s k r ä f t e (Schulassistenten) 1 6 9 sogar 
i m U n t e r r i c h t selbst e i n z u s e t z e n . H a u s f r a u e n beispielsweise führen s t u n d e n -
weise A u f s i c h t be i der A n f e r t i g u n g v o n K l a s s e n a r b e i t e n . M a n ist sogar m i t 
g r o ß e m E r f o l g s o w e i t gegangen, „ L a i e n l e s e r " e inzuse tzen , d ie Schülerauf-
sätze lesen, b e u r t e i l e n u n d zensieren. D i e K o n t r o l l e des sehr sorgfä l t ig ge-
1 6 4 V g l . beispielhaft R E H B E R G , E w a l d , Beruf und Berufsbewußtsein der D i p l o m -
Handelslehrer, i n : Untersuchungen zur Soziologie der Lehrer an berufsbildenden Schu-
len, B d . 1 der Studien zur Soziologie des Bildungswesens des D t . Instituts für Inter-
nationale pädagogische Forschung, Frankfur t/M. 1965 sowie Gutachten zur Ausbi ldung 
von Lehrern, Folge 10 der Empfehlungen des Deutschen Ausschusses . . ., Stuttgart 1965. 
165 y g l H U S E N , Torsten, Rationalisierung . . ., S. 6. 
1 6 6 V g l . denselben, ebenda, S. 9. 
1 6 7 A u f die Gefährdung wesentlicher Bezüge dieses Sachverstandes durch die „Be-
freiung" vom Unterricht hat H e l l m u t B E C K E R (Die verwaltete Schule, i n : Derselbe, 
K u l t u r p o l i t i k und Schule, Stuttgart 1956, S. 58 f.) nachdrücklich hingewiesen. 
1 6 8 H U S E N , Torsten, Rationalisierung . . ., S. 9. 
1 6 9 V g l . u. a. R O B I N S O H N , Saul B., Thesen zur Lehrerbi ldung, i n : Neue Sammlung, 
5. Jg., H . 3-1965, S. 198. Die K r i t i k u . a. Walter S C H U L T Z E S (Vom Sinn und Unsinn 
des pädagogischen Assistenten, Aug. D t . Lehrerzeitung, Folge 7, Jg. 1963) basiert zum 
Tei l auf einigen Mißverständnissen (an denen die nicht immer präzise und hinreichend 
wertungsfreie Sprache der Befürworter — z. B. R E C U M , Hasso von, Wirksameres L e h -
ren und Lernen durch programmierten Unterricht, Braunschweig o. J . (1963) — mitver-
antwortlich sind) und auf Vorurte i len. 
p l a n t e n u n d durchgeführten Versuchs hat ergeben, d a ß die Ergebnisse der 
L a i e n l e s e r zuverläss iger s i n d als d ie jenigen der L e h r e r 1 7 0 . 
2. A u c h der E n t l a s t u n g des L e h r e r s k o m m t es entgegen, die Schüler w e i t m e h r 
als es b isher geschehen ist, z u e igenständigem, e i g e n v e r a n t w o r t l i c h e m A r -
b e i t e n (auch i n G r u p p e n ) a n z u l e i t e n m . Verschiedene empir ische U n t e r s u -
c h u n g e n über die q u a n t i t a t i v e u n d q u a l i t a t i v e D i m e n s i o n des M a ß e s u n d der 
S t r e u u n g der S c h ü l e r a k t i v i t ä t a m Unterr ichtsgeschehen h a b e n gezeigt , d a ß 
- n i c h t z u l e t z t aufgrund der L e h r e r a k t i v i t ä t - die p a s s i v e n u n d r e a k t i v e n 
Schülerverhal tensweisen e x t r e m überwiegen u n d z u m a n d e r e n , d a ß die 
I n t e r a k t i o n e n i m U n t e r r i c h t n icht gleichmäßig auf a l l e , s o n d e r n v o r w i e g e n d 
a u f d i e „ g u t e n " Schüler v e r t e i l t s i n d 1 7 2 . E s d i e n t n icht n u r der „ E n t l a s t u n g " 
des L e h r e r s , s o n d e r n mindestens ebensosehr der P r o d u k t i v i t ä t des U n t e r -
r ichts , w e n n dieser Z u s t a n d geänder t w i r d u n d die Schüler z u e i g e n k o n -
t r o l l i e r t e m , s e l b s t v e r a n t w o r t e t e m u n d s o l i d a r i s c h e m u n t e r r i c h t l i c h e m Z u -
s a m m e n a r b e i t e n angeregt u n d be fäh ig t w e r d e n . D e r selbständige Schüler 
v e r m a g d e n U n t e r r i c h t v o n einer großen Z a h l v o n r e p e t i t i v e n F u n k t i o n e n 
z u b e f r e i e n . 
3. Z u r E n t l a s t u n g des L e h r e r s v e r m ö g e n auch organisator ische M a ß n a h m e n 
( p r o g r a m m i e r t e s L e h r e n , f l e x i b l e A r b e i t s o r d n u n g , geschmeidigere K l a s s e n -
o r g a n i s a t i o n ) b e i z u t r a g e n . 1 7 3 
h. Konsequenzen für die Lehrerbildung 
E r s t der v o n a l l e n außerpädagogischen F u n k t i o n e n entlastete L e h r e r v e r -
m a g seine erzieherische W i r k s a m k e i t v o l l z u e n t f a l t e n u n d d ie B i l d u n g s a r b e i t 
z u i n t e n s i v i e r e n . E i n e a l l e i n a u f das Pädagogische verwiesene L e h r t ä t i g k e i t 
ermöglicht und erfordert aber auch eine Leistungsqualität und -Intensität, 
die vermutlich nur durch eine (voll-) akademische Bildung des Lehrers erreich-
1 7 0 V g l . H U S E N , Torsten, Rat ional is ierung . . ., S. 6 f., V o n besonderer Bedeutung ist 
hier der sog. („nichtwissenschaftliche") Fachlehrer. V g l . h ierzu auch L A U B E , Kasseler 
Fachlehrergespräch, i n : Deutsche Berufs- u n d Fachschule, 6 1 . B d . , H . 1 2 - 1 9 6 5 , S. 9 4 5 ff. 
1 7 1 H i e r zahlen sich die Bemühungen um die Verwirk l i chung eines sozialintegrativen 
bzw. demokratischen Unterrichtsstils vielfältig aus. 
1 7 2 A l s jüngeres Beispiel v g l . R O E D E R , Peter M a r t i n , Sprache, Sozialstatus und B i l -
dungschancen, i n : Peter M . Roeder u. a., Sozialstatus und Schulerfolg, Heidelberg 1 9 6 5 , 
S. 2 7 ff. 
1 7 3 V g l . hierzu u . a. M Ü L L E R , D a g u l f D . , Programmierter Unterricht und Lehr-
maschinen, i n : M U N D d. A G D t . Lehrerverbände, 1 4 . Jg., N r . 1 0 8 - 1 9 6 3 , S. 2 0 f.; 
R E C U M , Hasso von , Wirksameres Lehren und Lernen . . . , S. 5 , 7 und 1 0 und C U B E , 
Fe l ix von , Erziehung zur Rationalität, i n : Bildungsfragen i m Zeitalter der A u t o m a -
t ion, Schriften d . P H Ber l in , S. 1 4 ff. 
bar ist m . D e n n der „ n e u e " L e h r e r m u ß , w i e i m m e r schon, so auch angesichts 
der höchst d i f f e r e n z i e r t e n , r a t i o n a l i s i e r t e n u n d raschen S t r u k t u r w a n d l u n g e n 
der „ o b j e k t i v e n " D a s e i n s b e d i n g u n g e n u n d der u n t e r i h r e n Ansprüchen sich 
a u s f o r m e n d e n „ s u b j e k t i v e n " D i s p o s i t i o n e n der D a s e i n s m e i s t e r u n g i n der L a g e 
sein , diese E n t w i c k l u n g in ihrer pädagogischen Relevanz zuverlässig , das 
k a n n heute n u r h e i ß e n : e r fahrungswissenschaf t l i ch z u erfassen s o w i e die 
Ergebnisse des eigenen Forschungsbemühens w i e sämtl icher r e l e v a n t e r W i s s e n -
schaften wissenschaftstheoretisch a d ä q u a t u n d pädagogisch f r u c h t b a r „auszu-
w e r t e n " u n d e r z i e h u n g s p r a k t i s c h „ d i e n s t b a r " z u machen . 
D i e s e A n f o r d e r u n g e n w i r k e n zurück auf die L e h r e r b i l d u n g , v o n der die i m 
K a p i t e l C , I s k i z z i e r t e er fahrungswissenschaf t l i che O r i e n t i e r u n g m e h r u n d 
m e h r e r w a r t e t w e r d e n m u ß . E b e n s o w e n i g w i e beispielsweise unternehmerisches 
„ F i n g e r s p i t z e n g e f ü h l " heute h inre i cht , u m A u f g a b e n des „ t o p - " u n d sogar des 
„ m i d d l e - m a n a g e m e n t s " gut z u lösen, v e r m a g der heut ige L e h r e r seine A u f g a b e 
a l l e i n e m i t „pädagogischem E r o s " z u erfül len 1 7 5 . D e r L e h r e r , als R e p r ä s e n -
t a n t 1 7 6 eines s o z i a l g a r a n t i e r t e n u n d i n s t i t u t i o n e l l gesicherten öffentl ichen B i l -
dungsangebots t rägt eine V e r a n t w o r t u n g , die nicht n u r h o h e charakter l i che 
I n t e g r i t ä t , s o n d e r n auch höchste geistige Q u a l i f i k a t i o n u n d I n f o r m a t i o n i n 
seiner zuverlässigsten F o r m e r f o r d e r t . 
c. Aktuelle Bedingungen für die Lösung der Lehrerfrage 
Z u r V o r b e r e i t u n g einer a l l g e m e i n b e f r i e d i g e n d e n Lösung der L e h r e r f r a g e 
m u ß eine ganze R e i h e v o n P r o b l e m e n b e w ä l t i g t w e r d e n , v o n denen h i e r n u r 
e in ige genannt se ien : 
1. M i t der bereits e r w ä h n t e n E n t l a s t u n g v o n R o u t i n e - u n d V e r w a l t u n g s a r -
bei ten m u ß eine B e f r e i u n g aus den (z . T . d u r c h das V e r h a l t e n der L e h r e r 
selbst s a n k t i o n i e r t e n ) R e s t e n einer o b r i g k e i t l i c h e n B e v o r m u n d u n g 1 7 7 s o w i e 
1 7 4 V g l . auch R O B I N S O H N , S. B., Thesen zur Lehrerbildung, S . 1 9 7 ff. und Z I E L I N S K I , 
Johannes, Zukunftsperspektiven der Berufserziehung in der Industriekultur, i n : Deut-
sche Berufs- und Fachschule, 6 2 . B d . , H . 6 - 1 9 6 6 , S . 4 0 6 ff. 
Eine Akademisierung alleine oder vorwiegend aus Prestigeerwägungen — selbst wenn 
diese im Dienste der Werbung um Vergrößerung der Lehrerzahl steht — (tendenziell 
u . a. S C H A R D T , Alo is , Bi ldungspol i t ik — aber wie?, Freiheit und O r d n u n g , N r . 4 4 , 
Mannheim 1 9 6 5 ) ersdieint allerdings keinesfalls gerechtfertigt. 
1 7 5 V g l . hierzu auch M Ö L L E R , H u g o , Schlußfolgerungen für die Lehrerbi ldung, In: 
Wirtschaft und Schule, B d . 5 d. Veröff. d. Wal ter -Raymond-St i f tung , Köln und 
O p l a d e n 1 9 6 5 , S. 1 3 3 f. 
1 7 6 D a m i t w i r d natürlich nicht bestritten, daß jeder konkrete Lehrer ein einzelner ist, 
mit seiner eigenen Überzeugung und Qual i f ikat ion . 
1 7 7 V g l . hierzu auch P A U L S E N , Friedrich, Geschichte des gelehrten Unterrichts und 
F U R C K , C a r l - L u d w i g , Das unzeitgemäße Gymnasium, Weinheim 1 9 6 5 , bes. S. 5 2 ff. 
aus e iner M a s c h i n e r i e der V e r w a l t u n g , deren Objekt der L e h r e r i s t 1 7 8 , e i n -
h e r g e h e n . E i n e d e r a r t i g e F o r d e r u n g h a t sich nicht n u r a n die S c h u l v e r w a l -
t u n g s b ü r o k r a t i e , s o n d e r n auch u n d v o r a l l e m an den Lehrer selbst, n a m e n t -
l i c h a n d e n L e h r e r als „ B e a m t e n " 1 7 9 z u r ichten 1 8 0 . 
2. D i e u n v e r m e i d l i c h e O r d n u n g u n d K o n t r o l l e i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e r u n d o r g a -
n i s i e r t e r E r z i e h u n g k a n n nicht n u r nicht d u r c h b l o ß e V o r s c h r i f t e n für Ver-
waltungstitigkeiten b e w i r k t w e r d e n l 8 1 , sie w i r d v i e l m e h r d a d u r c h i n i h r e n 
e igent l i chen , das h e i ß t erz ieher ischen F u n k t i o n e n g e s t ö r t 1 8 2 . H i e r g i l t es, 
neue F o r m e n einer k o m p e t e n t e n , s a c h l i c h - r a t i o n a l e n öffentl ichen K o n t r o l l e 
z u f i n d e n u n d z u e tab l ie ren . 
3 . E s m u ß „möglich w e r d e n , auch als ausgesprochener P ä d a g o g e K a r r i e r e z u 
m a c h e n u n d n i c h t . . . für d ie Tücht igke i t des L e h r e r s i n der Weise b e l o h n t 
z u w e r d e n , d a ß m a n v o n pädagogischen A u f g a b e n b e f r e i t " w i r d 1 8 3 . 
4. Z u d iesem Z w e c k w i r d m a n zahlre iche , n a m e n t l i c h ökonomisch-sozia le V o r -
u r t e i l e ausräumen müssen: es so l l t en s o w o h l d i f f e renz ier te re A u f s t i e g s -
mögl ichkei ten als auch v ie l fä l t igere f i n a n z i e l l e L e i s t u n g s a n r e i z e geschaffen 
w e r d e n 1 8 4 . I n dieser H i n s i c h t w i r k t , w i e z . B . L e m p e r t 1 8 5 u n d v . H e n t i g 
b e t o n e n , die „ B e a m t u n g " des L e h r e r s h e m m e n d ; sie stel l t d e n L e h r e r w e i t -
g e h e n d a u ß e r h a l b typischer L e b e n s b e d i n g u n g e n unserer Z e i t ( M o b i l i t ä t , 
R i s i k o , E r f i n d u n g s z w a n g , A u f s t i e g , T e a m a r b e i t , L e i s t u n g s w e t t b e w e r b 
u s w . ) 1 8 6 . 
5 . D e r außerordent l i ch ausgeprägte ( f re i l i ch meist z u t a r n e n versuchte) I n t e r -
essentenegoismus der e i n z e l n e n L e h r e r k a t e g o r i e n 1 8 7 dür f te einerseits F o l g e 
1 7 8 V g l . hierzu u. a. B E C K E R , H e l l m u t , Die verwaltete Schule, S. 3 3 f. und P Ö G G E L E R , 
Franz, D e r pädagogische Fortschritt und die verwaltete Schule, Freiburg, Basel, Wien 1 9 6 0 . 
1 7 9 V g l . bes. B E C K E R , H e l l m u t , D i e verwaltete Schule, S. 5 0 f. 
180 V g l . hierzu bes. H E N T I G , H a r t m u t von , D i e politische Rol le des Lehrers, S. 5 0 2 f. 
und S. 5 1 3 sowie A D O R N O , T . W . , Tabus . . . , S. 4 9 0 . 
1 8 1 V g l . H U S E N , Torsten, R a t i o n a l i s i e r u n g . . . , S. 9 und B A U E R , F r i t z , Mythologis ie-
rung der „Pflicht", i n : Tribüne, 4 . Jg. , H . 1 4 - 1 9 6 5 , S. 1 4 9 3 . Bauer weist darauf h in , 
daß „die Uberbetonung der äußeren O r d n u n g . . . auf Kosten der inneren O r d n u n g 
des Menschen" kennzeichnend sei für den Obrigkeitsstaat. 
182 Yg j hierzu die Beispiele bei P Ö G G E L E R , Franz, D e r pädagogische For t schr i t t . . ., 
S. 1 1 ff. und S. 3 7 ff. 
1 8 3 H U S E N , Torsten, Rationalisierung . . . , S. 9 . 
1 8 4 V g l . E D D I N G , Friedrich, Vorschläge zur R e f o r m v o n Ausbi ldung und Laufbahn 
der Lehrer, i n : Pädagogische Rundschau, 1 8 . Jg., H . 4 - 1 9 6 4 , S. 2 7 7 ff.; H E N T I G , 
H a r t m u t v . , D ie Schule im Regelkreis, S. 6 6 und denselben, D i e politische Rol le des 
Lehrers, S. 5 1 3 . 
1 8 5 L E M P E R T , W o l f gang Gewerbelehrerbildung und Schulreform, Heidelberg 1 9 6 5 , S. 1 5 f. 
1 8 6 V g l . H E N T I G , H a r t m u t v o n , D i e politische Rol le des Lehrers, S. 5 1 3 und A D O R N O , 
Theodor W . , T a b u s . . . , S. 4 9 0 . 
1 8 7 V g l . u . a. H E N T I G , H . v . , D i e Schule i m Regelkreis, S. 6 6 : „Der Feind s t e h t . . . 
draußen". 
auch der E i n m a u e r u n g i n die Beamtenhierarch ie ( A d o r n o ) u n d der beson-
deren sozia lpsychischen S i t u a t i o n des L e h r e r s sein 1 8 8 sowie andererseits eine 
R e g e n e r a t i o n des L e h r e r s entsprechend d e n H e r a u s f o r d e r u n g e n der Z e i t 
v e r h i n d e r n . 
6. E s ist z u prüfen , ob u n d i n w i e w e i t das G e s e l l s c h a f t s b i l d des L e h r e r s die 
v o l l e R e a l i t ä t t r i f f t 1 8 9 u n d i n w i e w e i t das i n der L e h r e r s c h a f t vorherrschende 
(sozialschichtsspezifische) W e r t m u s t e r 1 9 0 d e n Z u g a n g bes t immter G r u p p e n 
v o n Begabten z u r (höheren) S c h u l b i l d u n g s o w i e die E r z i e h u n g z u s i t t l i ch 
a u t o n o m e n Persönl ichkei ten v e r h i n d e r t . I m Anschluß d a r a n w ä r e z u u n t e r -
suchen, auf welche W e i s e diese „ G e f a h r e n " gegebenenfal ls z u beseit igen 
oder w i r k s a m z u v e r h i n d e r n s i n d . 
5. Konsequenzen für die Erziehungsorganisation 
D i e organisa tor i schen K o n s e q u e n z e n , die sich aus den A n f o r d e r u n g e n an die 
B e w ä l t i g u n g der heut igen s o z i a l k u l t u r e l l e n Verhäl tn isse ergeben, s i n d so v i e l -
fä l t ig , d a ß h i e r n u r die w i c h t i g s t e n s c h l a g w o r t h a f t b e h a n d e l t w e r d e n k ö n n e n : 
a. Organisatorische Bedingungen für die allgemeine Hebung des Bildungs-
niveaus 
D e r g r o ß e B e d a r f unserer Gesel l schaf t a n h o c h - u n d höchstqual i f iz ierten 
F ü h r u n g s k r ä f t e n macht e in Schulsys tem e r f o r d e r l i c h , d a ß al le B e g a b t e n e r f a ß t 
u n d z u r höchstmöglichen B i l d u n g führ t . D a s bedeutet i m e i n z e l n e n u . a . 1 9 1 : 
1. O p t i m a l e Standortstreuung e iner 
2 . o p t i m a l e n , das h e i ß t heute : einer v i e l größeren Zahl 
3. v o n h i n r e i c h e n d d i f f e r e n z i e r t e n alternativen Bildungstypen (auch i n n e r h a l b 
eines S c h u l - oder gar Klassensystems) . 
1 8 8 Z . B. das Trauma geringen Prestiges der Lehrer überhaupt und überdies der Lehrer 
berufl idier Sdiulen im Vergleich zu Lehrern (mit welchem Recht alleine so genannter?) 
Höherer Schulen (Gymnasien). V g l . hierzu auch S C H R Ä D E R , Heinr ich , Berufsbewußt-
sein der Diplom-Handels lehrer , i n : Wirtschaft und Erziehung, 1 7 . Jg., H . 1 0 - 1 9 6 5 , 
S. 4 3 6 . 
1 8 9 V g l . u . a. S C H W O N K E , M a r t i n , Das Gesellschaftsbild des Lehrers, i n : Die Deutsche 
Schule, 5 8 . Jg., H . 2 - 1 9 6 6 , S. 7 5 ff. 
190 U A L Ü T K E N S , Charlotte , Die Schule als Mittelklassen-Institution, i n : Peter 
H e i n t z (Hrsg.), Soziologie der Schule, Sonderheft 4 d. Kölner Zeitschr. f. Soziologie . . . , 
Köln/Opladen 1 9 5 9 , S. 2 2 ff. und die M e h r z a h l der übrigen Aufsätze dieses Heftes. 
1 9 1 V g l . zu den folgenden Punkten 1 . — 5 . und 7. auch M I K A T , Paul , K u l t u r p o l i t i k . . ., 
S. 1 8 ff. V g l . auch den nach Abschluß dieses Manuskripts veröffentlichten Kata log von 
Reformvorschlägen bei L A U B E , Überholte Tradit ionen in der Berufsbildung?, i n : Deut-
sche Berufs- und Fachsdiule, 6 1 . B d . , H . 1 2 - 1 9 6 5 , S. 9 4 1 f. 
4. S a c h - u n d m e n s c h e n k u n d i g e Bildungswerbung sowie p e r m a n e n t e Bildungs-
und Berufsberatung, d ie auch die vor allem B e t r o f f e n e n erreicht . D i e s w i e -
d e r u m w i r d 
5. w e s e n t l i c h höhere B i l d u n g s i n v e s t i t i o n e n e r f o r d e r n 1 9 2 . H i n z u k o m m t , u m 
d i e höchst u n d bestmögliche E n t f a l t u n g des e i n z e l n e n z u gewährle is ten, 
6. d ie schulorganisator ische V e r w i r k l i c h u n g einer vertikalen s o w i e 
7. a u c h horizontalen Durchläss igkei t unseres B i l d u n g s s y s t e m s s o w o h l 
8. besonders f ü r die Schüler1™, als aber auch 
9. f ü r d i e Lehrer194, sämtl icher S c h u l - b z w . B i l d u n g s t y p e n . 
b. Zunehmende Bedeutung der Schulbildung 
V o n b e s o n d e r e m b i l d u n g s o r g a n i s a t o r i s c h e m Interesse dür f te d ie a n h a l t e n d e 
S c h w e r p u n k t v e r l a g e r u n g v o n der M u s k e l b e a n s p r u c h u n g z u d e n geistigen u n d 
n e r v l i c h e n L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n sein. W e n n es s t i m m t , d a ß die Schule für 
den theoretischen Unterricht besser geeignet ist, als der auf die praktische Un-
terweisung ausgerichtete B e t r i e b , kann bereits diese Tatsache eine Vergrößerung 
des Maßes und der Bedeutung des schulischen Anteils an der Berufserziehung 
z u r F o l g e h a b e n 1 9 5 . M a n spricht i n diesem Z u s a m m e n h a n g bereits v o n e inem 
192 U > A E D D I N G , Friedrich, Ökonomie des Bildungswesens, Lehren und Lernen 
als Haushal t und I n v e s t i t i o n , . . . , Freiburg i . Br . 1 9 6 3 ; B O M B A C H , Got t f r ied , B i l -
dungsökonomie, Bi ldungspoli t ik und wirtschaftliche Entwicklung . . ., Heidelberg 1 9 6 4 , 
S. 1 0 ff.; L I E F M A N N - K E I L , Elisabeth, öffentliche und private Initiative in der B i l -
dungspolit ik, i n : Offene Welt , N r . 8 7 - 1 9 6 5 , S. 9 0 ff.; P U F E N D O R F , U l r i c h , Wissenschaft 
und B i l d u n g : Grundlagen des wirtschaftlichen und sozialen Aufstiegs, i n : Offene 
Welt , N r . 8 9 - 1 9 6 5 , S. 3 4 9 ff.; B E R G , H a r t m u t , ökonomische Grundlagen der B i l -
dungsplanung, Forschungsbeiträge der Adol f -Weber -S t i fung , B d . 1 , Ber l in 1 9 6 5 . 
193 beispielhaft B U D D E , H e i n z , B i l d u n g s p o l i t i k . . . , S. 3 5 8 : „Wenn heute irgend-
wo eine Sexta mit 1 0 0 Schülern beginnt, dann kommen davon, wenn es gut geht, 1 8 
oder 2 0 in der Oberpr ima an. D a muß doch w o h l die ernste und bange Frage gestellt 
werden: Was geschieht u m H i m m e l s w i l l e n mit den anderen? . . . W o h i n mit ihnen in 
einem Schulsystem, das sowenig sinnvolle Übergänge hat, das so wenig durchlässig 
ist?" 
1 9 4 Das gilt auch bereits für den Zugang zum Lehrerberuf. V g l . hierzu B E C K E R , H e l l -
mut, D i e verwaltete Schule, S. 5 2 f. und E D D I N G , Friedrich, Vorschläge zur Re form 
von Ausbi ldung und Laufbahn der Lehrer, S. 2 7 4 ff. Z u r Stellungnahme gegen eine 
„Durchlässigkeit" für Lehrer v g l . u. a. P F E I F E R , A n t o n , Z u m Bildungsprogramm des 
Verbandes Deutscher Diplom-Handels lehrer , i n : Wirtschaft und Berufserziehung, 
1 7 . Jg., N r . 1 1 - 1 9 6 5 , S. 2 1 1 f. Pfe i f fer referiert und interpretiert die Auffassung des 
Verbandes. 
105 y g L a u c h D Ö R S C H E L , A l f o n s , Schulzeitverlängerung und kaufmännische Berufs-
erziehung, i n : Wirtschaft und Erziehung, 1 7 . Jg., H . 8 - 1 9 6 5 , S. 3 2 1 ff. und L Ö B N E R , 
Walther, Hauptprobleme der Wirtschaftsbildung i n unserer Z e i t . . . , i n : D e r M e r k u r -
Bote, 1 4 . Jg., H . 5 - 1 9 6 6 , S. 2 2 7 . 
T r e n d , der der schulischen B i l d u n g besonderes G e w i c h t v e r l e i h t , der gegenüber 
d i e betr iebsprakt ische L e h r e „nur noch die B e d e u t u n g eines P r a k t i k u m s " 1 9 6 
b e s i t z t . 
A u f die umfangre iche D i s k u s s i o n u m B e r e c h t i g u n g , W e r t od e r U n w e r t einer 
V e r g r ö ß e r u n g oder V e r r i n g e r u n g des schulischen A n t e i l s an der B e r u f s b i l d u n g 
s o l l h ie r nicht e ingegangen w e r d e n , w e i l sie sich n a h e z u ausschließlich a u f B e -
h a u p t u n g e n , Beschwörungen, Verdächt igungen u n d auch B e s c h i m p f u n g e n s tützt , 
w o e i n z i g u n d a l l e ine erfahrungswissenschaftlich gesicherte Beweise s t i c h h a l t i g 
w ä r e n 1 9 7 . 
c. Probleme der Stufenbildung 
D a s v i e l d i s k u t i e r t e u n d i n z w i s c h e n i n E r p r o b u n g bef indl iche b e r u f s p ä d a g o -
gische M o d e l l der „ S t u f e n a u s b i l d u n g " 1 9 8 sucht d e n ökonomisch-sozia len S t r u k -
t u r w a n d l u n g e n auf f o l g e n d e W e i s e gerecht z u w e r d e n : 
1. D i e „ S t u f e n a u s b i l d u n g " sucht d ie V i e l z a h l der B e r u f e auf e in pädagogisch 
fruchtbares M a ß z u r e d u z i e r e n ; 
2 . sie w i l l be fähigen , W a n d l u n g e n der B e r u f s s t r u k t u r ohne v e r m e i d l i c h e i n d i -
v i d u e l l e u n d soz ia le K r i s e n z u m e i s t e r n ; 
3. sie ist bestrebt, d ie „ U n g e l e r n t e n " i n eine „ordent l i che" B e r u f s b i l d u n g e i n -
z u b e z i e h e n ; 
4. sie beabsichtigt , die S t u f u n g des ( jeweils fo lgenreiche E n t s c h e i d u n g e n f o r -
dernden) H i n e i n w a c h s e n s i n d e n k o n k r e t e n B e r u f u n d d a m i t die A n g l e i -
chung wesent l icher F u n k t i o n e n der B e r u f s b i l d u n g a n die i n d i v i d u e l l e n R e i -
fungsphasen u n d an die Entscheidungsfähigkei t des M e n s c h e n z u f ö r d e r n ; 
5. d ie z u n e h m e n d e D i f f e r e n z i e r u n g ( G a b e l u n g ) der gestuften B i l d u n g s o l l d e n 
erst a l lmähl ich sich p r o f i l i e r e n d e n B e g a b u n g s - u n d Interessenr ichtungen so-
s o w i e auch d e m „ o b j e k t i v e n " b e r u f l i c h e n B e d a r f i n größerem M a ß e gerecht 
w e r d e n u n d die endgült ige Berufsentsche idung a b k l ä r e n h e l f e n ; 
6. d ie B e r u f s b i l d u n g s o l l n a d i „durdi läss igen" überschaubaren Le i s tungss tufen 
1 9 6 V g l . D A H E I M , Hansjürgen, Buchbesprediung, i n : Kölner Zeitschrift für Soziologie 
. . ., 15. Jg., H . 4-1963, S. 750 und G I E S E C K E , H e r m a n n , E n t w u r f einer D i d a k t i k . . . , 
S. 365: „Je intensiver man die Lernvorgänge organisiert, um so mehr muß man sie 
— auch im Betrieb — vom ,Ernstfeld ' der P r o d u k t i o n isolieren und ,verschulen'." 
1 9 7 A l s wertvollen Ansatz hierzu v g l . L E M P E R T , Wol fgang, und E B E L , Heinr ich , Lehr-
zeitdauer, Ausbildungssystem und Ausbildungserfolg, . . ., Freiburg i . Br . 1965. 
1 9 8 V g l . u. a. L E I S S , M a n f r e d , Stufenausbildung in der Diskussion, i n : D G B - I n f o r m a -
tionen über das berufliche Bildungswesen, 15. Jg., N r . 8/9-1964, S. 1 ff. V g l . auch 
B R A U N , Günter, Le i tb i ld der Z u k u n f t : der „Basisberuf", i n : Junge Wirtschaft, 14. Jg., 
H . 3-1966, bes. S. 92 und Berufsausbildung 1964,. . . , D I H T Schriftenreihe H e f t 96, 
Bonn 1965. Braun geht nodi einen Schritt weiter und definiert (unter Verwendung der 
sehr unzweckmäßigen Benennung „erste Berufsausbildung") in diesem Zusammenhang 
die gesamte Lehre als nur eine, nämlich die unterste Stufe der Berufsbildung. 
k l a r e r geg l ieder t w e r d e n u n d eine p e r m a n e n t e Leistungsauslese ermög-
l i chen . 
D i e z w e i b e k a n n t e s t e n P l ä n e z u r S t u f e n a u s b i l d u n g s t a m m e n v o n der A r -
beitsstel le f ü r betr iebl iche B e r u f s a u s b i l d u n g i n B o n n u n d v o n der F r i e d r i c h 
K r u p p A G i n Essen . 
D e r P l a n der A r b e i t s s t e l l e g l i eder t die L e h r z e i t i n d r e i S t u f e n . I n der ersten 
u n d z w e i t e n S t u f e s o l l d ie A u s b i l d u n g zunächst für acht schlosserische B e r u f e 
g emeinsa m e r f o l g e n , d ie d r i t t e S t u f e b r i n g t eine D i f f e r e n z i e r u n g nach e i n z e l n e n 
B e r u f e n . F ü r das erste L e h r j a h r ( = 1. Stufe) ist eine „ G r u n d a u s b i l d u n g " für 
Metallverarbeitung i n der L e h r w e r k s t a t t i n m a n u e l l e n u n d masch ine l l en F e r t i g -
k e i t e n vorgesehen . Diese S tu fe s o l l m i t einer be t r i ebs in ternen Zwischenprüfung 
abschl ießen. 
I m z w e i t e n L e h r j a h r ( = 2 . S tufe) s o l l eine a n w e n d u n g s b e z o g e n e , zwar noch 
allgemeine, aber bereits schlosserische Ausbildung e r f o l g e n , u n d z w a r zunächst 
noch i n der L e h r w e r k s t a t t u n d i n d e n l e t z t e n M o n a t e n i n der P r o d u k t i o n . D i e s e 
z w e i t e S tu fe s o l l m i t e iner a l l g e m e i n e n P r ü f u n g der schlosserischen F e r t i g -
k e i t e n u n d der e l e m e n t a r e n K e n n t n i s s e d u r c h d ie I n d u s t r i e - u n d H a n d e l s k a m -
m e r abschl ießen. D u r c h g e f a l l e n e n w i r d d ie Mögl i chke i t gegeben, nach e iner 
ha lb jähr igen N a c h l e h r e d ie A u s b i l d u n g abzuschl ießen. 
D e n j e n i g e n , d ie d ie Zwischenprüfung bestehen, steht d ie d r i t t e S tu fe o f fen , 
i n der sie sich f ü r e inen speziellen Beruf entscheiden müssen. Diese d r i t t e S t u f e , 
i n der die schlosserischen Fachkenntn isse i n e i n e m spez ie l l en B e r u f v e r v o l l -
k o m m n e t w e r d e n , schließt m i t der 2 . P r ü f u n g v o r der I n d u s t r i e - u n d H a n d e l s -
k a m m e r ab. 
D a s M o d e l l s o l l später auch a u f andere B e r u f e ausgedehnt w e r d e n l ö 9 . 
D e r S t u f e n p l a n der K r u p p A G b e z i e h t v o n v o r n h e r e i n mehrere Berufszweige 
e i n ; er ist stärker untergliedert u n d betont den C h a r a k t e r einer positiven Aus-
lese. 
K r u p p w i l l auch d e n bisher als Ungelernten e in t re tenden J u g e n d l i c h e n i n 
die „ S t u f e n a u s b i l d u n g " e i n b e z i e h e n . D i e G r u n d a u s b i l d u n g des „ U n g e l e r n t e n " 
ist i n der ersten H ä l f t e der ersten S tu fe d ie gleiche w i e bei a l l e n a n d e r e n 
L e h r l i n g e n . N a c h e i n e m w e i t e r e n h a l b e n J a h r der A u s b i l d u n g - also m i t d e m 
E n d e der S t u f e - k a n n bereits der f o r m e l l e Status des „ B e t r i e b s w e r k e r s " o d e r 
„Bet r iebshe l fers " erreicht w e r d e n . 
D e r q u a n t i t a t i v e A u s b i l d u n g s s c h w e r p u n k t ( d i k t i e r t v o n d e n Bedürfnissen des 
Betriebes) l i eg t i m 2. A u s b i l d u n g s j a h r ( = 2. S tufe ) , das j e d e m b i l d u n g s w i l l i g e n 
Begabten offensteht . D i e s e z w e i t e S t u f e s o l l über das E r g e b n i s der b i s h e r i g e n 
A n l e h r e h i n a u s f u h r e n u n d m i t der Facharbe i te rprüfung „ I I " abschließen ( a n -
gelernte F a c h a r b e i t e r ) . 
1 9 9 Z u m E n t w u r f der A B B v g l . u . a. K R A U S E , E r w i n , Automat ion und Berufsausbil-
dung . . ., Ratingen 1965, S. 38 ff. 
J e d e m B e g a b t e n steht z u jeder Z e i t nach A b s o l v i e r u n g der z w e i t e n Stufe 
die d r i t t e S t u f e o f f e n . S ie schließt m i t der Facharbe i terprüfung „ I " ab u n d er-
möglicht den Z u g a n g z u einer v i e r t e n Stufe , auf der „technische A n g e s t e l l t e " 
( T r e n d z u r A d m i n i s t r a t i o n ) ausgebi ldet w e r d e n so l l en . 
K r u p p b e z i f f e r t d e n „ A u s b i l d u n g s b e d a r f " der ersten S tu fe m i t e t w a 25 % , 
den der z w e i t e n S tu fe m i t e t w a 45 % , d e n der d r i t t e n S tufe m i t e t w a 20 % 
u n d d e n der v i e r t e n S tufe m i t e t w a 1 0 % 2 0 0 . 
D a s m i t der S t u f e n b i l d u n g vorgeschlagene, w e n n auch i m P r i n z i p n icht neue 
O r g a n i s a t i o n s k o n z e p t , v e r d i e n t A n e r k e n n u n g u n d eingehende P r ü f u n g . E s 
v e r m a g der „gut g e d a c h t e n " Sache n u r z u d i e n e n , w e n n schon jetzt e in ige P r o -
b leme b z w . „ G e f a h r e n " aufgeze igt w e r d e n . 
Es besteht d ie ( f r e i l i c h leicht z u v e r m e i d e n d e ) G e f a h r einer z e i t l i c h e n u n d 
sachlichen E r s t a r r u n g . W ä h r e n d die Schule a u f eine A u f l o c k e r u n g ihres s tarren 
Jahrgangsklassensystems s o w i e a u f Ablösung oder z u m i n d e s t U m g e s t a l t u n g 
der t r a d i t i o n e l l e n ( „ a b s c h l i e ß e n d e n " statt aufschl ießenden) P r ü f u n g e n s innt , 
führ t d ie betr iebl iche U n t e r w e i s u n g j a h r g a n g s m ä ß i g gegliederte A u s b i l d u n g s -
s tufen u n d herkömmliche Abschlußprüfungen e i n . 
E s besteht d ie G e f a h r , pädagogisch nicht h i n r e i c h e n d f ruchtbare K r i t e r i e n 
der S t u f u n g a n z u w e n d e n u n d die O r g a n i s a t i o n m e h r v o n äußeren D a t e n (der 
Z e i t , der b l o ß e n be t r ieb l i chen Gegebenhe i t usw. ) statt v o n d e n ( inneren) E n t -
fa l tungsgese tz l i chke i ten der be t rof fenen M e n s c h e n her z u b e s t i m m e n . 
D i e S t u f e n a u s b i l d u n g eignet sich n u r für Betr iebe , deren „Ausbi ldungspa-
l e t t e " bre i t genug ist. 
Es besteht d ie G e f a h r ( v o r a l l e m i n Z e i t e n ausreichender A r b e i t s k r ä f t e ) , d a ß 
pädagogisch m a s k i e r t e p a r t i a l e A u s l e s e a n f o r d e r u n g e n v o n den ökonomischen 
Bedürfnissen des Betr iebes d i k t i e r t w e r d e n 2 0 1 . F r e i l i c h ist es aus be t r ieb l i cher 
P e r s p e k t i v e (auch pädagogisch) p r o b l e m a t i s c h , junge M e n s c h e n z u e i n e m B i l -
dungsstatus z u fördern , der i n der späteren be t r ieb l i chen T ä t i g k e i t b r a c h l iegt 
( P r o b l e m der U n t e r f o r d e r u n g ) ; aber es erhebt sich d ie F r a g e , ob m a n der z u -
fä l l igen e inze lbe t r i eb l i chen B e d a r f s s t r u k t u r die E n t s c h e i d u n g über d i e gesamt-
gesel lschaft l ich bedeutsame u n d i n d i v i d u e l l lebensentscheidende F u n k t i o n der 
B e r u f s b i l d u n g preisgeben s o l l u n d d a r f 2 0 2 . D u r c h r e l a t i v einfache M a ß n a h m e n 
der überbetr iebl ichen B e r a t u n g , „ L e n k u n g " u n d K o n t r o l l e l ieße sich e in K o n -
2 0 0 V g l . zur Kruppschen K o n z e p t i o n : B R E U S T E D T , K a r l Ot to , Der K r u p p - R a h m e n -
plan zur Stufenausbildung, Verlagerung auf eine industrielle Berufsvorbereitung, i n : 
D e r Arbeitgeber, 1 7 . Jg., N r . 2 1 / 2 2 - 1 9 6 5 , S. 6 2 8 ff. und K r u p p - R a h m e n p l a n zur 
Stufenausbildung, Essen 1 9 6 5 . 
2 0 1 V g l . T O M A S , Benjamin, Eine neue Form der Lehrlingsausbildung, Vortei le und 
Probleme der Stufenpläne, i n : Der Arbeitgeber, 1 7 . Jg., N r . 2 1 / 2 2 - 1 9 6 5 , S. 6 3 1 ff. 
2 0 2 H i e r sei nur beispielhaft das Problem der Erschwerung des Betriebs- und gar A u s -
bildungswechsels genannt. 
f l i k t z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n einerseits u n d gesamtgesel lschaft l ichen u n d p e r s o n a -
len Interessen andererseits v e r m e i d e n . 
V o n besonderer pädagogischer R e l e v a n z ist schließlich die zugespi tz te F r a g e , 
o b es e r l a u b t , s i n n v o l l u n d überhaupt i m m e r möglich ist , e inen v o n d e n be-
t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n A n f o r d e r u n g e n d i k t i e r t e n P r o z e n t s a t z v o n Berufs tä t igen 
(künst l ich) „ungebi ldet z u h a l t e n " , w e i l eine entsprechende A n z a h l v o n „ U n g e -
b i l d e t e n " i m Bet r iebe benöt ig t w i r d . 
E s besteht auch die G e f a h r , d ie P l ä n e z u r S t u f e n a u s b i l d u n g als „pädagogi -
sches A l i b i " u n d als e i n (modernes) W e r b e m i t t e l z u b e n u t z e n . I h r e n Z w e c k 
er fü l len d ie P l ä n e erst b e i konsequenter u n d ausnahmsloser V e r w i r k l i c h u n g . 
Es s t ö r t e rheb l i ch das V e r t r a u e n i n die pädagogischen K o n z e p t i o n e n der B e -
t r iebe , w e n n beispie lsweise i m m e r noch „ U n g e l e r n t e " eingestel l t w e r d e n , die 
n icht i n d ie Öffentlich p r o k l a m i e r t e S t u f e n a u s b i l d u n g e inbezogen w e r d e n . 
F r e i l i c h v e r m a g v o n der d u r c h „ M u s t e r b e t r i e b e " angezet te l ten u n d getrage-
nen D i s k u s s i o n u n d d u r c h diese Be ispie le auch e in erz iehungsfördernder W e t t -
e i fer i n der be t r ieb l i chen Pädagogis ierung ( i m guten S inne ! ) auszugehen. 
d. Institutionalisierung der Weiterbildung 
D i e B i l d u n g s o r g a n i s a t i o n h a t auch d e m E r f o r d e r n i s e iner ständig steigenden 
u n d l ebens langen B i l d u n g a l l e r M e n s c h e n i n a d ä q u a t e r W e i s e z u entsprechen. 
H i e r b e i ist u . a . z u d e n k e n 
1. a n betr ieb l iche M a ß n a h m e n oder E i n r i c h t u n g e n z u r b e r u f l i c h e n Er tücht i -
g u n g (sowie z u m b e r u f l i c h - s o z i a l e n A u f s t i e g ) , u n d z w a r e i n m a l als p e r m a -
nente F ö r d e r u n g der Q u a l i f i k a t i o n jedes e i n z e l n e n u n d z u m a n d e r e n i n der 
F o r m v o n L e h r g ä n g e n z u m b e r u f l i c h e n A u f s t i e g 2 0 3 ; 
2. a n ( F e r i e n - ) K u r s e bes t immter T y p e n des b e r u f l i c h e n B i l d u n g s - od e r S c h u l -
wesens für j ewei l s entsprechende B e r u f s g r u p p e n ( u n d d a m i t v e r b u n d e n : die 
E r p r o b u n g des P l a n e s eines B i l d u n g s u r l a u b s 2 0 4 ) ; 
3. a n e inen b e s t i m m t e n S t i l überbetr iebl icher (beruf l icher) Er tücht igungswerke 
i n F o r m p e r m a n e n t e r A b e n d - oder Wochenendlehrgänge u n t e r N u t z u n g 
der wachsenden „ F r e i z e i t " ( h i e r z u gehört z . B . die V o l k s h o c h s c h u l e ) ; 
4. a n d e n A u s b a u eines funkt ionstücht igen B e r u f s m i t t e l - ode r -oberschulwesens 
s o w i e 
D e r mögliche E i n w a n d , daß die Summe individuel ler betrieblicher Bedarfsstrukturen 
schon ein gesamtgesellschaftliches O p t i m u m ergeben würde, zeugt von einem Rück-
f a l l i n naives Harmoniedenken. V o r allem unterwirf t es die sozial verbürgten B i l -
dungsansprüche des einzelnen inadäquat, unnötig und unverantwortl ich einem quan-
titativen Kalkül des Zufa l l s . 
203 Y g i beispielhaft: E i n neuer Ausbildungsweg zum Facharbeiter (bei der Robert 
Bosch G m b H ) , i n : Frankfurter Allgemeine Zeitung, N r . 2 9 1 , v . 1 5 . 1 2 . 1 9 6 5 , S. 1 8 . 
2 0 4 V g l . u . a. B U D D E , H e i n z , B i l d u n g s p o l i t i k . . . , S. 3 5 6 f. 
5. a n d e n A u s b a u eines d e n m o d e r n e n A n f o r d e r u n g e n gerecht w e r d e n d e n 
Fernunterr ichtswesens . 
Z a h l r e i c h e bisher schon bestehende „ F o r t b i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n " 2 0 5 sind viel-
le icht etwas z u e insei t ig a u f F ü h r u n g s k r ä f t e ausgerichtet . 
e. Ausbau des frauenberuflichen Bildungswesens 
N i c h t erst d ie rasche Z u n a h m e des A n t e i l s „ a u ß e r f a m i l i ä r " berufs tä t iger 
F r a u e n u n d Mädchen , s o n d e r n auch das g e s a m t k u l t u r e l l so außerordent l i ch 
unterschätzte A u f g a b e n f e l d f a m i l i e n o r i e n t i e r t e r B e r u f s t ä t i g k e i t 2 0 6 der F r a u 
macht d e n A u s b a u „ f r a u e n b e r u f l i c h e r " B i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n b z w . -Veranstal-
t u n g e n d r i n g e n d e r f o r d e r l i c h . V o n der genere l len F o r d e r u n g einer mindestens 
„mit t leren B i l d u n g " für a l le dürfen die F r a u e n u n d M ä d c h e n „ohne B e r u f " 2 0 7 
nicht ausgeschlossen b l e i b e n . 
/. Hinweise zur inneren Organisation der Schularbeit 
A u c h d ie innere O r g a n i s a t i o n des Schulwesens w i r d sich d e n E r f o r d e r n i s s e n 
unserer ökonomisch-soz ia len Verhä l tn i s se z u stel len h a b e n . D i e s e A n f o r d e r u n -
gen h a b e n eine q u a n t i t a t i v e u n d eine q u a l i t a t i v e F u n k t i o n : E i n m a l m u ß d i e 
U n t e r r i c h t s a r b e i t so o r g a n i s i e r t w e r d e n , d a ß die M ä n g e l a n L e h r e r n , an K l a s -
senräumen, a n U n t e r r i c h t s z e i t u s w . n icht b l o ß k o m p e n s i e r t , s o n d e r n sogar 
pädagogisch f r u c h t b a r gemacht w e r d e n 2 0 7 a , u n d z u m a n d e r e n h a t eine m o d e r n e 
S c h u l o r g a n i s a t i o n d a z u b e i z u t r a g e n , d a ß die Q u a l i t ä t der B i l d u n g i m m e r 
m e h r verbessert w i r d . 
A l s organisator ische M a ß n a h m e z u r Berücksicht igung dieser Ansprüche 2 0 7 b 
bie ten sich unter anderem a n : 
1. D i e „ O b j e k t i v i e r u n g " der Schülerauslese u n d der S c h u l b a h n - u n d B e r u f s -
2 0 5 Z u den bereits vorliegenden Erfahrungen i n diesem Organisationsbereich v g l . 
beispielhaft: N I E R H A U S , Herbert , D ie Bi ldungspol i t ik der D A G , i n : D e r Arbeitgeber, 
1 7 . Jg. , N r . 2 1 / 2 2 - 1 9 6 5 , bes. S. 6 4 1 ff. sowie S I M O N S , Josef, H a u s Friedrichsbad — 
größer und schöner, ebenda, S. 6 4 4 ff. E i n besonders bekanntes Beispiel stellt die 
„Akademie für Führungskräfte" in Bad H a r z b u r g dar. 
2 0 6 H i e r seien nur beispielhaft genannt: Pädagogische Aufgaben (vor allem, aber nicht 
alleine das schwierige Gebiet der Kindererz iehung) ; ökonomische, medizinische, wa-
renkundliche und handwerkliche Aufgaben und häufig nicht zuletzt die Fähigkeit zur 
(produktiven) Anteilnahme an den Berufsauf gaben des Ehemannes. 
2 0 7 Diese offizielle Bezeichnung ist nur eines der Symptome unserer immer noch 
stark patriarchalischen Gesellschaftsverfassung. V g l . hierzu auch P A R S O N S , Talcott , 
Demokratie und Sozialstruktur in Deutschland v o r der Zei t des Nationalsozial ismus 
( 1 9 4 2 ) , i n : Derselbe, Beiträge zur soziologischen Theorie, hrsg. v . Dietr ich Rüsche-
meyer, Neuwied/Berl in 1 9 6 4 , S. 2 6 7 ff. 
207a Ygj^ hierzu S T A N K A U , Annel ie , Spielend bis z u m A b i t u r ? i n : Kölner Stadt-
Anzeiger, N r . 2 8 1 v . 3 . 1 2 . 1 9 6 5 , S. 9 . 
b e r a t u n g , v o n denen i n der W i r k l i c h k e i t besonders d ie be iden ers tgenannten 
w e i t h i n t e r d e n h e u t i g e n e ignungsdiagnost i schen Mögl ichkei ten zurück-
b l e i b e n ; 
2. d i e flexible Klassenorganisation. H u s e n stel l t d ie F r a g e : „ W a r u m m u ß 
i m m e r e in L e h r e r f ü r n u r 25 , 30 oder 35 Schüler d a sein? Ist es w i r k l i c h 
besser, n u r e inen M e t e r v o n e i n e m schlechten als z e h n M e t e r v o n e inem 
ausgezeichneten L e h r e r e n t f e r n t z u s i t z e n ? " 2 0 8 D i e S t r u k t u r der meisten 
L e h r p r o g r a m m e ist so geartet, d a ß es i n e inem F a l l e z w e c k m ä ß i g sein k a n n , 
G r o ß k l a s s e n v o n 100, 200 o d e r auch m e h r Schülern v o n e i n e m L e h r e r u n d 
i n e i n e m a n d e r e n F a l l Gesprächsgruppen v o n höchstens 15 Schülern v o n 
m e h r e r e n L e h r e r n z u g l e i c h u n t e r r i c h t l i c h betreuen z u lassen. F r e i l i c h stel l t 
e i n d e r a r t i g e r Phasenwechse l des U n t e r r i c h t s völ l ig neue A n f o r d e r u n g e n 
a u c h a n d e n S c h u l b a u . 
3. N e b e n der F l e x i b i l i t ä t der K l a s s e n o r g a n i s a t i o n k o m m t einer beweglichen 
Arbeitsordnung i n der m o d e r n e n Schule große B e d e u t u n g z u . D i e E i n t e i l u n g 
i n strenge J a h r g a n g s k l a s s e n ist längst als p r o b l e m a t i s c h e r k a n n t . A b e r auch 
d i e s tarre S t u n d e n e i n t e i l u n g ist m i t e inem l e b e n d i g e n , „ inneren W a c h s t u m s -
gese tzen" f o l g e n d e n U n t e r r i c h t k a u m v e r e i n b a r 2 0 9 . 
4. Schl ießl ich v e r m ö g e n auch d ie bereits v i e l d i s k u t i e r t e n m o d e r n e n H i l f s m i t t e l 
des U n t e r r i c h t s d e n h e u t i g e n Ansprüchen a n die B i l d u n g e n t g e g e n z u k o m -
m e n . D a s „programmierte Lehren und Lernen"y selbst der E i n s a t z v o n 
L e h r a u t o m a t e n (die möglichst lernende L e h r m a s c h i n e n sein s o l l t e n 2 1 0 ) , m ö -
gen i m e i n z e l n e n n o c h so u m s t r i t t e n sein, i h r e h e r v o r r a g e n d e E i g n u n g auf 
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